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S o s m 
ra recreo. " 
retarlo 
C o n i p l e n i e n t o n e c e s a r i o 
Acaba de publicarse el real decreto que 
torga exenciones, rebajas tributarias y 
hasta pensiones a los padres que tienen 
su cargo prole numerosa, y facilita en-
-eiianza gratuita a la ú l t ima. 
Como tendencia, es digna de aplauso 
la innovación, ya practicada hace a lgún 
ijenipo en diversas naciones extranjeras. 
gn su desarrollo pudiera tacharse de 
tiiuida; de escas í s imo el auxilio que otor-
en forma de pensión anua'l; baste f i -
arse, en efecto, en las 100 pesetas de 
jensión anual concedidas al que alimen-
la ochó hijos, que supone un subsidio de 
12,50 por hijo al año , poco m á s de una 
«eseta, al mes, cantidad ínfima, que no 
^•c para costear la a l imentac ión n i si-
«aiera el vestido de un hijo. 
Pero ha de tenerse en cuenta que el 
Tesoro público no tiene suficientes recur-
509 para atender como se quisiera a esta 
necesidad, razón que explica asimismo 
que comiencen solamente los auxilios a 
partir ele los ocho hijos, siendo así que, 
ya el que tiene cinco, seis o siele sopor-
la una carga considerable, e igualmente 
explica que se apliquen las medidas con-
ignafíns en el real decreto aludido so-
lamente a los obreros y a los empleados 
públ¡c9S. 
Ha de reconocerse, no obstante, qúe, en 
cuanto a los úl t imos, alguna de las exen-
ciones tributarias constituyen ventajas de 
importancia y se t r a d u c i r á n en mejoras 
substanciosas. 
En «fecto, las deducciones por el im-
puesto de utilidades sobf'e los sueldos, que 
oscila entre el 9,60 por 100 para los com-
prendidos entre 1.501 a 2.500 pesetas y el 
por 100 para los que exceden de 15.000 
pesetas, desaparecen, según el citado real 
decreto, para los funcionarios públicos 
ue tengan diez hijos legít imos o legiti-
mados, suponen sumas de consideración, 
«n verdadero sobresueldo; y si a tales 
esenciones se añaden la total del impues-
to de inquilinato, que pesa especialmente • 
sobre los padres de prole numerosa por 
la necesidad de habitar casa de gran ra-
pacidad, la concesión del pago de cédu-
la de 10.* clase de la tarifa primera y la! 
concesión de ma t r í cu l a gratuita en todos 
los establecimientos oficiales de enseñan-
za respecto de los hijos del beneficiado por 
la reforma, se a d v e r t i r á que és ta en di-
versos supuestos produc i rá una economía 
en el • presupuesto familiar, que ascende-
rá a miles de pesetas, dejando de tener 
entonces fundamento la tacha de t ímida 
que se hace a la innovación, y el califi-
cativo de mezquino que se da al auxilio. 
Diímo de elogio es que se haya tenido 
en cuenta el caso de las viudas de fun-
cionarios públicos, a los efectos de tas bo-
nificaciones antedichas, en los mismos ca-, 
wsen que las hubiesen disfrutado los ma- i 
Pidos si hubiesen vivido; y entendemos 
qué fespecto al auxilio a los obreros con ¡ 
íamiliá numerosa deberá extenderse con • 
mayor fundamento a las viudas de obre- i 
ros. entendiéndose por padres al padre y j 
a la madre. 
Puestos de relieve con elogio ios extre-
mos más interesantes de la reforma co-
mentada, vamos a s e ñ a l a r las medidas 
ijue. a nuestro juicio y con ca rác t e r com-
plementario, debieran adoptarse tenden-! 
les al mismo fin del acrecentamiento de 
14 población española , que es la base del 
poderío de una nación. 
La elevada cifra relativa de nacimien-
tos en un país es sólo el pr imer elemento 
favorable para el aumento de la pobla-
ci<Sn: de nada sirve si la mortalidad infan-
iil, muy elevada también , resta cifras con-
liderables al primer factor antes indica-
fe- La higiene infant i l es, por lo tanto, 
Uft finalidad complementaria, a la que 
atr ibuyen seguramente Tas medidas co-
mentadas al facilitar mayores recursos al 
Wre de familia numerosa; puro nó debe 
^cuidarse la vulgar ización, especialmen-; 
c entre las madres, de los conocimientos 
!* hig'ene infantil . 
La^higiene de los adultos, tanto p r iva - i 
^ como pública, no solamefite evi tar ía ; 
la 'prematura mortaliclad destruya los 
efectos de las medidas comehta-
''s. sino que d i sminu i r í a las pérdidas 
Gnómicas que supone la inactividad for- f 
dp los sujetos enfermos y los gas- j . 
ecesarios para atender al restablecí- j 
^--to-dc su salud. 
vtteda, por últ imo, que examinar otro 
^emo enlazado con los anteriores: fa-
"•^cet el aumento de la población rural , 
JWrarrcstando el éxodo de la ú l t ima en 
'rección a las ciudades y al extranjero. 
' primero, en cuanto la vida rura l es í 
higiénica, las mayores riquezas na-1 
'•'ales españolas inoxplotadas se hallan j 
11 campo; el segundo, en cuanto la 
^gración supone la pérdida temporal o 
Unitiva de los emigrados para la pre-
s i ó n nacional. De nada serv i rá , a es-
/ 'f 'vMs, favorecer y auxiliar a las 
•Hae numerosas, si no se procura evi-
_ ^ue, llegados los hijos a la edad adul-
M^hgnn que emigrar en busca de rc-
8o8 a países ex t r años . 
J6a«e, núes, cómo el real decreto so-
'•^ni'ias numerosas trae a la mente 
le conjunto, en el que hallamos 
, , .'anda de la higiene infanfíl, las 
^ 'das dp higiene pública, el gran plan 
^o rns públicas, que si en su ejecución 
18 trabajo, en lo porvenir lo cenlu-
al permitir explotar las riquezas 
íí(rt C'S (1c nuestro suelo, capaz de ali-
^sa'1' Unfl Pohlnción mucho m á s nume-
r e la actual. 
E m i l i o M I ^ A N A 
P o l í t i c o s p o r t u g u e s e s 
d e s t e r r a d o s 
Entre ellos figuran dos jefes de partido 
E l Ayuntamiento de Lisboa, sustituido por 
una Comisión administrativa de oficiales 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
LISBOA, 26.—Hoy ha sido encarcelado el 
jurisconsulto Dias Ferreira, diputado de la 
izquierda democrática, asi como el gene-
ral Sa Cardoso. Se anuncia que también 
serán detenidos Alvaro de Castro y José además una indemnización anual, que os-
Domingues dos Santos, jefes del antiguo cila entre 1.224 y 1.800 coronas, en caso de 
C h e c o e s l o v a q u i a p a g a 
s u C l e r o 
Desde 9.000 coronas pueden llegar 
a 18.780 
PRAGA, 26.—La ley votada ú l t imamente 
referente al sueldo mín imo de los ministros 
de cultos reconocidos lo ñja en 9.000 co-
ronas, que pueden elevarse hasta 18.780 
después de treinta años de servicios, y diez 
ascensos de 972 coronas cada uno. 
Los eclesiásticos no católicos recibi rán 
partido reconstituyente y de la izquierda 
democrática. 
En los primeros momentos circuló la no-
ticia de que también habían sido deteni-
dos el general Pedro Lemos y su ayudante, 
pero luego se comprobó que no era cierta. 
Todos los detenidos serán desterrados a 
las Azores.—Concia Marques. 
SOCIALISTA DESTITUIDO 
LISDOA, 26.—El ex diputado ¿ocialisía 
Amánelo Alpoim ha sido destituido de su j 
c'argo de administrador de la Caja gene-
pal de Depósitos por haber resultado car-
gos contra él en una investigación practl- i 
cada.—Correia Marques. 
EL AYUNTAMIENTO DE LISBOA o 
DISUELTO 
LISBOA. 26.—Ha sido disuelto el Ay :n 
tamiento de Lisboa, siendo sustituido por 
una Comisión administrativa formada pur 
15 oñciales superiores. 
tener hijos. 
Las viudas de los eclesiásticos no cató-
licos tienen derecho a una pensión. 
El Cardenal Reig Casanova 
en Toledo (Ohío) 
Le rinden honores los Caballeros 
de Colón 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
rOLEDO (Ohio), 26.—El Cardenal Reig 
' i g ayer al anochecer a Toledo, siendo 
do en la estación por el Obispo de 
'la diócesis i l frente del Clero y de 
mmit rosos católicos y, público en general 
que había acudido a egjpérar al Prelado, 
airaído por los anuncios publicados por 
La felicitación brasileña por el SeguidariTeme se organizó la comitiva, 
viaje del "Plus Ultra" 
RIO DE JANEIRO, 26.—La Cámara ha 
aprobado la moción de las felicitaciones 
diripidas al rey de España, don Alfon-
so X I I I , con motivo del éxi to del «raid» paña, ofreció flores al Cardenal español 
dejos aviadores espinóles a la Arprentina. ] Varios pequeños recitaron bellas poe 
slas. 
ieron a esta ñes 
fotografías, tan-
tas como acostumbran a impresionar en 
los acontecimientos verdaderaraeme nota-
L o s R e y e s en P a r í s C a i l l a u x p r e s e n t a r á s u 
E l pueblo les ha tributado un 
entusiasta recibimiento 
En la estación estaba una numerosísima 
representación de la colonia española 
—o— 
PARIS, 26. — Los Soberanos españoles 
han llegado esta noche a las veintidós 
cuarenta. 
Desde antes de las diez de la noche em-
pezó a llegar frente a la estación del Quai 
p l a n e l d í a 6 
M a ñ a n a se redactará la decla-
ración ministerial 
—o— 
EL 6 P L A N FINANCIERO 
PARIS, 26.—El ministro de Hacienda, des-
pués de exponer sus conclusiones el Comi-
té de peritos, establecerá definitivamente los 
proyectos financieros, presentándolos a la 
Cámara de diputados el día 6 del próximo. 
El Gobierno solicitará del Parlamento que 
d'Orsay gran gentío, con objeto de esperar, Rean aplazadas hasta (jicha fecha todas las 
la llegada de los Soberanos españoles. A jjiteppélácíone'a relativas a cuestiones finan 
los pocos momentos tuvo la Policía que 
adoptar medidas especiales para contener 
al público, que se hacia cada vez más nu-
meroso. 
A las diez y cuarto los andenes de la es 
cieras. 
El señor Caillaux estima que el Tesoro 
es capaz de hacer frente a todas sus obli-
gaciones. 
Piensa también reajustar algunas tasas 
tación rebosaban ya de gente, hallándose j qUe considera excesivas y susceptibles, por 
en ellos, entre otras muchas personalida- tanto, de favorecer la evasión de capitales. 
Limitará la importación a las necesida-
des verdaderamente esenciales, remediará 
el desequilibrio entre los precios interiores 
y los exteriors. 
El señor Caillaux considera que la esta-
bilización se encuentra estrechamente uni-
da al-conjunto de la situación financiera. 
El Gabinete del iberará en breve acerca 
de la ratificación del acuerdo de Wáshing-
ton; reducirá los efectivos de tropas en Ma-
Nueva ses ión plenaria el LOS periodistas que acud 
. -IT ta obtuvieron numerosas 
lunes en París 
Ayer celebraron una conferencia 
Jordana y Ponsot 
des. si^ alteza real la infanta doña Eulalia, 
el mariscal Petain, de gala; la duquesa de 
Miranda, la duquesa de Barbón de Parma, 
la señora de Peretti de la Roca, esposa del 
embajador de Francia en Madrid; el mar-
qués de Viana, el marqués de Faura. pri-
mer consejero de la Embajada española ; el 
cónsul general de España, los condes de 
Zubiria, el prefecto del Sena y el de Poli-
cía, el alto personal de la Embajada y del 
Consulado de España, el agregado militar > rruecos. y tiene, por ultTmo, en proyecto 
a la Embajada de Gran Bretaña y todas • la tasa y requisa del trigo, 
las notabilidades de la colonia española en LA DECLARACION MINISTERIAL 
Par ís . ^ i ! PARIS. 26.—El Consejo de ministros no 
En representación del presidente de ia ha ipreparado todavía la redacción de la 
república había ido el jefe de la Casa muí- (jf^araci6n ministerial, que será objeto de 
tar de éste, general Lasson. Con él llegó el una dj5,cl,Sj6n ulterior, 
almirante Deben, que estará agregado a Cailiaux estará encargado de redactar la 
marchando el Cardenal y sus acompañan- la ona de su majestad eJ Rey durante ¡parte dei documento concerniente a la si-
tes en automóvil al palacio episcopal. : la del Monarca en Francia. Puación financierai ^ será sometida a. la 
donde hubo una solemne recepción, duran- ; En un grupo Se junaba el general con- bación de sus íolegas en un Consejo 
te la cual rindieron honores los Caballé- j de de jordana> a cuyo lado se encontraba ^ Gamne{e anunciado para el lunes, a las 
ros de Colón. Un grupo numeroso de m-1 el señor ponsot. conversando ambos en to- cinco de la tarde 
ños. presididos por una bandera de Es-1 no amistoso. ¡ Cailjaux ha hecho saber a los ministros 
I A últ ima hora llegó la duquesa de Mont- qUe se pr0pone conferenciar con el se-
pensier. .. ' , ñor Berengcr. embajador de Francia en 
i El comandante Grauer, agregado mili tar Washington, acerca del acuerdo concerta-
a la Embajada de Francia en Madrid, tam- do con ios Estados Unidoss sobre la con-
bién se hallaba presente, ostentando la re-
presentación del ministro de la Guerra. A 
las veintidós treinta y seis, y con un re-
traso de un cuarto de hora sobre la hora 
marcada, entró en agujas el tren real. 
bleA. 
El Prelado español y su séquito han sido 
magníficamente instalados en el palacio 
episcopal—GrarJa. 
UN TELEGRAMA A L REY PARIS. 26—En la reunión plenaria cele-> brada ayer se estudiaron las ponencias de | 
las Subcomisiones. Se acordó devolver los ! En Toledo (Ohio) han celebrado una cor-
informes a las Comisiones y celebrar nue-1 dial entrevista el Obispo de esta ciudad 
va sesión plenaria el próximo lunes. ' americana y el Cardenal Primado, doctor trf"le£,°9t 
La cuestión más debatida fué la referen-i Tleig. Ambos Prelados han dirigido a su 
te a las tribus situadas en la zona fronte-i majestad un expresivo mensaje de saluta-
riza. i ción y afecto, que ha sirio muy del agrado 
Esta tarde tendrán una reunión Jorriana ¡ del Monarca, que ha contestado con otro 
y Ponsot. j de afectuosa gratitud. 
solidación de la deuda, que. como es sa-
bido, está pendiente de ratificación. 
« * * 
PARTS. 26.—El ministro de Hacienda ha 
conferenciado esta tarde con el señor Ple-
Su majestad la reina doña Victoria fué t r i secretario de Estado de Presiupuestos. 
la primera en apearse del convoy, siendo y con el embajador de Francia en Wás-
recibida y cumplimentada por el director hington. señor Rerenger. recibiendo más 
del Proiocolo. señor De Fouquieres. en tarde a varios regentes del Banco de Fran-
nombre y representación del presidente Cja 
del Consejo y ministro de Negocios Ex 
L O D E L D I A 
La nacionalización 
de/ automóvil i Inglaterra y Rusia el Gobierno inglés ha 
Las extensas informaciones que hemos fiÍado ,,na Polaca que resulta difícilmen-
venido publicando del Congreso del Mo- •* explicable según los principios de la 
tor prueban el in terés que merece a EL ^ c a - A "ueftro. h e n d e r , existen evi-
DEBATE el problema que ha ocupado a l , denles conlradicc.ones entre los hechos 
Congreso, y que la real orden de convoca- i ̂ uef sc ^conocen y la actitud que se adop-
toria de éste, fecha de .12 de mayo últi-j . e ~ f' , • ^ 
mo, enunciaba en estos t é rminos : M.ster Chamberla.n afirma que «el Go-
I bierno de los soviets^ no se parece al de 
«De que por todos los medios, con to-1 ningUna 0fra nación» y que «no es fácil 
- y aprovechando todos mamener relaciones con 
La Soberana española vestía elegantísi-
mo abrigo de seda negra. 
Descendió después su majestad el rey 
don Alfonso X H I , que fué recibido y cum-
plimentado en la misma forma. El Mo-
narca llevaba traje marrón y sombrero 
flexible. 
Terminadas las presentaciones de rúbri-
ca y salutaciones oficiales, su majestad el 
Rey estuvo conversando con varias de las 
personalidades que habían acudido a re-
cibirlr>s, especialmente con el mariscal 
Petain. Entretanto, su majestad la Reina 
de los Comunes sobre las relaciones eré cam^aba a ^ " " » 8 con las señoras 
de la aristocracia, que acudieron " 
das "las iniciativas 
los recursos se dé vic^a a esta industria 
(la del automóvil) en España , y se nor-
malice, regule y reglamente la fabrica-
ción, adquisición y uso de. automóviles, 
poniendo fin pronta y radicalmente al 
desbarajuste y autonomía perniciosa que 
existe en esta materia.» 
ble decir que las 
ei, y es imposj-
relaciones que man-
a es-
perarla, siendo obsequiada por personas de 
la colonia española con hermosísimos ra-
mos do flores. 
Revistadas por el Monarca las fuerzas 
que le habían rendido honores, con ban-
dera y música, se organizó la comitiva 
real, dirigiéndose hacia la salida de la 
estación, con objeto de subir a los carrua-
jes que habían de conducirles a su alo-
jamiento. Al aparecer los Soberanos ^n la 
calle, el inmenso gentío que se apiñaba 
en ella, p ror rumpió en aplausos y aclama-
ciones, que se prolongaron durante todo 
EL NUEVO GOBERNADOR D E L BANCO 
PARIS, 26—Morean, inspector general de 
Hacienda y director general del Banco de 
Argelia, ha sido nombrado gobernador del 
Banco de Francia en sustitución de Bo-
bineau, que en distintas ocasiones había 
manifestado el deseo de abandonar el car-
go, y a quien en testimonio de agradeci-
miento por los servicios que ha prestado 
a dicho establecimiento financiero se con-
cede el título de gobernador honorario del 
mismo. 
Moreau mantendrá firmemente la inde-
pendencia del" gran instituto de emisión 
fiduciaria, cuyo crédito debe quedar sepa-
rado del Estado. 
tenga con los distintos países sean amis- el trayecto, seguido por la comitiva desde 
tosas o correctas». Sin embargo, In - la estación hasta el hotel Meurico. en don-
glaterra no i n t e r rump i r á sus relaciones de tenían preparado su alojamiento los 
con el Gobierno ruso, que no es amis- Soberanos, y al cual llegaron pasando por 
. . . . ' . ^ i ' / - u- los muelles, plaza de la Concordia v la 




a d e m ú s i c o s e n 
e l " M a u r i t a n i a " 
VORK. 
. que 26.—La mavor ía de los f ^ V ; / 0 comPorien la orquesta del pa-
H ,0s uuVlritan'a' siPuiendo el ejemplo pli 
iel paquebote Par ís , se 
>Ui?í SUÍrir la seKun(la visita mé-
or r'a Por las autoridades ameri-
En vnSlflerat' ^ me(1ida como un vista de ello permanecerán a 
La importancia de la nacional ización del 
automóvil se comprueba con estas cifras: 
en el año últ imo han entrado en E s p a ñ a 
14.000 au tomóvi les de, un valor en junto 
de 200 millones de pesetas, y en cuya fa-
bricación han trabajado 60.000 operados. 
El que nos redimamos de ese vasallaje 
extranjero, bien merece la a tención del 
Gobierno y el esfuerzo do nuestros indus-
triales. 
El Congreso del Motor es un buen prin-
cipio en ese camino. El éxito del Congre-
so es innegable. Los congresistas fueron 
en n ú m e r o de 300, y entre ellos figuraron 
firmas industriales españolas y ext r in je-
ras d é pr imer orden: En respuesta al 
cuestionario que los remitiera la Comi-
sión organizadora, comprensiva de la or-
ganización de sus respectivas ¡ndustr-ias, 
Úegáron al Congreso 40 Memorias y 239 
enmunicnciones. 
El fruto principa'I de esa reunión de 
técnicos y de industriales es, sin duda, | (0S 
el convencimiento de que Espnñn . sfá ca-
pacitada para realizar en el plazo d" al-
gunos años la nacional ización del duiojmó-
vi l . Sc ha puesjo de relieve que posee-
mos las primeras materias m á s impor-
tantes, en especial los aceros. No so cons-
truyen hoy en nuestro país nlminos ele-
mentos de la industria automovi l ís t ica , co-
mo cojinetes de bolas y rodillos; fero 
no existen dificultades insuperables, ni 
mucho menos para afrontar esa fabrica-
ción. Falta, t ambién el caucho, pero nues-
tra colonia de Fernando Póo puede su-
min is t rá rnos lo , y, ya es sabido, que el 
Gobierno impulsa vigorosamente la expío 
no inglés. 
Rusia ha estipulado un Tratado comer-
cial con Inglaterra. ¿ L o cumple? Oigamos 
a mísler Chamberlain: 1 • 
«Si me preguntá is si respeta el Tratado 
comercial, he de responder que no. Las 
estipulaciones deL mismo son claras, y es 
Sus majestades no salen del hotel has-
ta m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
EN BURDEOS 
Bl HDEOí?, 26.—A las dos y cuaffo mi -
nutos de la tarde llegaron su majestad el • 
Bey de Espa-ña, sú augusta esposa, el du-i 
que dé Miranda, el marqués de Bcndaña. 
evidente para el Gobierno inglés como para ' duquesa de San Carlos y embajador de I 
cualquiera, y debe serlo también para el 
Gobierno ruso, que éste no cumple el com-
promiso, perfectamente definido, de no ha-
cer propaganda ant ibr i tán ica y no ayudar 
a los que la hagan.» 
España en Par ís , marqués de Quiñones de 
León. Los egregios viajeros fueron salu-
dados en la estación por el prefecto de 
la Gironda. general comandante del déci-
mooctavo Cuerpo de Ejército, cónsul de 
La conclusión que parece desprenderse ^ ^ ^ ^ la C^mara de Co-
. , j , • T - , j , f merclo española, doctores Moure v Port-del evidenle incumplimiento del conve- j niann 
nio comercial es la de q u é se debe de-
y miembros del Círculo El Solar 
Español, entre otras muchas personaíida-
nunciar el Tratado. Tal , hasta ahorn, ha j des. .Don Alfonso conversó un rato con el 
sido la práct ica ' sin in te r rupc ión obser- prefecto, mientras su majestad la Reina 
vada entre pueblos civilizados. Inglate- J era ,obsequiada- con un magnífico ramo 
rrn extrema en t é rminos insólitos la co-
rríitás gentium precisamente con el país 
«me se ufana de atropellar los más ele-
mfenlaies principios del derecho de gen-
(C.óino explicar la actitud del Gobierno 
i n g l r s ? ' Leyendo los discursos que co-
menlamos se ve claramente que pesan en 
el án imo del Gobierno de mís ler Rald-
win dos consideraciones: una económica 
y otra política. 
l loyd Géorgc expuso la primera én es-
fas palabras: 
«La cuestión—dijo—no es ahora saber si 
aprobamos los principios del Gobierno ruv 
so, ni sus métodos, «sino si vamos a rom 
per un comercio que asciende ya a varios 
millones de libras esterlinas.» 
Se t ra ía , pues, para el ex presidente 
roción de "niíestras 'abandonadas 'posesio- del Consejo P""» y simplemente "de pro-
nos del Golfo de Guinea. El capital U.m- leí?cr ,os " f r e s e s económicos que han 
poro puede ser problema en un p'aís ro- n ^ , d o j l _ a m f i ? J ^ J , r a l a d o an^l?.ri'uso-
mo E s r n ñ a , de p róspera sil unción econó 
mica, v no han faltado, en efecto, las ro 
La otra consideración que explica la 
actitud en que se ha colocado el Co-
rrespondientes ofertas por personas de 
ga ran t í a . 
Hay. pues, motivos para ser optimis-
tas. Los industr ía los han visto claro en ' 
bierno es la abierta hostilidad del partido 
laborista a la ruptura con los soviets. El 
discurso de Macdonald no ofrece dudas 
acerca del pensamiento de su partido. 
sido plnnfeado en todo su amplitud y con 
el concurso de los técnicos y los fabrican-
tes. Y Ins iniciativas que oí Cnncrreso del 
Motor ha puesto pn marcha encon t ra rán , 
por rnrfe del Gobierno, la avuda que sra 
insto v necesaria pnrn qúe no se malo-
gró una política qn^» él ha prnoulsado v 
de la que espera minnliosos'beneficios: da 
política de «'nacionalizar oí anfnmóvilu. 
Mal sin toma 
En el debate mantenido en la Cámara 
un problema, que hasta ahora no hab í a Los hechos expuestos no aumentan el 
prestigio de Inglaterra... Estamos en 
tiempos nuevos, y un síntoma nada hala-
güeño de tos cambios que va experimen-
tando el mundo es que la nación del'aes-
pléndido aislamiento», que hasta 1914 in-
fluía poderosamente en ta vida interna 
de los demás pueblos, experimente la 
acción perturbadora del Gobierno s o v i é -
tico en su propia casa, y no se sienta 
l o bastante dueña de la si tuación y de 
«su política» para no cortar de ra i z tan 
graves abusos. 
de flores que le fué ofrecido por una n iña 
de la colonia , española. 
EL PASO POR BAYONA 
BAYONA, 26.—Su majestad el Rey de 
España, acompañado de su augusta espo-
sa y séquit», llegó a esta- ciudad a las 
once y diez, en el sudexpreso, después de 
haber sido saludado en Hcndaya. en nom-
bre riel Gobierno de la república por el 
secretario general de la Prefectura de los 
Bajos Pirineos,, señor Rozas. 
PASO POR SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN. 26.-En el sudexpreso 
pasaron los Reyes, acompañados de l a du-
quesa de San Carlos, duque de Miranda 
y marqués, de Bendaña. Desde Resain has-
ta la frontera van el gobernador, jefes de 
la Benemérita y representantes de la Di-
putación. 
Desde la ventanilla conversaron los Re-
yes con las autoridades, anunciando que 
regresarían aquí el 16 de jul io, permane-
ciendo hasta después del santo de la rei-
na doña Cristina, que llegará aquí a pri-
meros de mes. . . , ' 
Al partir el convoy fueron ovacionados 
los Monarcas. 
E l g e n e r a l A g u i l e r a e n 
p r i s i o n e s 
Ayer mañana , en el expreso de Barce-
lona llegó a Madrid, procedente de Ta-
rragona, el teniente general don . Francis-
co Aguilera, acompañado por un jefe de la 
Guardia civil por orden del director gene-
ral de Seguridad. 
Ingresó a cont inuación en Prisiones Mi-
litares, donde quedó, a disposición de la 
autoridad militar. 
* » * 
También ingresó ayer en Prisiones M i l i -
tares al general de brigada don Domingo 
Bai>et. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cuestiones marroquíes, por «Arman-
do Guerra» Pág. 3 
«Mimi Valdés», por Jorge de la 
Cueva Pág. 3 
Cartas al tio Jacinto (Jornadas tris-
tes y cuatro libros que no lo son), 
por Rcné Bazin Págs . 3 y 4 
Pidolidad (fol let ín) , por M. du 
Campirano Pág. 4 
Impresiones de nn viaje (Un gran 
español is ta) , por el padre Bruno 
Ibeas Pág. 5 
Diana, cazadora, por «Curro Var-
gas* 5 
Del color de mi cristal (Una pala-
bra nueva), por «Tirso Medina». Pág. 5 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 5 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Toddy» Pág. 6 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Paria» Pág. e 
Noticias Pág. 6 
Deportes Pág. 6 
Cosas del Madrid viejo (Selección 
de más de medio siglo de recuer-
dos), por Carlos L u i s de Cuenca. Pág. 6 
—4o»— 
M A D R I D . — Quedan ultimados los presu-
puestos.—So concedo a la Exposición de 
Sevilla el aval del Estado.—Primo de K i -
vera, con los congresistas del motor, en 
Guadalajara; en pocos años se podrá na-
cionalizar la industria del motor. — Re-
unión del pleno de la Junta de Protección 
a' la Infancia; acuerda construir el Primer 
Hogar Infantil de España (página 2).— 
Nombramiento de fiscales (página 4). 
—to»— 
P R O V I N C I A S . — E n un incendio ocurrido 
en Benicarló perecen tres jóvenes, hijas 
del dueño del edificio incendiado.—So am-
pliará la Universidad industrial de Bar-
célona.—La causa por los sucesos de Vera, 
a pIpnario.—El nombre de Cervantes a un 
nuevo, crucero.—Seiscientos niños en pere-
grinación a Túy (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
MARRUECOS.—Nuestras fuerzas relevan a 
las francesas en la región de Targuist y 
en la del Yehel Hamman.—En Tefer las 
barcas e ¡dalas so infiltran por BenUIssef 
y Beni-Scar.—Las cahilas recién sometidas, 
incluso Beni-Urriaguol. quieren venir a 
Madrid a pedir perdón al Rey y al Go-
bierno . -El gran visir ha regresado a Te-
tuán. muy satisfecho de su viaje por la 
zona oriental (página 2). 
—*fi»— 
E X T R A N J E R O . — E n t u s i a s t a recibimiento a 
los Reyes en París . - Caillaux presentará 
su , plan el día 6 de j u l i o . - E l martes em-
pezara en el Reichstag la discusión del 
proyecto sobre los bienes reales.—Políticos 
portugueses desternulos.-El Cardenal Reig. 
ha llegado a Toledo. Ohío (página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, buen tiempo. Centro 
y Extremadura, buen tiempo, poco firme. 
Resto de España, vientos flojos, de direc-
ción variable y tiempo inseguro. L a tem-
peratura máxima del viernes fué de 30 gra-
dos en Murcia y la mínima de ayer ha 
sido de 8 grados en. Zamora, Falencia, So-
ria y Salamanca. En Madrid la máxima 
del viernes fué de 26,2 grados y la míni-
ma de ayer ha sido de 13,4 grados. 
L a U n i v e r s i d a d a l e m a n a 
El régimen de la Universidad 
, —o— 
Las Universidades alemanas represen-
tan en Europa el modelo más perfecto de 
la ciencia organizada, y casi todas las 
naciones lo han ido copiando poco a poco. 
No es tará por demás , ya que el año par 
sado hablé a los lectores de EL DEBATE 
sobre la Universidad norteamericana, de-
cir ahora algo sobre la que ha sido eq 
buena parte su dechado. 
Autonomía 
La Universidad alemana no es comple-
tamente au tónoma. Tiene personalidad ju -
rídica y tiene los derechos de corpora-
ción privilegiada; pero la mayor parte 
de sus fondos vienen de las partidas que 
le asigna en sus presupuestos el Estado. 
Si el Estado da a la Universidad los 
medios de subsistencia, es natural que 
ejerza sobre ella alguna vigilancia y que 
se reserve en úl t ima instancia la facultad 
de dictar sus leyes y estatutos. Las Uni-
versidades es tán, pues, sujetas inmedia-
tamente al ministerio de Ins t rucc ión pú-
blica o al que hace sus veces en cada uno 
de los diversos Estados que compon ían 
el imperio a lemán. En Prusia, con ex-
cepción de Berlín, un procurador (ku-
rator) administra la parte económica y 
sirve de intermediario con el ministerio. 
El rector de la Universidad es elegido 
cada año por los profesores ordinarios, 
! pero debe ser confirmado por el Go-
bierno. 
El Gobierno se reserva también el nom-
bramiento de los profesores ordinarios, 
pero tiene que escogerlos de ternas pre-
, sentadas por las Facultades. 
Gobierno Interior 
El rector dirige la marcha ordinaria de 
la Universidad; preside el Senado y es 
presidente nato de la mayor par té de las 
comisiones que atienden a puntos particu-
lares administrativos y docenles. 
El Senado está formado por el rector, 
su inmediato antecesor, los decanos de 
las diversas Facultades, el juez de la Uni-
versidad y varios senadores elegidos por 
los profesores ordinarios, y cuyo cargo 
no dura más que" un año. En algunas 
Universidades (Gót t ingen, Jena...) forman 
el Senado lodos los profesores, pero hay 
dos Comisiones más reducidas para ad-
minis t rac ión y disciplina. En otras, junto 
al Senado reducido, hay otro mayor con 
el nombre de Consejo general, Consejo 
académico, etc. (Heidelberg, Freiburg, 
Halle, Kón igsbe r . . . ) . 
Las Facultades de las Universidades ale-
manas son: Teología , Filosofía, Derecho 
y Medicina. En Bonn, Breslau y Tüb in -
gen hay dos Facultades de Teología , una 
católica y otra protestante. En las otras 
Universidades la Facultad de Teología es 
protestante o católica, según la re l igión 
ñc la mayoría de la población. En Tü-
bingen y Heidelberg existe la Facultad de 
Matemáticas y Ciencias Naturales. En Vir -
ceburgo y Münster hay Facultad de Cien-
cias Polít icas, y en Munich y Colonia Fa-
cultad de Economía Polít ica. 
Cada Facultad se compone de.los pro* 
fesores ordinarios y de un decano ele-
gido por ellos cada año. A la Facultad co-
rresponde ordenar la enseñanza , propo-
ner ternas para que el Gobierno nombre 
los profesores; en caso de vacantes, nom-
brar profesores extraordinarios y autori-
zar las lecciones de los-profesores privar 
dos de que hablaremos luego. Los gra-
dos académicos los confiere t ambién la! 
Facultad, pero en nombre y bajo la an* 
toridad de toda la Universidad. E l rectoi} 
de la Universidad pertenece por turno, 
cada año, a cada-una de las Facultades^ 
Grados académicos 
A pesar de ser las Universidades a l* , 
manas es tab léc imien tos oficiales y estaif 
bajo la vigilancia del Gobierno, el Esta-
do no. reconoce validez profesional al tí-
tulo de doctor, único que la Universidad 
alemana confiere, y que es, por lo tanto^, 
un simple grado académico . 
Este grado -se -exige, sin embargo, a 
aquéllos que h á n ' d e ' ' r e c i b i r a lgún empleo 
retribuido por el Gobierno en servicio de 
la Iglesia ícál'ólica; o protestante), a los 
que quieren- ser abogados del Estado y 
a los que desean p'r.-iclicar la medicina. 
Es de ,advertir.,que; hay muchos Semina-
rios catól icos, diocesanos cuyos estudios 
es tán recohoGi.dos^ por el Gobierno como 
equivalentes a los'de la Universidad para 
eLefecto de osla disposición. 
Para dedicarse a-la enseñanza en gim-
nasios y o í ros establecimientos oficiales 
ni se necesita ni basta'el tí tulo de doctor. 
Lo único necesario, es .habCr sido aproba-
do, en. un examen do Estado, distinto 
para las distintas materias de enseñanza , 
y en el cuál cl aspirante a profesor tie-
ne qué probar su competencia en la ma-
teria que va n explicar y en las materias 
m á s relacionadas con ella; algo as í como 
se hace entre nosotros en las oposiciones. 
Clases \ Seminarios 
. No puede entenderse el rég imen inte-
lectual de una Universidad alemana sin 
distinguir el funcionamiento de las cla-
ses y el funcionamiento de los Semina-
rios. Las clases son especie de conferen-
cios ,'o .que pueden asistir lodos los estu-
diantes y muchas veces los (pie r o lo 
son. El profesor no prcgunla j a m á s la 
lección. No hace m á s que exponer, y por 
cierto que lo hace brillontemenle, lo ma-
teria que en cada semestre ha anunciado. 
En cambio, en los Seminarios no es ad-
mitido sino un pequeño grupo de jóve-
nes selectos que tengan verdadero inte-
rés en aprender los métodos de inveati-
gación de las diversos ciencias. Cada Se-
minario tiene a su disposición una biblio-
teca, y si la materia lo exige, también un 
loborotorio especializado, donde el profe-
sor trabaja en unión con sus discípulos, 
y les enseña , en ín t imo trato intelectual, 
los l métodos y los recursos que su expe-
riencia le ha enseñado ser loa mejores. 
De este modo la Universidad alemana es 
una verdadera fábrica de hombrea de 
ciencia, sin dejar por eso de contribuir 
a la. conservación y acrecentamiento da 
la cultura /general. 
F . RESTRKPO. |L t . 
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E l m a r t e s se d i s c u t i r á 
l o de l o s b i e n e s r ea l e s 
La Comisión del Reichstag ha aprobado 
el proyecto del Gobierno, abstenién-
dose socialistas y nacionalistas 
I n g l a t e r r a y R u s i a 
Comentarios de la Prensa al 
artículo de Chamberlain 
PROXIMA LIBERTAD DE S A K L A T V A L A 
LONDRES. 26—El diputado comuni^la 
—<>~ ' L'aklatvula, condenado el ü de mayo úlli 
BERLIN. 26.—.La Comisión jur ídica del i niü a trcs nieses de presidio, con motivo 
Reichstag ha terminado hoy el examen del ^ la huelga general, va a ser puesto ou 
proyecto de ley concerniente a la indemni-; libertad uno de estos días, 
zaclón para las casas reales que fueron en | El diputado conmnista ha observado una 
Alemania, quedando adoptados todas los ¡ conducta irreprochabU1 durante su encar-
artículos, con el voto en contra de los ra- celamiento. y las autoridades han acorda-
cistas y populistas, absteniéndose de votar i do concederle el indulto del resto do su 
los nacionalistas y socialistas. pena. 
El Gobierno ha abandonado su propósito | DEBATE DE AYER 
de aplazar la discusión. ^ 
El Reichstag celebrará su úl t ima sesión RUGBY. 26.—La Prensa comenta anipliu-
el día 2 de jul io . La discusión en segunda mente el debate de ayer en la Cámara de 
lectura del proyecto gubernamental sobre ios Comunes. El Times hace notar que ha 
la indemnización a los Príncipes alemanes , sido sobre lodo educativo, aunque la lec-
comenzará el día 29 del corriente. I ción no era nueva. La descripción de 
ITT r n i r n r m A RTTSTA ' Chamberlain sobre la naturaleza del Go-
E L CREDITO A RUSIA , bierno SOVjeUstai sua propósitos, sus mé-
BERUN, 26.—Los periódicos dicen que, i todos y su organización, no difieren de la 
en reunión celebrada hoy en el ministerio j ^ hjZ0 5U predecesor en el ministerio 
de la Economía por los representantes de ' de Negocios Extranjeros, lord Curzon, y 
los Bancos alemanes y los representantes aperias imy diferencia, si es que la hay 
del Gobierno de los soviets, se lía llegado eillre sus pa]abras y las de Ramsay Mac-
a un acuerdo acerca de las modalidades de ^ jóna ld cuando desempeñaba el mismo 
un crédito de 300 millones de marcos, con-; pUesto. Los tres hombres de Estado con-
cedido a Rusia para realizar compras en ¡ Vj0nen' en io esencial, y cosa m á s notable 
Alemania. El interés de ese crédito ha sido j aún jos dos que todavía viven piensan 
fijado en 9 por 100. j ]0 ¿ i s m o respecto a la actitud del Gobier-
LA OCUPACION D E L RHIN i no inglés. Debe ser una actitud de espe-
BERL1N, 25.—La Comisión de Negocios' ra vigilante con conocimiento perfecto 
Extranjeros del Reichstag se ha ocupado j de la situación. 
hoy del acuerdo llamado de Wilson, fir-/ FJ Daily Telegraph dice: «El Tratado 
mado on 16 de jul io de 1919, concernieh-^ comercial" con Rusia en aquellas estipúla-
te a la reducción de los plazos de ocupa- clones viialos referentes a la propaganda 
ción de Rhenania. 1 ha sido violado en numerosas y probadas 
" r n c i n r R T í n r A R R i T P s ocasiones. Solamente la consideración de 
LOS FERROCARRILES , no rfialÍ7ar nmfíún w t 0 quP pueda aumen-
BERLIN, 26.--Los ingresos de los forrpea-1 *ar ja inseguridad y la inestabilidad cco-
rriles alemanes durante el primer trimes- ^ p ^ a ha influido en la decisión del Go-
tre del año actual han ascendido a ^ j . ^ v nosotros aceptamos la negativa 
919.222.000 marcos. Los gastos en igual pe- de] seor¿tario de Estado a romper el acuer-
rlodo han sido de 1.028.658.000. La diferen- ^ coino aprobamos su decisión de no ne-
cia se nivelará con las reservas de 1925. i g0¿iar de nuevo cuando los Tratados ac-
LAS REDUCCIONES DEL ARANCEL j niales son continuamente violados.. 
BERLIN. 26.-Los Comités directores del Por su parle, la Prensa liberal hace re-
íos Sindicatos alemanes han dirigido al saltar los documentos del libro puhiicaao. 
Gobierno del Reich v al Reichstag una so- Cfue muesíran la hostilidad de los soviets 
H U M O R , ¿ p o r K - H I T O 
^ ^ ^ ^ 
0 ) 
—¿Para reír, dice usted? Pues aqui tengo «La leve sonrisa», «El cosquilleo: 
el «lAy, que me troncho!». 
—¿Y del complot, no tiene nada? 
l icitud p idhfdo el mantenimiento de las 
reducciones del arancel en vista de que 
el número de parados alemanes ha au-
mentado desde que se votó la leglsíaclófl 
aduonora y de que una subida en los de 
hacia el Labóur Party. 
El Daily News escribe: «Si alguna lec-
ción hay' que aprender en esa correspon-
dencia es el lastimoso fracaso del intento 
prolongado para corromper polí t icamente 
rechos de 'aduana representar ía para la la moral de los trabajadores brit-lnicos. 
población indigente un aumento en sus , Nuestros jefes laboristas saben perfecta-
cargas. | mente que si los planes de esos revoln-
En consecuencia, las reducciones de ta-
rifas prev<isír.,s hasta el ;i] de jul io pró-
ximo permanecerán en vigor durante un 
período suplementario de cuatro meses por 
lo menos. 
E s t a n q u e r o a s e s i n a d o e n 
S e v i l l a 
Le mala un ladrón que pretendió 
apoderarse del dinero que había 
en el mostrador 
• 
SEVILLA. 26.—Ha fallecido esta m a ñ a n a 
ej e á l a m . ^ i o de la calle de Santa Lucía, 
Matías Pililos, de cincuenta y 'ócho años, 
casado, vloiirna de un disparo de pistola 
que le hizo en la noche anterior un láórón 
al pretender apoderarse del dinero que 
guardaba en un cajón del mostrador. 
Se ultiman los presupuestos 
u 
E l aval del Estado para la E x -
p o s i c i ó n de Sevi l la 
E l presidente marcha hoy a León 
—u — 
La jornada de ayer, víspera del viaje del 
presidente, que no regresará de León-¡hasta 
el martes, determinó una actividad en éste, 
aún mayor que de costumbre. A la una re-
gresó el marqués de Estella de Guadalajara. 
Despachó asuntos, y a las cinco recibió 
la visita del ministro de Hacienda, quien 
ya no salió de Guerra hasta la una de la 
madrugada. Durante toda la tarde, hasta 
entrada la noche, la' labor que atrajo más 
asiduamente la atención del presidente fué 
el examen de los presupuestos de Fomento, 
Hacienda y Presidencia. Al primero asis-
tió, naturalmente, el ministro del ramo, 
conde de Guadalhorce. Durante este tra-
bajo el general Primo de Rivera hizo di-
versos paréntesis para asuntos relativos a 
otros ministerios. Los ministros nombrados 
y los de Instrucción pública, Gracia y Jus-
ticia, Guerra y Estado coincidieron duran-
cionarios lejanos se realizaran, los prime-
ros que desaparecían de la escena serían 
ellos, seguidos inmediatamente por el gran i te largo ralo; pero la reunión no tuvp 
organismo de los Trade Unions, que con i carácter de Consejillo 
tanto trabajo han elaborado los obreros 1 
ingleses.»—L'. D. 
I n v a s i ó n d e l o b o s e n e l 
S u r d e S e r v i a 
U n a b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l 
Las termas de Baños de Montemayor 
rinden ahora beneficios ai vecindario. 
Superávit después del Directorio 
—o— 
CACERES, 26.—Organizado por el Comité 
de Unión Patriótica de Baúos de Monte-
mayor se ha celebrado en esta población 
un acto de afirmación monárquica, presi-
dido por el gobernador, asistiendo represen-
taciones de numerosos pueblos de la pro-
vincia. 
En los discursos se puso de manifiesto el 
cambio en la Administración municipal des-
de la época en que se proclamó el Direc-
torio. De el déficit se ha pasado al superá-
vit, después de realizar obras de urbani-
zación, cuya principal fuente de ingresos 
ha sido el arrendamiento de las famosas 
termas, que antes consti tuía un despilfarro 
sin provecho para el vecindario, que co-
mienza ahora a disfrutar estos beneficios. 
E l d a d e l o s g l o b o s 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n de 
la i n d u s t r i a de l m o t o r 
Para lograrla queda solo el 
trabajo de organizar 
Los congresistas de! motor y Primo de 
Hivera dn Guadalajara 
El último día del Congreso del Motor ha 
sido aprovechado por los congresistas pa 
ra girar una visna a la fabrica de auto-
móviles La Hispano, de Guadalajaia. 
El tr^n especial que les condujo saín, de 
Madrid a las, nueve y cinco nunulos (W la 
mafianá. En la estación de Üuadfilajara 
átperajta ¡ el coronel del regimiento de 
Aerostación, señor Ulessia. 
En automóviles se trasladaron a la la 
brjcfi. A los pocos minutos llegó también 
en1 automóvil ol general Primo de Hivera, 
acompañado por el gobernador, que le ha-
bía recibido en el l imile de la provim ia 
con el gobernador militar, señor Fernán-
dez Dacheco. 
Recibiendo a los congresistas y al jefe 
del Gobierno, se encontraban en la í ábn 
ca el presidente de la niputación. señor 
Gascón; el de la Audiencia, señor de la 
Vega; el director del Institulo. señor l ' i a 
do; coronel de la Guardia civi l , señor Agu-
do; delegado gubernativo, teniente coro-
nel Chansa; alcalde de Guadalajara, señor 
Fernández Escobar; director de la fábri-
ca, monsieur Sufln Suliga; administrador, 
don Pablo Padilla; presidente del Conse-
|o de Administración, don Francisco Ari-
Uo; subdirector, señor Clemell. y capellán, 
don Bernardo ía Sevilla. 
El nutrido grupo de congresistas, capi-
taneados por el jefe del Gobierno y los 
organizadores del eángi^esO, bajo la di n a -
ción de los elementos técnicos, giro a to-
da la fábrica una rápida visita; 
Acompañó a los visitantes el teniente co-
ronel sepor Goytre. de la Comisión inter-
ministerial organizadora del Congreso, que 
dirigió la construcción, y el congresista 
señor Zaracondegui, que fué el primer ad-
ministrador de la fábrica. 
Los obreros aclaman al 
presidente. 
De los talleres de construcción do auto 
Tres jóvenes carboni2¡ u 
en Benicarló das 
Eran hijas del dueño de un a 
que lué destmidoj^ e", f ^ " 
Este ha causado 300.000 peseta, H 
- o - de Pérdida, 
VALENCIA, ^ - D u r a n t e 1* 
ultima se declaró un madrurrn,, 
dio en un alancen ae t';;ÍSÍni0 ^ 5 
Debióse el siniestro 
hem. 
" ÍV/wu si iestr  a b iho . 
b¿d6p ele ga.ol.na que ha ' l n f l a ^ 
•age contiguo a la tienda en 
El dueño del almacén d n 
dófo MorfCfort. En el nkn "ania don 
casa s.. bailaban d u r m i e n d o ™ 1 ^ ú 
devino el siniestro, tres o , CUANDO SQ! 
^ « o - Josefa. Encarnn.i."0 los_ hiÍos d¿í 
hnce y ( 
imposible salvar p o r l a 
once. llTJación v \T7Jua ^ jumee y diez y nuevo i ü ^ ' de 
ué i posible salvar nnr i ! " a ^ i * 
con que se propagó el n, [ ' raPi<lei 
veres fueron hallados c o Z f l Los c^¡ 
bonizados. CüniPlctaniente caj! 
Otro hijo llamado Felipe resniM 
tjuemadnras graves. resultó coa 
La catástrofe ha causado v e r r t ^ . 
fernación entre el vecladarfo FI^,00118-
6a publicado un bando inv tanrS 
blov?l entierro, que consmu ^ ^ e . 
tant ís ima manifestación do dne n P0N 
© edificio siniestrado muedó on 
Us Pérdidas se c a l c u l a n ^ ^ ^ ^ 
pesetas. 
Llegan otros tres 
VALENCIA. 2 6 ^ E s t a " t a r ( i T T í g a r o n tr~ 
aviones militares, que se uniornn , tre8 
cuadrilla de 18, llegados en 0 a la es-
ticas hace unos d í a s " " " ~" Vla3e de m ^ 
Esta noche ha obsequiado el Avont» 
miento con un banquete a in* ta" 
aviadores. I.a escuadri a t a l d r á 
lencia m a ñ a n a o pasado. Va' 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N m l f 3 
mo, sin personalismos, olvidando incb, 
so sus intereses, con la mira puesta £ 
a idea de todos, en la nacionalización de 
la industria del motor y del a u t o M 
Nos han expuesto sus dificultades con i¿ 
móviles se pasó a la sección de Aeronáu- fe (?el ^ sabe se han de remedí* 
tica, no sin que antes un obrero, al es- en v*6™ Piazo. 
trechar la mano del jefe del Gobierno, A1 inlciarse de nuevo el tema de la fn 
tura organización, dice el señor Trorí.' 
coso-
-Sin organización no se dar ía un srlo" 
r amb ién recibió el presidente las visitas 
del ministro de la Gobernación, la del ge-
neral Saro, quien horas antes había regre-
sado de Lanjarón (Granada), y la del di-
rector accidental de Marruecos y Colonias, 
señor Aguirre de Cárcer. 
A las diez de la noche cenaron en el mi-
nisterio de la Guerra con el presidehte los 
ministros de Hacienda y Trabajo, el gober 
BELGRADO, 26.-Manadas de lobos sal í - ' "ador. de S^111*1 Y Comisión regia de la vez que en la misma se d e c í a ignorar - u ^ a ^ . u u pur 
das de los bosques ámpujsados por el Exposición, ^1 vocal del Comité de esta, quién fué el er comerciante ° tuvo la presta, recibiendo la gratitud del Con. 
diese vivas a España, al Rey y al general 
Primo de Rivera. 
Después de visitada también toda la sec-
ción de Aeronáutica, el presidente fué oh- paso .rnás- Para ^ e nuestras primarais 
El pasado día 18 apareció en EL DEBATE, sequiado, lo mismo que todos los congre-. matenas den cumplido rendimiento, hay 
con el título que encabeza estas líneas, i sístas. con un lunch. \ Que acercar los productores unos a otros 
una amena crónica, como todas las suyas, I El señor Aritio, al levantar su copa, brin- : Para ^ sepan que hay en España co. 
de nuestro ilustre colaborador «Tirso de ! ̂  Por Ia salud del presidente y la gloria \ sas ^ buscan en el extranjero, para que 
Medina», dedicada a comentar la satisfac-! de España, agradeciendo al general Pri- 1 mutuamente se remedien sus dificultades 
ción que produce en la infancia madr i l e - ¡mo fle Rivera haber asistido al acto inau- 7 Para que de la labor común salga el 
ña, la costumbre establecida por nume- &ural del Congreso, en especiales circuns- bien común. Y una vez que la dirección 
rosos comercios de obsequiar a sus clien-1 ^ c i a s de familia y a esta visita, aun esté organizada no cabe duda que que. 
tes, los jueves de cada semana con unos' cuando otras especiales atenciones y cir- da rán en E s p a ñ a los 150 millones que 
globos multicolores que son una obsesión 1 cu^ancia les sucesos pudieron disculpar- anualmente exportamos y las energías que 
' le. El general Primo de Rivera agradeció se nos van tras estos millones, tan neo*. para muchas madres. 
Como aclaración a dicha crónica, toda: estasf pa?abras: sifniflcó una vez más su 
vez satisfacción po esta labor y el apoyo que 
hambre han invadido la parte Sur del marqués de Valencino; el alcalde de aque-: ]a dichosa idea de 
país, atacando ep pleno día a numerosos ^ localidad conde de Bustillo, y el comí- ]os niñ0Si consignamos aquí - tari , liz 
pueblos. Varios niños han sido devora- sari0 regio de la Exposición de Barcelona, • 
dos, así como numerosos corderos. Como marqués de Foronda. 
los habitantes no han conseguido poner En la sobremesa, que se prolongó hasta 
retratar Plohns nara greS0' al que asistl0. Primero, SObreponien- .^xxv^ow—wcm i iCvauu uci ^uugiebo uaa 
s n í miP t n do al corazón el amor a la Patria y. ahora, Impresión, el que menos, tan optimista 
a i n i r r a n r i L A i ^ o ^ o r í J con la satisfacción de que por encima de como la mía. Aquí se deslizan los aom. 
!a Puerta del SOL 15 q u ? b a r ? r d L c SUCeS°S Se da ment* de ^ todos e 8 t t ó l ^ de varias ' a s a s ^ h™ comenza 
sarias en el país . 
—¿Y los fabricantes? 
—Los fabricantes—nos repone el capitaa 
Troncoso han lle do del Con r s n
i señora viuda ñP r a r c í a v i i tn I Con éL I d0 su intercambio dentro del Congreso 
én' ^ ' ^ ^ ¿ s ^ i ^ e s ^ l ^ r t e i a t Q s ; ^ ^ una. los invitados trataron con el jefe i comenzó en 9 2 o b s e q u i ¿ t o L os 
han o r g a n i z a d o - p o r los soldados grandes del Gobierno de la forma en que el Estado : jueves con lobos ¡ i T n ^ n í S d P n X ^ P ^ ' T ? 
batidas que cont inúan en la hora actual, garant izará el desenvolvimiento económico, Cuatro 0 gcinco 0 después ' fué copia- vil ^ 
de la Exposición de Sevilla^ Quedaron f i - da ésta otroa ^ S m i e n t o s 1 Wl' acomPanado del coronel Kindelán-
B e n i - U r r i a g ü e l v e n d r á a p e d i r p e r d ó n 
0 
Las fuerzas españolas relevan a las francesas en Targuist y Yebel Hamman. 
El gran visir regresó a Tetuán muy complacido de su viaje a la zona oriental 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
General en jefe desde feiuán couiumca 
a las veinle cincucnla las nyuienles no-
vedades cu ñuesiru zuim (te pTÓtócfópadp: 
ZO/T.l OHllíNTAL.—Xv lia iralizudd ifh 
nun ¡íad el relevo de las fuerzas fianee-
certar su presupuesto en forma de obliga-
! ciones, que se emit i rán espaciadamanete, en 
tres o cuatro veces, hasta un total de 18 
millones de pesetas. Los recursos propios 
del Comité—alquileres de locales v arbi-
TETUAN. 25 (a las eS.SO)—Continúan en ^ n s p r i n c i p a l m e n t e - s e r í n una garant ía , 
ambas zonas las Intervenciones militares , pero sj al finali7ar la CelPbración del cer-
MI intensa labor política, que da excolen- )aTTlpn no ^ hubiesen cancelado las obliga 
HAN SIDO RECOGIDOS 13.000 FUSILES 
EN LAS DOS ZONAS 
jadas las; l íneas generales de un decreto, tumbre que si n actualmente 
cuya redacción se u l t imará en una entre-1 ^ - ^ r ^ - . 
vista que tendrán m a ñ a n a el comisario re- Y^/N/N'^/N^Ny^-/Ny^>^^^ 
gio, señor Xruz Conde y el ministro de f e i í n e 61 D l e n O d e l ü ¡ U n t a 
Hacienda. El Comité de la Exposición, con j-* . r j 
personalidad jur ídica, según lo acordado, QQ r r O t e C C I Ó n 3 l a I n f a n r i a 
contará con el aval del Estado para con-, " l w " : ^ : f ) V ' 
Se acuerda la construcción de un 
nuevo grupo benéfico y del primer 
Hogar Infantil de España 
Yebel Ilamman, ocupándose en la prime-
ra una linea que pasa por el lado dé 
Izomjhar y sitfue sensiblemente el etifso 
del rio Gais hasta la ¡i acción de Hcni-
Mesdon. donde esla ocupada la pbsictón 
de TÓuzzelel, acamjiando el y rite so de la 
columna Mola en las ce 1 canias del aduar 
Maalemine. En Yebel Hamman se han re 
levado las tres posiciones yue ocupan las 
fuerzas francesas en las ^ r ^ . m a i i i ^ r ^ ¿ ' P í c i d a s a .econocimientos conti-
mendo los franceses un íle ta " n ^ J n \ nU^ por las fracciones de la comarca de 
ías estribaciones suroestes de ta misma. | 
Bajo la presidencia del gobernador c ivi l , 
se reunió ayer el pleno de la Junta pro-
tes resuliados. como lo demuestran las cl0nVs ' s u b s i s ' u r á l a ' p e r s o n a l i d a d "jurídica vincial de Protección a la Infancia, adop-
tándose importantes actoérdqá para el des-
envolvimiento y ampliauion de los servi-
cios de la Junta. 
El seQor Semprún dió menta del infor-
UNA CONVERSACION CON EL 
CAPITAN TRONCOSO 
Ya en el tren, de regreso, coincidimos 
—El Gobierno—sigue diciendo el secre-
tario del Congreso—ha dado su iniciativa 
y el calor de su apoyo. Ahora solo loca 
a los productores estudiar el mercado na-
cional y organizarse a la moderna para 
conquistar lo que debe s"er siempre suyo. 
Pedimos al señor Troncoso unos datos 
1 ^ 1 . " 1 entregas de armamento, alcanzando ya el .J-I n̂ mitÁ haata m n ^ i n r -inn<Miic mpritan sas en la región de ¡anjnui y '« ^ n,,™™ i^nno ihc f'.civóc ^¿SAnl del Comité hasta canee ar nquéllas median numero de 13.000 los fusiles recogidos. 
En Punta Pescadores, a pesar del fuer-
te oleaje que reinaba en la costa, desem-
barcó felizmente la sexta bandera del Ter-
cio, que días antes salió de Tetuán con 
('li'mento& precisos para construir la base 
de futuros avandes, no teniendo otro ob-
jeto la llegada de dichas fuerzas que de-
te el arriendo y alquiler de los locales u 
otras iniciativas. Al mismo tiempo se acor-
dó que en un plazo determinado el Ayun 
tamientn presente un plan de obras cone- me remitido por los arquitectos de las 
xas con las íle la Exposición, tales como ,causas .de.1 accidente ocurrido en el Asi 
urbanización de los sitios y calles que aflu-
yan a los solares de aquélla, y otro de alo-
iamiento. pues la necesidad de albergar a 
lo de VaHehermoso, atr ibuyéndolo a ae-
réelos de construcción de la armadura de 
la techumbre del pabellón hundido, ac 
jar cierta libertad úc acción a las tropas lof. mjle¿ ^ tnr|?tas que acudcn sunullá- cíonado Por el fuerte viento de aquella 
mdigehas, que manda el comandante Ca- neamPnfe a Sevilla es uno de las dificulta- noche- También dió cuenta de las medi-
d a cpie hay que prever cuanto antes. das tomadas para garantir la seguridad 
Durante esle cambio de impresiones el úe las demás edificaciones, ínterin se eje-
estado de sumisión de las cabilas es fran-
co y decidido y que reina en ellas ijian 
das, siendo sas impresiones muy satisfac- [ hacm el Majzén en la mayor ía de las 
íoríos y mostrando gran complacencia por ; fracciones que componen la cabila de Be 
lo que se ha conseguido, tanto en el as- • ni Jder. 
pecio militar como en la organización den EL AERoDROMO DE M m ZOREN-
Majzén y desarme, considerando que el i LLEVARA EL NOMBRE D E CA-
P I T A N HERRAIZ 
tranquilidad y propósitos firmes de vivir ¡ n WELILLA, ?6 (a las 23.30).—En un apara-
en la paz. nwsírando especial, empeño par l ^ da Mulero Pl ?ruPO que manda 
parte de las cabilas recién sometidas, m - i a Azear el coronel Ponte, que tomará el 
cluso Beni-Urriaguel, de ir a España (i\ m*9™ (,e- una co^mna. 
pedir perdón a su majestad y al C.obierno] —t-' '"artes m a r c h a r á al aeródromo de 
por sus errores pasados. Considera eslc\ Aml z^reb a relevar a la éscuadri l la del 
viaje del gran visir el alto comisorio de \ comandante Mulero el grlpo que manda 
gran efecto moral, pues se ha dado una ei comandante Gallarza. 
sensación de existencia del Gobierno mn- i • , , T"*^* ."7—7̂ , ~~ 
sulmán y en algunos punios como ¿nuaL L O S t U r i S T Q S I T 8 l Í 3 n O S 
lo que res Perrero y Gómez-Mesa, y adjudicando 
en la la construcción del segundo al proyecto 
extrema- presentado por el arquitecto señor Maca-
de las rrón. A primeros del mes próximo comen-
conversaciones sobre Marruecos, que ofre- i zará la construcción de las respectivas 
ce inmejorables auspicios para el pnnto1 ecliflcaciones. 
de vista español. j El doctor Martín Clrajas. elogió caluro-
- sámente las brillantes gestiones realizadas 
El próximo Consejo • por el gobernador civil pafa conseguir lle-
El martes o más tardar el miércoles, var a la práctica servicios tan importan-
quedarán aprobados en Consejo de minis- tes y la orientación moderna que a los 
tros los presupuestos de Hacienda, Presi- mismos imprime, proponiendo a la Jun-
ta que las nuevas edificaciones lleven el 
nombre «Manuel de Semprún», como re-
en el departamento de los organizadores, prácticos sobre todo lo dicho. 
La ida fué aprovechada por la Comis ión ' —Son muchos los que podr ían darse.1 
para cambiar impresiones y tomar acuer- Las primeras materias las pueden faclll-' 
dos sobre la labor futura. Lo esencial' de tar La Constructora Naval, el Centro Mine-
ésta es, con las síntesis elaboradas en el ro Metalúrgico de Pedroso, las casas Eche-
Congreso, redactar las conclusiones. Con varr ía . Metales Ligeros y otras muchas que 
estos trabajos y todas las Memorias re- producen todos los aceros necesarios. Hay 
cibidas la Comisión publ icará un libro. I fábricas nacionles dispuestas a evolu-
Inictamos la conversación con el ci-pl-: cionar y ampliarse, entre las que se ca-
tán señor Troncoso, infatigable secreta- cuentran Euskalduna, Elizalde e Hispano, 
rio del Congreso, sobre el que éste ha Otras prometen establecerse y construir 
descargado lo más pesado de su labor, con material e spaño l ; tales son Ford. Mo-
Acerca de cóTño él la ha llevado, bastante rris y Ricart. Unos talleres, como Ildea, 
dice el testimonio de los frutos obtenidos, Siemens, Sánchez Quiñones., ofrecen equl-
testimonio que obtuvimos en su conver- ^os eléctricos. Otros, carburadores, como 
sación- Irz . Y hasta hemos recogido iniciativas 
Alguien adujo el tema del objeto del de bujías españolas , de los señores Del-
Congreso. ) ga(j0 y Quintanilla, y dispositivos curío-
La idea general—dijo el señor Tronco-1 sos y necesarios, como el indicador de 
so—está marcada y definida en la real freno, virajes y marcha atrás del señor 
orden que le dió vida en Í2 de mayo | Travesí . Todo construido, nada de pro-
pasado. Ella es solamente una tendencia, yectos irrealizables, 
encaminada a impulsar la industria del 
motor y del automóvil en forma que sur-
ta al mercado español, e incluso permita, 
con el tiempo, la exportación de nuestros 
coches 
La capacidad del obrero 
español . 
Otra realidad es la capacidad extraordi-
naria del obrero español. Una prueba la 
El Congreso l lamó a todos los indus- dió el tour dc torce' realizado por el equí 
tr íales a exponer sus medios de produc-: P0 Ford' compuesto de andaluces, cata 
dencia y Fomento, 
Escuadras yanqui y japonesa a España 
Durante el mes de agosto, coincidiendo 
cuerdo y homenaje a su labor/ Así lo 
acordó la corporación por unanimidad, a 
con el estancia del Rey en Santander, pesar de los reiterados ruegos del gober-
llegará a este puerto una división de la i nador, declinando el honor de que era 
Animadf • 1,11, „, u ; , . " ' «moihe la recepción da-
viaje al gran visir notables de t e m M t £ ! u 1Rl^ ,por eJ Presidente de la •Liga 
n ^ W ^ c Artnéra nm.s » WnH.nri, ! principe de Bitetto. 
Bnsoren y Snada. se han reunido mas de 
8.000 indígenas para hacer acto de acata-1 
miento al Majzén, acompañando durante 
su 
y montañeses de nye , Uau  y ad-Iiás,, 
con el objeto de que se convenzan I o1L • a ^ eclil concurrencia figuraban 
nalmente de la sumisión del fíif y p u c - ' V , J ' , n ^ úc Es!ad°- el embajador de 
dan lltvar y propagar esa impresión a la S S & ^ f f i 5 ! ff ^ " ' f n & e l o . las mar-
zona Occidenfaí. El gran visir expresa al ?-':í% Beñicarló. Prado Ameno y de 
alta comisario sus deseos de que salude n n i í , C- : baronesa de Fuente 
en su nombre con gran respeto y CffrflT^ri?* U " " " T • \ .^"or i ,as de Pidal. Ha-
oí jefe del Gobierno, haciéndole presente I ip . ^Ilavicencio, Seras. So-
el qrato recuerdo que de el. guarda sicm-l ] '!Ulü Mi)em) Y Cardona, y las dis-
prf ' j l in^u idn^ personalidades italianas, q u e 
Por fuerzas de Intervenciones y héHa- ^ exrPÍ,!,'lf'"1 "rganízada por 
Init. se están haciendo constantes recorrí-1 "T-I ' f^ 
dos por cabilas recientemente sometidas ¡ J'-1 1 ri,1('Pe con el embajador y el per-
ten el dia de ayer ha sido recorrida ;)nr r"nnl £ 'a Embajadé do Dalia atendie-
el capitán interventor con nujaznias y \ ̂  W^smente a los jnvit5dos. 
dos mias de mehalas desde Azib de MÍV „ £ ' l 'V' J n,l'tiia 3* sirvió un refri-
dar hasta el zoco El Hach de Deni-Acqui 1" ,P' >' la reunión, prolongóse hasta la 
en el valle del Nehor, la. cahila dc Dcni-l ^ , 
Tuzin, sin novedad. L , ,,;!' (io ayor dió 11,1 ^ en ho-
j n o r de los excursionistas italiano* la du 
* * * duesa de Montellano. al que también asi*. 
El comandante general de las fuerzas | "eron an-Uu ia ias y diplomáticos, 
navales do Africa al ministro de Marina: j 
«Comandante Dato comunica esta maña-
na barca Capaz ocupó M'Ter, donde fon-
deó con guardacostas Wad-fíás; se presen-
tó cahila Beni Busera: recogióse cañón 
del 75 con montaje, mantelete y 40 car-
tm lios con espoleta. 
Buenas impresiones y noticias del inte-
rior. Se esperan rehenes que garanticen 
el avance. 
Demás buques realizaron servicios con-
voyes. 
Sin novedad en íuerzas navales.» 
P e r e a r i n a c i ó n i n f a n t i f a T i S y 
TLV. 26.—Hoy. á las ocho y media do la 
m a ñ a n a , marchó cu iren especial la pere-
grinación infantil vigiiesd. qué va a Tiiy 
con ¡r.^iivo do rerrar.-o el culto milenario 
a San Polayo. y qno han organizado los 
padres salcsianos do osla oiudad. 
Figuran en esíá Úrillarite manifesfacion 
de fe juvenil mas cíe 800 niños, de todos 
los colegios. En Túy se les prepara un mag-
nífico recibimiento. 
escuadra yanqui. 
• También fondearán en Barcelona en fe 
cha breve varios acorazados jappneses 
que realizan un crucero por el Mediterrá-
neo. 
Una Comisión de la oficialidad será in -
vitada a visitar Madrid y Toledo. 
E l Nuncio de Su Santidad 
Ayer por la tarde visitó al ministro de 
Estado el Nuncio de Su Santidad. 
El embajador de los Estados Unidos 
El embajador de los Estados Unidos hizo 
ayer al ministro de Estado y al jefe del Go-
bierno su visita de despedida con motivo 
de marchar a San Sebastián. 
Felicitación de Vizcaya al Gobierno y al 
general Primo de Rivera 
BILBAO, 26.—El presidente de la Dipu-
tación, señor Bilbao', ha dirigido al presi-
dente del Consejo de ministros el siguien-
te telegrama: 
oDiputación de Vizcaya felicita al Go-
bierno por fracaso complot ridiculo, con-
glomerado de todas ías rebeldías posibles, 
que tendía a resucitar las viejas idolatr ías 
políticas, bien muertas para siempre con 
el desprecio de la Historia y del pueblo. 
K M a Diputación, en nombre de Vizcaya, 
sé complace en reiterar a vuecencia, hoy 
más firmemente que nunca, la adhesión 
a la obra regeneradora de ese Gobierno, 
y. .especialmente a la persona de su pre-
sidente, digno de la gratitud de todos los 
buenos españoles.» 
También ol alcalde accidental y nume-
rosísimas personalidades de la provincia 
han expedido esta m a ñ a n a expresivos te-
objeto. 
Aslstierbn a la sesión, además de los 
señores citados, el presidente de la Dipu-
tación provincial, señor Salcedo Bermeji 
lio, doctores Tolosa Latour y Palanca, Viz-
condesa de Llanteno. doña Soledad Ruiz 
de Pombo, señor García Molinas, general 
Laó, señor Gómez Cano y señor Tortosa, 
L a M i t o l o g í a , c o n t a d a a l o s 
n i ñ o s , e h i s t o r i a d e l o s g r a n -
d e s h o m b r e s d e l a G r e c i a , p o r 
FERNAN CABALLERO 
Tomo i.0—La Mitología. 
» 2°—Héroes y^ semidioses grieg-os. 
» 3.0—Hombres célebres de Grecia. 
Preciosa edición de esta instructiva y 
amenísima obra con numerosos gra-
bados y ar t ís t icas cubiertas en car toné, 
TRES PESETAS 
Contiene nociones indispensables a todo 
hombre culto, y es muy a propósito para 
premios de colegios. 
APOSTOLADO DE LA PRENSA 
SAN BERNARDO, 7 M A D R I D 
L o s s u c e s o s d e V e r a 
d e l B i d a s o a 
L a c a u s a e l e v a d a a p l e n a r i o 
PAMPLONA, 26.—Por providencia del ca-
pitán general de la región se ha elevado 
cion y sus necesidades. Se pretendió, ade 
más, articularlos y relacionarlos para que 
juntos colaboren a esta labor y juntos 
ilustren a la Comisión oficial que se ha 
de nombrar por el Gobierno a nuestro 
ruego. Comisión que adoptará las medidas 
conducentes a este fin sobre la base di-
recta y firme de nuestras posibilidades. 
Es posible nacionalizar 
el automóvil . 
lanas y castellanos. Y no será la menor 
de las realidades el ofrecimiento del capi-
ta l español, personificado en el señor Eche-
varrieta, que se ha puesto absolutamente 
a disposición nuestra para la nacional!-^ 
zación del motor. 
Para terminar, pedimos al señor Tron-
coso una visión del porvenir. 
—Yo—nos dice—, si el trabajo Indivi-
dual responde en la forma que todos es-
peramos, lo veo bien claro. Italia, sin me-
La nacionalización del automóvil se has jores medios que nosotros, ha llegado a 
demostrado que es posible en España. ! una industria potente, a fuerza de tesón-
Contamos con elementos suficientes: que-1 El porvenir es de la industria metalúrgl-
da solo el trabajo de organizar. Esta es j ca, y España asis t i rá a su desarrollo, vien-
la clave. Tenemos preparación técnica, y ; do antes de pocos años nacionalizado en 
sí no la tenemos mecánica, es solamen-
te por un error de los consumidores y 
una falta de conocimiento de los que de-
bieron pulsar el mercado para surtirle. 
Hoy, coordinados todos los esfuerzos y 
sus fábricas el automóvil y el motor. A 
este Congreso y a su presidente, señor 
Kindclán, que con tan sereno tacto y tan 
exquisita competencia ha encaminado la 
idea del Gobierno, cabrá la gloria de na-
protegidós en su justo límite el productor j ber dado el primer paso en ese camino, 
y el mercado, no cabe duda ninguna de En los méritos habrá que recordar siein-
que ambos responderán. j prc a mis compañeros de Comisión, se-
De esta falta de organización a nadie ñores Grancha, Gómez Cano, Cervantes, 
puede culparse. La industria tiene un oes- Gómez Núñez, Goytre, Ruiz de Alda e 
arrollo natural y alcanza naturalmente chausti. 
Nos recuerda este optimismo, las pala-
bras que escuchamos al jefe del Gobier-
no durante el lunch en Ia / a ^ c a ^ 
mentó. El Gobierno ha tenido el acierto Hispano y que para nosotros dicto expíe 
de la oportunidad y ha tomado bajo su sámenla 
también un período en el que necesita de 
la atención del Gobierno para encauzar 
los esfuerzos. Nos encontramos en este mo-
tutela la industria para, al amparo de 
ella y auxil iándola, lanzarse juntos a la 
lucha por los mercados, que es l a lucha 
de las naciones civilizadas. 
España está suficientemente capacitada 
para este trabajo. Tenemos la materia pri-
ma más esencial, que son los aceros es-
pecíales, en los que además emprendere-
mos la labor de unificar los tipos Stan-
dard para hacer m á s industrial su ela-
boración. Tenemos todas las demás mate-
rias primas. SOIQ nos falta, como mas 
esencial, construir cojinetes de bolas y 
rodillos y disponer de caucho. Los equi-
pos eléctricos se construyen ya y. se cons-
t rui rán en breve plazo aún m á s perfectos. 
La falta d l l caucho acaso se remedie ex-
plotándolo oh Fernando Póo, según va 
Unas palabras del jeíe 
del Gobierno. 
«Sólo puedo decir que he venid° a 
ger del Congreso una opinión optimistó 
y satisfactoria, con la esperanza de que 
dentro de muy poco tiempo Ia ^ ^ 
del motor y del autonióvil sea lo sufic.en 
temente próspera en España que ^ i e n a 
a las necesidades del mercado ^spaJioi.^ 
cesos de Vera del Bidasoa del 7 de no 
legramas de felicitación para el Gobierno, viembre de 1924. Los procesados son 25. 
La conversación continúa. Unos minutos 
m á s y Madrid a la vista. Es la una x 
media de la tarde. 
A las seis y mell*áe la ^ f ^ " r ^ 
Ayuntamiento.se celebró una animaa ^ 
cepción en honor de l»5 c o n f ^unic ipaJ 
. el patio de cristales, la Banda M u m c ^ 
ha propuesto el Congreso. La de los co- interpretó escogidas piezas ^ istieTon a 
jinetes de bolas la estudiará la Comisión dieron. Con los congresistas sefioritas. 
y acudi rá pronto a su remedio, remedio la- recepción muchas señ'?raY£jieilano, en 
que sin duda l ia do hallarse. Ausente el señor conde do v congresis-
Como este optimismo originó algún co- su ropresontación recibió a 
mentario. añadió el señor Troncoso: tas el señor Antón. ^ sirvió 
un descanso del concierto, 
lunch. . . . .oués de Ia8 
dea del real decreto, con un gran altruis- La recepción termino 
[Sigue en la sexta columna.) ocho de la tarde. 
a plenario la causa seguida por procedí-! - S o y Optimista, s í . Los industrial. / K-.n En 
^ ^ f e ^ l ^ ^ i ^ A . ^ su-i acudido al Congreso, compenetrados con la uh 
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C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Hemos dado otro paso hacia Occidente, 
esto que ¿o Sidi A l i a r hemos sallado 
a Ras M'Ter (gráfico 1), y los moros, 
eStos morilos tan hravos, que se comían 
los niños crudos, siguen somet iéndose , 
auiiquC en fc' í ondo de su ahna nos de-
testen. A la fuerza ahorcan, y van con-
lenlos. Los cabi ieños de Benj Buzra (y 
n0 de Bcni Busera, como se ha diciio) 
se han sometido, y los de Beni Selman 
(croquis 2) han enviado emisarios a Ras 
M'Ter. ¡Si son más buenos! En el cro-
quis 2 las zonas rayadas indican las ca-
bilas sometidas. Por las trazas y lo que 
el croquis reza, es de imaginar que el 
nuevo salto sea a Tiguisas, punto donde 
ya an taño tuvimos un puesto, y en ese 
momento estaremos de nuevo en la re-
gión del río Lau, río africano famoso 
del que un día tendremos que hablar. 
Por lo pronto nos ha pillado la de-
lantera el general Cabanellas (don Vir -
gilio), el cual en un interesante l ibro 
jilulado aDe la c a m p a ñ a de Yebala en 
1924. Asedio y defensa de Xauen» (l ibro 
que lleva un corlo pró logo del general 
Primo de Rivera), uparlo de que nos 
habla de muchas cosas que en el río Lau 
ocurrieron, nos mueslra unas perspecÜ-
vas de parle de la oril la derecha de ese 
río, que sirven para que los que sepan 
algo de achaques de montes y de guerra 
hagan curiosas observaciones. ¡Bravo l i -
bro!, que hab rá de tenerse en cuenta 
para historiar la guerra, de Africa y sa-
ber lo que fué (página gloriosa) el «ase-
dio y defensa de Xauen». ( ¿ P o r qué no 
Xexauen?) ¿Queré i s unos bolones de 
muestra? Leo y copio de la página 11: 
íYa bahía llegado la brigada Riquelme, 
y aún los no iniciados en lo que allí se 
llama políl ica podían pensar que la ope-
ración para socorro de Coba-D'Arsa no 
era la solución definitiva en el Lau, y 
que lo ocurrido en aquella posición po-
dría repetirse en cualquiera otra de aque-
lla línea y aun en más difíciles condi-
ciones de ser socorrida, c r eándose allí 
de nuevo una si tuación semejante.» De 
Tagucsut (posición en la orilla derecha 
del Lau) dice así (página 19): «era lo 
peor del ter r i tor io», y en la 23, al ca-
lificar la línea del r ío Lau, le achaca la 
triste condición de ser (página 23) el 
«origen visible de nuestras desdichas en 
Yebala»; y en la 39 se expresa de este 
modo: «Seguramen te habr ía razones po-
derosas de orden mil i tar o polí t ico que 
decidieran la ocupación de la línea del 
Lau, estableciendo posiciones militares a 
lo largo del r í o ; pero tal como se ha-
llaban entonces los puntos ocupados eran 
fácilmente aislables (¿no he dicho yo lo 
mismo en diversas ocasiones?), y con 
frecuencia lo fueron por el temporal o 
por el enemigo.» En la página 41 aún 
remacha el clavo a s í : «Se dijo que los 
moros nunca creyeron q u e d á r a m o s en 
aquellas alturas (en las de la orilla dere-
L O S C O N G R E S I S T A S D E L M O T O R E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Los miembros del Congreso del Motor en e! Ayuntamiento de Madrid, donde ayer les obsequiaron con una recepción 
^"ot. ]nial.) 
El Oder ha causado 2 millones 
y medio de danos 
La mayor inundación desde 1888 
ÑAUEN, 26—Los dailos causados por la 
crecida del Oder en Brandenburgo se cal-
culan en dos millones y medio de marcos, 
siendo la inundación actual la mayor que 
se recuerda desde 1888. 
En el Reichstag y en la Dieta prusiana 
se han pedido créditos para socorrer a 
los perjudicados.—E. D. 
LAS PERDIDAS EN LEON 
MEJICO, 26.—Todavía no se conoce el 
número exacto de víctimas producidas en 
León por la crecida del río Gómez. La po-
blación, en su inmensa mayoría , carece 
de todo abrigo y muchos centenares de 
personas se han refugiado en las mon-
tailas. 








Fues/ei cús/c/roi e/fj/io/e/. 
cha del Lau), estimando allí imposible 
de aquellas posiciones» (de las de la 
cuenca del Lau). ¿Qué tal? Bien sé que los 
£ste número ha sido visado por la censura 
tiempos y la decoración han cambiado, 
por fortuna; que elementos que antes 
intervenían en la d i recc ión de la guerra 
hoy apenas si tienen que ver algo en 
©Ha; pero como el mando no puede es-
tar en todo y la mala hierba re toña, al 
Jer que nos acercamos al Lau, y com-
probados por el general Cabanellas (que 
ha probado que se sabe su oficio) mu-
chos de los juicios emitidos por mí, me 
te creído en el deber de sacar a cola-
ción esos botones de muestra para inci-
tar a lodos (incluso a los que van ca-
mino del Lau y están en Ras. M'Ter) a 
leer ese interesante librilo, que en M6 
páginas de pequeño tamaño dice un pu-
ñado de verdades que nos interesa co-
nocer, sobre todo a los del oficio. Los 
hombres del elemento civil verán leyen-
do esa obrila que en nuestras horas, de 
dolor surgieron hombres como Pcrmuy. 
que duerme el último sueño en Xcxaucn. 
que acreditaron soborse su oficio a marn-
villa. 
Armando GUERRA 
" M I M I V A L D E S " 
Escenas de la vida moder-
na, por don José Fernández 
del Vil lar , estrenadas en el 
teatro Reina Victoria. 
Es el primer acto una magnífica prome-
sa de que en la obra hay la observación 
y la verdad necesarias para que la acep-
temos de buen grado como tales escenas de 
la vida moderna; poco a poco cierta ner-
viosidad se va apoderando del autor; una 
tendencia progresiva a la exageración va 
¡ desquiciando los tipos y falseando la rea-
l idad; lo que sucede en la obra va tenien-
do algo de un convencionalismo tras el 
que se adivina la voluntad l ibérr ima del se-
ñor Fernández del Villar, que, al f in, en el 
tercer acto da en una regresión que con-
trasta con la modernidad de las escenas; 
lo que sucede en aquel cuarto de soltero, 
tantas veces visto, es antiguo, teatralmen-
te antiguo. 
Hay algo en las gar̂ onieres que vemos 
tan frecuentemente en el teatro, que debe-
ría alejar de ellas a los autores con un san-
to horror, aparte de que hasta ahora no 
se ha visto ninguna bien pintada, lo que 
es ya una fatalidad; no suele darse en 
ella otro espectáculo que el del criado listo 
y fiel, que se fuma el tabaco del señorito, 
y el conmovedor de ver cómo una mujer 
digna sacrifica su reputación por salvar a 
una mujer culpable. 
El señor Fernández del Villar presenta 
una gar̂ onlere con todas estas consecuen-
cias, con más el espectáculo de un adul-
terio, completamente innecesario, que des-
dice de la limpieza moral hasta ahora tan 
constante y ejemplar en este autor. Nada 
compensa en esta ocasión el peliprro; ningu-
na enseñanza, ninpuna deducción profun-
da; sólo el espertíículn, gracioso y movido, 
de una n iña voluntariosa, que se propone 
enamorar a un hombre, que ya está ena-
morado de ella. 
La exposición, las primeras escenas, son 
un primor de sencillez: los tipos se mues-
tran con atractiva naturalidad; el diñlocro, 
v esto perdura en toda la obra, es sencillo, 
ingenioso y sobrio; lást ima que las m i -
sas hayan obligado al autor a conformarse 
con lo primero que se le ha Ido ocu-
rriendo. 
Josefina Dfnz, que celebraba su hencflrio, 
estuvo encantadora de gracia, travesura y 
feminidad. Santiaeo Artigas no desmint ió 
la s impat ía que la obra le atribuye. Fer-
nando Fernández de Córdoba luchó victo-
riosamente con el tipo más desdibujado 
de la comedia, salvo algunos momentos 
en que la inocencia de su personaje pasa 
de lo admisible. 
Muy bien Isabel Zurita, las señor i tas 
Prendes, Díaz de la Haza, Nogueras y el 
conjunto on general. 
FA pñhlico rió y aplaudió, y, aunque 
algo defraudado al final, l lamó a escena 
al autor, como en los actos anteriores. 
Jorge DE L A CUEVA 
Recepción a c a d é m i c a del 
señor Palacios 
Hoy en la Academia de Bellas Artes 
Esta tarde, a las cinco y media, será 
recibido académico en la de Bellas Ar-
tes de San Fernando, el arquitecto don 
Antonio Palacios y Romilo. En nombre de ; adoptivo de la ciudad de Barcelona al capí 
Se ampliará la Universidad 
Industrial de Barcelona 
En breve comenzará la construcción 
de varios pabellones 
—o— 
BARCELONA, 26.—Dentro de pocos días 
comenzarán en las proximidades de la 
Liuversidad industrial las obras de cons-
trucción de varios nuevos edificios desti-
nados a diversa senseñanzas, que comple-
tarán las ac;ualmenie establecidas en aquel 
centro docente. 
La propiedad de los nuevos edificios que-
dará a favor del Patronato de la Escuela 
Industrial, pero éste contará con la coope-
ración pecuniaria y la intervención de la 
Diputación provincial. 
Un libro sobre Gandí 
BARCELONA. 26.—Se ha publicado un l i -
bro titulado «Antonio Gandí : su vida, sus 
obras y su muerte». 
En este volumen se recopilan los prin-
cipales art ículos publicados en los perió-
dicos de Barcelona a raíz de la muerte del 
ilustre arquitecto. 
Se estudia la cesión de edificios militares 
a la ciudad 
BABCELONA, 20.—En Capitanía general 
se ha reunido esía m a ñ a n a la Comisión en-
cargada de estudiar la cesión a la ciudad 
de los edificios militares situados en el 
puerto de la Paz y barrio de Atarazanas. 
Han tomado parte en esta reunión el al-
calde, barón de Viver; el presidente de la 
Diputación, señor Milá y Camps; el di-
rector general de Aduanas, señor Vico; el 
comisario regio del puerto franco, don Fer-
nando Alvarez de la Campa; el gobernador 
militar, general Correa; el comisario re-
gio de la Exposición, marques de Foronda; 
el comandante general de Ingenieros, don 
José López Pozas; el presidente de la Cá-
mara de Industria, conde de Caralt; el con-
cejal señor Orumí, el señor Ferrer, miem-
bro de la Directiva de la Cámara de Co-
mercio, en representación de su presiden-
te ; el de la Cámara de la Propiedad, señor 
Pich y Pons; el secretario de la Comisaría 
regla y otras personalidades. 
El conde de Caralt, presidente de la po-
nencia, dió cuenta detallada a los reunidos 
de los trabajos realizados por dicha Comi-
sión sobre el plan de reforma del mencio-
nado barrio de Atarazanas, y expuso los 
beneficios que la misma habrá de propor-
cionar a Barcelona. 
Entrega de un pergamino al general 
Barrera 
BARCELONA. 26.—Esta tarde el Ayunta-
miento en Corporación ha ido a Capitanía 
general para hacer entrega al general Ba-
rrera del pergamino en .el que se hace cons-
tar el acuerdo consistorial nombrando hijo 
la Corporación contestará al discurso de 
entrada don Manuel Aníbal Alvarez. 
» * * 
Don Antonio Palacios y Romilo nació en 
Porrífio (Pontevedra) en enero de 1874. Po-
co después fué con su familia a Portugal. 
C a r t a s a l t í o J a c i n t o 
Jornadas tristes y cuatro libros 
que no lo son 
—o— 
Por René BAZIN, 
De la Academia Francesa. 
Los b á r b a r o s acampan en medio de 
nuestras civilizaciones de hoy, tan paga-
das de sí mismas y tan amenazadas; ca-
da país tiene su lote de ellos o su ejétN 
cito. No se puede viv i r en Par í s sin sen-, 
tirse sorprendido, y en ocasiones inquie-
to, por el gran n ú m e r o de extranjeros co* 
mo circulan por nuestras calles. No h&* 
blo ya de los viajeros metidos en los t . ' i -
tocáis, que visitan las «cur ios idades dtí 
la ciudad» en compañía do un guia polí-
glota y por lo general es túpido , ni de 
ías familias que nos encontramos paradas 
en éxtas is delante do los teatros, o de ios 
almacenes de modas o do joyería, no; ha-
blamos de esos africanos, l .ñlgaros, egip-
cios, rusos, hasta indios, que han venido; 
a Francia con el prclcxlo de encentra? 
trabajo, y que, alraidos por hábiles re-
clutadores, casi todos han hallado empleé 
en los alrededores de Taris, donde la Ho-
volución es poderosa y eslá oigan /ada^ 
¡Decidme, mi querido Uo Jacinto, si 
los hombres no cslán locos 1 VA Primera 
de Mayo, con el pretexto do festejar el 
Irabajo, los traba ¡adoros manuales obl i -
gan a los soldados" de In ían lcr ía a perma-
necer encerrados en su-, cuarleles; a los 
agentes de Policía a qoloparse en compac-
tos grupos en los f-.'quimis (¡o ciertos bu-
levares, en las ii)mediocionés de determi-
nados monumentos, y a permanecer allí do 
pie durante horas, condenados a la mera 
plática, que no siempre C3 agradable, do 
sus vecinos de formación ; ^bligan a los 
soldados de Caballería a patrullar al pa* 
so, indeterminadamcnle, por las callos qua 
rara vez oyen el ruido de los cascos do 
los caballos, y a la gente pobre, por cen-
tenares de millares, a quedarse en suS 
casas, por miedo a las manifestaciones^ 
mientras que el sol hace florecer los ¡ir-
boles y cantar a los primeros pájaros.) 
Un Gobierno firme no l a rda r í a mucho eu 
debili lar la amenaza de un movimiento re-
volucionario en la capital de Francia. El 
nuestro no tiene esta vi r tud, que no es 
la única de que carece. 
He ido esta m a ñ a n a a dar un pequeño 
paseo por Pa r í s . La víspera por la tarda 
había pensado en vos, tío Jacinto, y me 
había d icho : oTal vez agrade a mis ami-
gos de KspaíTa que mañana recorra las ca-tán general 
El alcalde, barón de Viver. pronunció u n ; lies de Par í s en su obsequio.» 
discurso elogiando Ja labor hecha por el ge En es[e día claro no había más de in-
neral en favor de Barcelona y el goberna s ó m o flue Ia paz y el sj|cnci0 de las 
dor otro en los mismos términos avenidas, de las plazas, de las calles. Los 
El eeneral Barrera dijo que agradecía pro 1 . , i * j f i i 
fundamente el honor qie le hacía la ciudad automóv. les no tendían ante el pea tón 
donde residió varios años, con lo que fué I fie Barcelona con este nombramiento, ensal- impaciente su cadena sin fm. Los auto-
el por tugués el primer idioma que habló. I Zando las virtudes de la capital, mani'e ;- huses y los t ranvías aún estaban menos 
Vuelto a Porr iño. hizo allí sus primeros j tando de paso que así se mantenían m4? llenos que de costumbre. El paisaje de 
estudios; en la capital de la provincia 
aprovechamiento la segunda 
unidos para defender los intereses sagrados las m á r g e n e s del Spua, con sus á rbo les 
de la Patria, ciudadanos y Ejército, hacieu de un verde nuevo, tenía el aspecto de 
do .este honor a su uniforme, e hizo resaltar Ijna acuaj-da, en la que los paseanles, sa-
la obra de las demás autoridades y del 
Ayuntamiento, que secundan al barón de 
Viver, asistido por los concejales y el p ie-
blo. 
El cap i^n general fué ovacionado. 
Un nombramiento honorario 
BARCELONA. 26.—En el despacho del al 
calde se ha entregado al barón de Viver el 
pergamino en el que se le nombra presiden-
te honorario de la Unión Patr iót ica del dis-
trito sexto. En representación del Comité 
Provincial de la Unión Patriótica, habló el 
teniente de alcalde señor Del Río. que dijo 
que siendo él alcalde presidente de dicho 
distrito, marcó una polílica honorable y lo^ 
huellas por donde han de seguir los que re-
presentan dicha entidad. 
Quedan aún algunos puestos dis-
ponibles para el viaje de verano a 
Munich, organizado por el Circulo 
Luis Vives. Es esta una excelente 
ocasión para aprender el alemán y 
conocer algo de la cultura de aquel 
país. Se recoinienda especialmente 
para jóvenes de carrera que quie-
ran poder aprovechar los recursos 
de la ciencia alemana. Pídanse deta-
lles al padre Francisco Puyal, S. )., 
Alberto Aguilera, 25. Madrid, que 
irá al frente de la expedición. La 
expedición saldrá de Madrid el 16 
de julio. 
r U N E B A S I A DEI! C A R M E N 
Infantas, 23. Teléfono 22-14 &. 
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En 19UÜ ingresó en la Escuela dé Ar-
quitectura d.- Madrid, en la que comenzó 
a destacar Cesde los primeros cursos. Para 
el ejercicio de la reválida hizo un pro-
yecto de Palacio Episcopal, que la Escue-
la I.a píesentado en varias Exposiciones. 
El primer año que ejerció la carrera 
acudió a cuatro concursos: el del Casino 
de Madrid, la Casa de Correos, un puen-
te en Bilbao y otro en San Sebastián. En 
el Casino de Madrid obtuvo uno de los 
cuatro primeros premios, todos de igual 
valor. La obra se encargó luego a un ar-
quitecto francés. La Casa de Correos le 
fué adjudicada. En el puente de Bilbao, 
obtuvo el primer .premió, pero no se llegó 
a construir. En el puente de San Sebas-
tián obtuvo el segundo premio. 
En el año 1916. a petición del claustro F| HllPn ílfi ift Sfimana 
de la Escuela de Arquitectura, ocupó la 
cátedra de Detalles decorativos y primero 
de proyectos, que desempeñó cuatro años. 
Uno de sus alumnos en esta etapa es don 
Pascual Bravo, que recientemente ha obte-
nido grandes éxitos en Paí í s . A indica-
ción del Claustro, tuzo oposiciones a esta 
cátedra en 1920. pero el Tribunal no se 
la concedió. Esto motivó una reunión ex-
traordinaria del Claustro, que acordó ofre-
cérsela nuevamente; el señor Palacios la 
desempeñó un año más. p] plazo que tar-
dó en ser reglamentaria, provista por as-
censo do un auxilia;. 
Es autor de las monumentales construc-
ciones del Banco del Río de la Plata y 
del edificio en construcción de Bellas Ar-
les, que en octubre se inaugurará con una 
1 
V i a j e a A l e m a n i a 
La suscripción de! Plus Ultra 
repartida 
925.000 pesetas para los del vuelo 
a Buenos-Aires; 127.000 para los 
del Madrid-Manila 
— i i — 
/4 /? C de ayer da cuenta del resultado 
obtenido en la suscripción abierta para pre-
miar a los aviadores del Píus Vllra. Se re-
caudaron 1.0S2.53Ü.45 pesetas. 
A propuesta de los señores Franco y Ruiz j Exposición de las obras de Ignacio Zu 
loaga. También so lia edificado bajo su 
dirección ol Banco de Vizcaya, el Hotel 
Alfonso X I I I , el Hotel Florida, 1^ casa nú-
mero 5 de la Avenida de Pi y Margall 
y la do Mayor. 4. de original y práctica 
distribución para casa comercial • el Hos 
pital de San Francisco de Paula 'para jor-
naleros, fundación de doña Dolores Ro-
mero, construido con un concepto nuevo 
de lo que deben ser estos centros bené-
ficos; el Sanatorio de Fuenfría, los talle-
ces del I . C. A. L . el palacio del conde 
de Bugallal en la plaza de Cánovas y ac-
tualmente dirige la cnnslrucción del 
tcón de la familia Fernández 
en el cementerio de San Isidro 
De sus obras en provincias os la mic 
notable el teatro 
Mi l i 
m margen de m uida 
üaiaeio marra de miaiionga" 
por L. DE UCAZ 
Obra de extraordinario éxito 
De venta en el quiosco de EL DEBATE 
y Edi tor ial Voluntad 
de Alda, de esta cantidad se sepa ra rán 
157.0(X) pesetas, que serán distribuidas en 
la siguiente forma: 50.000 pesetas a cada 
uno de los capiianes Gallarza y Loriga, que 
'realizaron el vuelo Madrid-Manila; 20.000 
al .capitán Estévez; 10.000 pesetas a cada 
uno de los mecánicos de los dos primeros, 
y 7.000 al del últ imo. Las 10.000 pesetas res-
tantes se des t inarán a premiar al primer 
aviador español que a juicio de un Jurado 
competente bata un record mundial. Que-
j dan, pues, de la suma recaudada 925.530,45 
i pesetas, cuya distribución es la siguiente: 
un 35 por 100, o sean 314.68.'),35 pesetas al 
comandante Franco; un 29 por 100. o sean 
2G8.413.85 pesetas, al capitán Ruiz de Alda; 
un 22 por 100, impór tame 203.616,70 pesetas, 
al teniente do navio Dnrán. y un 15 por lOb] 
pan-
Aguilera. 
que r e p r é s e n l a 138.829.55 pesetas, al i n e c á - • V a ^ f a i n i l n " r ^ í - / ' ' ! ^ ? Viíf consír"ye 
nico Hada. I ! „. .nllí1. C,arciíí N ^ l e n ; lia regalado 
Las cantidades asignadas a los del vus-
lo Madrid-Manila quedan depositadas en 
el Banco de España , y las que correspon-
den a los del Plus Ultra les serán ent-íga-
das por el señor Luca de Tena. 
Si se recibieran nuevos donativos, serán 
distribuidos entre los señores Franco. Ruiz 
de Alda, Dnrán y Rada,-en la proporción 
establecida más arriba. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
B O Y , d e l R . P . C o ! o r n a 
Hoy domingo se dan las úl t imas seccio-
nes de la temporada de esta magnífica pe-
lícula española en CINEMA ARGÜELLES. 
¡No lo olvide y no falte! 
Vigo, 
Harlen 
a su pueblo natal un proyecto de Casas 
Consistoriales, y donación suva son tam-
bién los proyectos de ensanche de 
Villagarcía y La Corulla. 
El señor Palacios ha sido presidente de 
la Sociedad Central de Arquitectos, del 
Centro fié Galicia, de la Sección de Arqui-
tectura del Círculo de Bellas Artes y del 
Jurado de esta Sección en varias Exposi-
ciones nacionales: siempre, lo mismo que 
en sus proyectos ha sostenido el princi-
pio, que marca la esencial característica 




solverse sobre el terreno 
R e s t a b l e z c a 
s u s a l u d y s u s 
e n e r g í a s , 
•Siempre que he creído que lenla necesidad de tomar un Iónico, be empleado Sanaloaen, que me pro-porciona maravinuses resultados-
Escribe fl limo. Sr Obispo Je Lpckaov! 
El Sanaiogen conüene los elcmenios natu-
rales r* indispensables para el buen lunc.o-
namienlo del cerebro y da nuevas fuerzas a 
los nervios > al cuerpo Más de 2-1 000 médi-
cos del mimdo enero tren cerlilicado, después 
de ensayarlo pricncamenie. que el Sanaicgen 
no licne nval como Iónico r.u:rlllvo 
S A N A T 0 C E N 
fci Tbmco Nuliilivo 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Concesionario: FEDERICO BON'ET - Madrid 
!, • "' ' •" —1 
los suyos como ;.;::.:.us sobre 
construye la obra defiiilisva. 
los lúe 
la belleza de los planos, porque eí l ' l ' ; '?, 0 '""T""' a »» 
.roblcma d . la e d i í c a c l & Á \ g T ^ ^ S f e ^ ^ l ^ K 
erse sobre el terreno: as, consideraI truccíoncí, „» ¿lgun,x i m p e l a n,,c se 
{Continúa al final de la 5.» columna) levantaban on nuestro país . 
biamentc agrupados por el pintor, deja-
ban bás tan le libre el espacio que él habla 
querido reservar para las cosas, para las 
lincas,, en la luz y en la sombra. 
No; no ha ocurrido nada, ya lo sabéis,, 
de ruidoso o de molesto, en este Primero 
de Mayo. No he podido, sin embargo,, 
disfrutar de la belleza primaveral, por-
que no debernos esta gran calma y esta 
soledad a medias más cinc a un poder; 
malo. Los obreros no son todos revolu-
cionarios, pero casi lodos se creen obli-
gados a obedecer las consignas de la Re-» 
volución. Sa espíritu se halla profunda-< 
menle penetrado por la idea do clase y 
por el ansia de goces. En una palabra;] 
hay en Par í s y alrededor de P a r í s una 
población obrera, que nadie preserva hoy, 
de la propaganda comunista y que cons-
tituye un peiigro cierto, que viene a re-< 
forzar la afluencia de los elementos ex-» 
tranjeros. 
Esta fuerza temible ha estado hasta 
ahora sofocada por la organizaciones pa-
t r ió t icas , de las que ella desconfía y no 
sin razón. Nuestros ministros del Inte-
rior , sil nados así entre dos temores, ce-
den unas veces a uno y o i r á s a otro. 
Ved lo que ha ocurrido el domingo 9 
de mayo. Era la festividad de Juana de 
Arco, fiesta of ic ia l ; los monumentos pú-
blicos aparec ían engalanados; los auto-< 
buses y los t ranvías tremolaban al viento, 
por todo Par í s , sus haces de banderas; ai 
las nuevo de la mañana , el ministro de 
la Guerra y el del Inter ior se presenta-
ban, junto a la estntuta ecuestre de la 
campesina guerrera y santa, queso eleva 
cerca de Louvre, en la plaza do las Pi-
rámides, y depositaban a sus pie» una 
hermosa corona cada uno. Y, sin cmbar-> 
go, ¡qué aparente con t r ad i cc ión ! Se pro-
hibía a ios simples ciudadanos formar; 
parte del cortejo y seguir, en filas do cua-i 
tro, según la t radic ión , el recorrido habí* 
tual, desde la plaza do San Agus t ín , en 
que se cncuenlra una estatua de Juana^ 
a la plaza do las P i rámides . Fuerzas de 
Policía ex t r emadamen ío importantes se 
hab ían movilizado; la Guardia republica-
na, a caballo, eslaba pronta para cargar,] 
Y c a r g ó , y los agenles cargaron también , 
y ut i l izaron los puños dúrañlq más de 
una hora, porque el cortejo prohibido se 
aproximaba a la cstalua, se rehacía , se 
volvía u aproximar. Hubo r iñas serias; 
varias de las barreras que oponía la tuer-
za públ ica fueron pe'r'fbrádás,; JÓVCMOS rea-
listas, miembros de Socí,edüdos patr iót i-
cas, alumnos do Liceos y co'c;;ios fue-
ron heridos; la Policía ha ten.,.'o tam-
bién los suyos; í lna imcníc , los maniíc»-
tanles se salieron con la sma, y después 
de hora y media de vioiencias ¡niiliit-s, ías 
ordenes fueron derogadas, y el homenaje 
a Juana de Arco so hizo libre al poco 
tiempo. Todo el alio zócalo de ía Cslulüa 
desaparec ía al mediodía , debajo de las 
coronas de llores. 
¿Cómo explicar esla acli lud de un Mi-
nisterio poco hábil para resolver las di-
Ubullado?; pero luibi i , en cambie^ para 
crearlas? Secretamente desoaba el Go-
bierno reducir, y. a ser púsible borrar, el 
deslqllo do una fiesta que conmemora a 
una hero ína lau poco ulaicai); pero, so-
bre todo, lo que quer ía eia que no des-
filase, a trnves de una chuind sensi-
ble, una cortejo inmonso de hombres de-
cididos, marchando a paso militar, sin 
armas, pero adiv inándose que e-l 'in dis-
puestos a defender cuando sea preciso la 




Por forluna, la Policía no puede evitar 
que se inunden de luz las almas de buena 
Domingo 27 de junio de 1926 (4) 
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fe y de ideales. Ya os lo he dicho en o l í a 
o c a s i ó n : entre nosotros, las cimas, gran-
des o p e q n c ñ / s , están ca'dá vez más i lumi-
nadas por la luz del ciclo; -es como una 
aurora que, levontáp'dose sobre un paisaje 
de llanuras y colinas, liñe de luz rosada 
las colinas, mibntras que las fábricas y 
los campos del vallo aún están sumid JS 
Vn la sombra. Vuelvo sobre este lema, 
porque nada me parece ni más curioso 
ni más imporlanle. CUerrios alprunos ejem-
plos que nos proporciona la inmediata 
actualidad. 
Abro un gran per iódico de la mañana 
bien hecho, elcganle, mundano. Y encuen-
tro en la primera página una de las con-
t e s t a c i ó n . a la encnéUa acerca do / i ' / 
gentimíenlo religioso y la ciencia. ¿Han 
oposición entre uno IJ otra'! La publica 
el Fígaro doí 7 de mayo, y lleva la fir-
ma de monsieur Charles Moureu, uno de 
nuestros qu ímicos más nombrados, pro-
fesor del Colegio de Francia, gran oficial 
de la Legión de Honor, miembro de la 
Academia de las Ciencias. Dice que tal 
vez en los comienzos de sus estudios cien 
tíficos pudo pensar que ciencia y reli-
g ión eran cosas que so exc lu í an ; peio 
—añade—a medida que iba adelantando 
en el estudio del mundo y de sus leyes, 
«la oposición se esfumaba, y desde hace 
mucho tiempo ya no es más que un re-
cuerdo». 
Otros muchos sabios han dado ves-
puestas: Fierre Termier, d'Arsonval, de 
Launay, Branly, distinguen los dos cam-
pos; se guardan mucho de decip ene un 
sabio no pueda ser un creyente. E\ se-
cretario perpetuo de la Academia de las 
Ciencias, miembro de la Academia fran-
cesa, Emilio Picard, escribe en el Fign-
ro: «La ciencia más moderna no impide 
a las almas religiosas abandonarse a las 
'bellas esperanzas que encantaban a Ha-
tón.» En otro n ú m e r o del misno per ió-
dico, el mariscal Foch, -que pertenece 
también a nuestra Academia de l^s C.en-
cias, dice: «La rel igión se rodea en ¿us 
estudios cada vez más de ciencia. Y 'a 
ciencia, por sus descubrimientos sucesi-
vos, nada establece que contradiga la doc-
' t r i n a religiosa.» Doce sabios conocidos 
f i rman un p e q u e ñ o manifiesto declaran-
do que «son dos dominios distintos del 
pensamiento humano». Catorce autores. 
;entre los cuales se podr í a suponer que va-
' r ios , monsieur Paú l Painlevé, por ejem-
jp lo , ap rovechar ían la ocasión para redac-
tar una declaración de un laicismo agre-
sivo y satisfecho de sí mismo, adoptan 
ien común esta fórmula anodina: «La cien-
jeia aprende a ser modesta y a respetar 
'las opiniones ajenas.» El director de la 
'•Escuela Central de las Artes y Manufac-
turas, monsieur Guillet, después de repe-
t i r que hay, en efecto, dos campos, ter-
mina así su respuesta: «¿Cómo, por con-
siguiente, no advertir que la ciencia mis-
ma nos revela un mundo sorprendente de 
belleza y de orden, y que atestigua una 
maravillosa concordancia entre los hechos 
experimentales y los resultados teór icos? 
As í mirada, la ciencia conduce natural-
mente al esplr i tual ismo.» / 
¡Qué lejos estamos del siglo X V I I I y 
de la Enciclopedia! Puede afirmarse que 
las tendencias o las doctrinas más cla-
ras de la mayor parte de las celebrida-
des c o n t e m p o r á n e a s caminan en sentido 
contrar io de las que arrastraban a los sa-
bios o a los seudosabios en vísperas de 
Ja Revolución. 
S e ñ a l e s de la misma clase no fallan 
tampoco en las letras. 
Recibo un l ibro titulado Crónicas, com-
puesto de ensayos de varios escritores. 
•Está editado por Plon, en la colección del 
tRosal de oro, y apenas aparecido, ha He-
lgado a ser dificilísimo de encontrar bajo 
^esta primera forma y esta primera cubier-
jla.; E l más considerable de los trabajos 
Bti que se compone es el pr imer acto de 
aln drama de Paú l Claudel, cuya acción 
basa en una España muy convencional 
fen el siglo X V I , y que lleva este t í t u l o : 
fef zapato de satín. No es necesario que 
a>s diga que este robusto poeta es cató-
BJco; los otros siete u ocho colaborado-
res de la colección, lo son también , a 
quicio mío, incluso un escritor de van-
jguardia, Juan Cocteau, recién converti-
¡So, y un miembro de la Cámara de l o s 
¡omunes , inglés , de origen francés, y que 
a hecho su servicio mil i tar en Francia, 
l i l a r io Belloc. \ En extremo curiosa con-
i t r ibución la suya al volumen de Cróni-
fcasl Afirma Belloc que la Reforma ha 
jsido la mayor calamidad de Europa en 
flos tiempos c o n t e m p o r á n e o s , y profetiza 
ique perecerá Europa si no se hace toda 
[ella católica. No puede vivir sino con 
lesta condición, pues «la ¡e es Europa y 
^Europa es la fe». 
Recibo otro l ibro , una voluminosa no-
/vela de un debutante: Bajo el sol de Sa-
tán, que no es una obra maestra, pero 
es un principio notable, que ha sido in-
mediatamente muy comentado. El aulor, 
a quien no conozco, es al parecer un 
hombre de treinta y cinco años , agente 
t de seguros en Bar-le-Duc. ¿A qué se de-
I be el éxilo? ¿A ciertas audacias realis-
' tas? ¿Al vigor de algunos caracteres, en 
especial el de un cura rural ex t raño , ten-
tado por la desesperac ión? No; a otra 
audacia más loable: a haber hecho del 
demonio, del «Pr ínc ipe de este mundo» , 
el personaje principal de su novela. Los 
librepensadores, que no son ni mucho 
menos, libres, han reconocido a su señor 
iheonfesado, y se pavonean. 
Recibo todavía dos pequeños volúme-
nes, con cubierta de un rojo vivo. Se lla-
ma el primero Carlas a Jacques Mari-
lain, y su aulor es Juan Cocteau, que 
lanío nombro. No os animo a que lo leáis, 
mi querido tío Jacinto, porque estos es-
critores, absolulamenle modernos, inclu-
so los que tienen talento, como el de es-
te caso* son difíciles de comprender has-
la dp los franceses cultos. Todo el encan tó 
consiste en admirarse, en sallar de una 
idea a otra y en suprimir , consiguiente-
mente, las transiciones, y si encuentran 
una verdad, lo que sucede a veces, en no 
decirla discretamente. Merecen que les 
queramos por su buen corazón, por su ima-
ginación a menudo brillante, y deben con-
siderarse como actores que tienen a su car-
go un intermedio enlrelenido, y a veces 
maravilloso de espí r i tu , en el largo y pesa-
do drama l i lcrar io de una época. Pues 
bien ; Juan Cocteau ha vuelto, y es todavía 
joven, a la fe católica, y ha escrito sobre 
este asunto al gran Jacques Manlain , su 
amigo, el jefe laico del renacimiento to-
mista en Francia. No anal izaré su carta, 
ni tampoco la respuesta de Mari ta in ; pe-
ro creo que os será grato conocer cier-
tas frases salientes, que t r ansc r ib i r é unas 
a cont inuación de otras, separadas sola-
mente por puntos suspensivos. Me sor-
p r e n d e r í a que no encontraseis en ellas 
ocasiones de sonre í r , de soñar , hasta de 
admiraros. 
De la Carta de Juan Cocteau a Mari-
tain : «Pensad que yo necesito mantener-
me en el aire y ejercitarme en el vuelo 
Así engaño e imito la vivacidad de espí-
r i t u . . . Usted no hace trampa ni evita nin-
gún rodeo. Usted se eleva cuando quie-
re y desde donde quiere. Usted no sube 
mccán icamenle . . . Nos hemos conocido ba-
jo el signo de la infancia. Necesito repe-
t í rmelo para juzgarme digno de vuestra 
acogida, de la acogida de usled, de quien 
uno se pregunta, si el cuerpo no es una 
fó rmula de cortesía , un vestido puesto 
1 r á p i d a m e n t e sobre el alma para recibir 
¡ a los amigos... Tenéis una c ó m p l i c e : 
! vuestra mujer, que parece on milo suti l , 
' y que es un soldado de Cristo... Dios se 
' encarga de todo, y esto es lo que pertur-
' ba nuestro orgullo. Claudel me escribe: 
' «Como muchos de nosotros, el pe r íodo de 
I ac l imatación del hombre nuevo puede se-
! ros muy desagradable .» Yo le respondo 
• que tengo la vergüenci l la de caminar so-
' bre el deslino de la Sant í s ima Virgen, a 
'cada paso. Se vacila, es cierto; el aire 
i es demasiado puro... En la mañana de la 
fiesta del Sagrado Corazón de J e s ú s , en 
vuestra capilla, entre algunos ín t imos , el 
| padre Charles me dió la Comunión . . . Ha-
I hilamos en un objeto de Dios. La mara-
! villa es que Dios se ocupe del menor de-
; talle de los á tomos , cuyo hormigueo com-
' pone la materia de este objeto... Somos 
-us poetas, sus pintores, sus fo lógrafos . 
r-í músicos . . . El arte por el arte, el ar-
l para, la mul t i tud, son igualmente ab-
; Mirdos. Yo propongo el arte por Dios... 
Deber ía lomar vuestra divisa: soy asno 
y conduzco al Señor.» 
De la Respuesta de Jacques Maritain 
a Juan Cocteau: «¿Qué soy yo? Un con-
vertido. Un hombre que Dios ha vuelto 
como un guante... Usted comprende esto 
bien, porque su caso no ha sido abando-
nar la herejía por la fe, sino solamente 
recuperar nuestro banco en la iglesia. 
Vuestro ángel guardaba el sitio... Siem-
pre habé is tenido cuidado de ángeles . Ha-
bláis de ellos en lodos vuestros l ibros. . . 
Por la poesía los volvéis a encontrar po-
co a poco: adivináis su inmensidad, su 
fuerza, su ternura, su elegancia, su peli-
gro. Pues, a decir verdad, ellos eran los 
que os lenían en el cepo y aprisionaban 
al cazador en sus redes... Han visto caer 
a Lucifer, han adorado el Gólgola, asis-
tieron a la Encarnac ión de la Virgen. 
¿ I m a g i n á i s su plegaria? Nosotros somos 
a sus ojos como dos puntilos de sombra, 
moviéndose en la llama, pero que J e s ú s 
ha amado. Dos niños, bien lo habéis d i -
cho, mi querido Cocteau... Ella (la poesía) 
está en. alio, no como la gracia, que 
esencialmente es sobrenatural y nos hace 
parlicipanles de los que sólo es propio 
de Dios, sino como la más alia semejan-
za natural de la actividad divina. Nues-
tro arte, decía el Danle. es el hijo peque-
ño de Dios... Hay una inspiración de or-
den sobrenatural a la que los dones del 
Espí r i tu Santo nos hacen dóciles, y que 
supone la caridad; ella eleva las almas 
santas al modo sobrehumano de operar 
en que consiste la vida mís t i ca ; pero lam-
bién en el orden natural hay una espe-
cial inspi rac ión que es superior al dicta-
men de la razón y que procede, como no-
taba Aris tóte les , de Dios, presente en nos-
otros. Tal es la inspiración del poeta. Por 
esto es por lo que verdaderamente es un 
hombre divino. ¿Como el santo? N o ; co-' 
mo el héroe.» » 
¿No resulta delicioso, amigo Jacinto, 
ver cómo hombres de talento conversan 
de los mislcrios de Dios? 
Hasta olra vez. 
Pa r í s , mayo, 1926. 
Una tortuga para la Casa 
de Fieras 
Se ha recibido en el Parque Zoológico del 
Retiro una tortuga gigantesca, que pesa 58 
kilos. Ha quedado' instalada en la ga ler ía 
cubierta de reptiles, ocupando la instala-
ción contigua al hipopótamo Pipo. 
E L P R E S U P U E S T O MUNICIPAL 
R E G I R A SEIS IVIESES 
El alcalde accidental, señor Antón, al re-
cibir ayer a los periodistas manifestó que 
en la p róx ima reunión de la Comisión per-
manente se propondrá que el nuovo presu-
puesto comience a regir el 1 de jul io pró-
ximo por seis meses, con el 50 por 100 de 
rebaja en todas las partidas, para que, de 
acuerdo con el Gobierno, se elabore des-
pués un nuevo presupuesto, que regirá des-
de el 1 de enero de 1027. 
También dijo que ha dirigido un tele-
grama de felicitación al alcalde por su nom-




del i U N G O L P E E N F A L S O 
COMPfillia HflETÜOPOLITAItO 
ALFOnSO HUI 
Aviso a los obligacionistas 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores obligacionistas de esta Compañía, 
poseedores de l&s obligaciones serie C, 
de 5,50 por 100, que a partir del 1 de 
julio próximo se abonarán pesetas 13,75, 
contra entrega del cupón número 2, de 
cuya cantidad se descontarán los im-
puestos correspondientes. E l pago se 
efectuará en el Banco de Vizcaya, de 
Madrid, Bilbao y San Sebastián. — E l 
presidente del Consejo de administra-
ción, Enrique Ocharan. 
El día 5 de julio comenzarán a funcionar 
en i l Seminarlo Conciliar de esta Corle 
las clases de la Academia preparatoria 
para los niños que pretendan ingresar en 
el curso próximo. 
Los que deseen inscribirse, pueden ha-
cerlo on el citado centro todos los días 
laborableé, de cuatro a cinco de la tarde. 
[oopepaííüa [[eclpa í í p í í 
D I V I D E N D O ACTIVO 
Acordado por el Coi\sejo de administra-
. c ión el reparto de la cantidad necesaria 
1 para que, deducidos los impuestos, perciba 
el capital como dividendo complementario 
de los beneficios obtenidos en rl último 
ejercicio la suína de 17,50 por cada acción 
de las series A y B, de 500 pesetas, y de 1,75 
por cada décima de acción o por cada 
acción antigua, serio B, de 50 pesetas, sin 
canjear, se procederá a su pago desdo 1 de 
julio próximo en las oficinas del Banco 
Central, Alcalá, 31, Madrid, de diez de la 
mañana a dos de la tarde, -y en Bilbao, en 
el Banco de Vizcaya, contra cupón núme-
ro 27, por lo que respecta a las acciones 
serie A, y en las oficinas de esta Sociedad, 
de diez a doce y media de la mañana, por 
lo que respecta a las acciones serio B y dé-
cimas de acción, mediante presentación de 
los correspondientes resguardos provisiona-
les o extractos de inscripción, en los que 
habrá de estamparse el cajetín de pago. 
D I V I D E N D O PASIVO 
Los poseedores de acciones serie A y se-
rie B de nueva emisión, de acuerdo con 
las condiciones de la suscripción, deberán 
efectuar el desembolso del segundo divi-
dendo pasivo de 125 pesetas por acción 
desde el día 1 al 20 del próximo mes de 
julio en las oficinas de esta Compañía, de 
cinco a siete de la tarde, o en las del Ban-
co de Vizcaya en Bilbao, presentando los 
resguardos provisionales que obran en su 
poder para estampar el cajetín que acre-
dite haber efectuado el pago. 
CUPONES D E OBLIGACIONES 
Igualmente desde el día 1 de julio se 
pagará en las oficinas del Banco de Vizcaya 
en Bilbao y en las del Banco Central en 
¡Madrid el cupón número 102 de las emisio-
nes de obligaciones de 1901 y 1902, proce-
! denles de la Sociedad de Electricidad de 
¡Chamberí, y el cupón número 49 de las 
j emitidas en 1914 por esta Sociedad, dedu-
| ciéndose en uno y en otro pago el 5,50 
¡por 100 por el impuesto de utilidades. 
Madrid, 26 de junio de 1926.—El presi-
diente del Consejo de administración, E l 
Marqués de Aldama. 
Intentan timar a un somatenista y éste 
Ies detiene 
—o— 
En la calle de la Farmacia dos sujetos 
se acercaron a don Arturo Granero Cuesta, 
«trabajándole» para timarle unas pesetas. 
Don Arturo les escuchó el cuento como 
quien se lo va «tragando a plazos»; pero en 
el momento en que los sujetos se quedaron 
callados, en espera de la «lluvia de oro», 
Ies dijo muy despacito: 
—Yo soy somatenista de Mombellrán. 
provincia de Avila, y ustedes dos sinver-
güenzas, que se van a venir conmigo a la 
Comisaría detenidos. 
Y sin ayuda de nadie el somatenista se 
los llevó al centro policíaco. ¡Con qué cara 
les «daría escolta», que los timadores se 
dejaron llevar como corderitos! 
Los fracasados se llaman Manuel Herre-
ro García, de treinta y dos años, «el Pa-
nadero^, que vive en Amparo. .18, 5̂  José 
Sánchez García, «el Jalea», de treinta y 
tres, domiciliado on ¡Embajadores, (15. 
B A M 0 H LAS G í B i H f l S 
Inmenso surtido, de 65 a 250 pesetas, y ga-
banes de entretiempo de 50 a 250; Trinche-
ras a 90; modelos exclusivos de la 
Casa Seseña, Cruz, 30, y Espoz y Mina, I I 
Se reúne la Cámara de la 
Propiedad Urbana 
Bajo la presidencia de don León de la 
Peña celebró ayer su reunión mensual 
reglamentaria la Cámara de Comercio. Se 
aprobaron las cuentas correspondientes al 
último ejercicio y la Memoria de los tra-
bajos realizados en el mismo período, 
acordándose un voto de gracias para el 
secretario de la corporación, señor Cejue-
la, que redactó dicha Memoria, 
El marqués de Santo Domingo fué desig-
nado para ocupar la vacante existente en 
la Junta municipal de Solares. 
A continuación se acordó contribuir a 
la suscripción abierta a favor de los ex 
prisioneros. Luego se dió cuenta de va-
ríos nombramientos de personal y se otor-
gó un voto de confianza a la Presidencia 
para elegir, de acuerdo con las fio? Cáma-
ras, la candidatura de los delegados que 
han de formar parte del Consejo Inter-
ventor del Tribunal Supremo de la Ha-
cienda Pública. 
C O f f l P f l n i A S E I I I L L A I I f l D E E L E C T R I C I D A D 
Capital seclai 50.000.000 de péselas , compieíanienle aessi ioisei lo 
Suscripción pública de 20.000 obligaciones hipotecarias de 500 pesetas no-
minales cada una, al 6 por 100 de interés anual, libres de impuestos 
presentes y con cupones trimestrales 
Esta Compañía, para terminar la construcción del pantano de Cala, dentro de su programa de producción hidro-
eléctrica, ha ampliado recientemente su capital, elevándolo de 40 a 50 millones, cumpliendo así los acuerdos que cons-
tan en la escritura, según los cuales el importe total de las obligaciones en circulación no podrá ser nunca superior al 
capital desembolsado, creando otros 20.000.000 de pesetas en obligaciones, representados por 40.000 títulos de 500 pe-
setas cada uno, nominales, garantizados con primera hipoteca, interés de 6 por 100 anüal, libre de impuestos presentes, 
pagadero por trimestres vencidos en 1 de enero,, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de cada afío, y amortizables en 
veinticinco años por sorteos anuales, a partir de 1931. 
Esta emisión ha sido tomada en firme por un grupo de Bancos, que la ofrece en suscripción pública, que tendrá 
lugar desde el 30 de junio corriente al 10 de julio próximo, admitiéndose ya pedidos en: 
MADRID, Banco de Vizcaya y Banco Internacional de Industria y Comercio. 
BARCELONA, Banco de Vizcaya, Banca Marsans, S. A. Arnús-Garí y Banco Comercial de Barcelona, 
BILBAO, Banco de Vizca5^a. 
S E V I L L A , Banco Internacional de Industria y Comercio. 
Y en todas las Sucursales y Agencias de dichos establecimientos. 
£ 1 t i p o d e s u s c r i p c i ó n e s d e 9 4 p o r 1 0 0 
O S E A 470 P E S E T A S POR OBLIGACION, pagaderas en el acto de la suscripción, contra entrega de los títulos, que 
llevarán cupón i de octubre próximo y siguientes. 
Teniendo en cuenta la prima de amortización, estos títulos dan un RENDIMIENTO D E 6,60< POR 100 ANUAL, 
L I B R E D E IMPUESTOS. 
La suscripción se efectuará a título irreductible, sirviéndose los pedidos por orden de recepción, y declarándose 
cerradas las listas en el momento de cubrirse la emisión. 
Se gestionará la admisión de estos títulos a la contratación oficial en las Bolsas de Madrid. Barcelona y Bilbao 
y a la pignoración en el Banco de España, 
Los beneficios que esta Compañía ha obtenido y repartido en el últ imo quinquenio, así como las amortizaciones 
realizadas han sido: 
Beneficios Beneficios 





















Los fondos de reserva y amortización importaban en 31 de diciembre 
de 1925 Pesetas 11.318.795,85 
Esta Compañía, en su constante progreso de beneficios, como se ve en el cuadro precedente, ha realizado en 1925 
utilidades líquidas por valor de 6.319.549.43, lo que ha permitido destinar a amortizaciones 2.600.000 pesetas y repartir 
un dividendo activo a las acciones de 8 H %. e importando el servicio de intereses de la actual emisión 1.200.000 
pesetas, queda éste cubierto más de cinco veces con los beneficios obtenidos en el ejercicio de 1925. sin tener en cuen-
el aumento que experimentarán al ponerse en marcha las nuevas instalaciones, a cuyo pago se ha destinado la am-
pliación de capital y la actual emisión de obligaciones. | ^ 
Nombramiento de fiscales 
o ^ 
Su majestad ha firmado los CÍW„-
decretos: B18u>eüU» 
(.iHACIA Y JUSTICIA.-Numbrando an t¿ 
dfl la Fiscalía de la Audiencia territorial ^ r 
Valencia a don .luán Antonio Monserrat a 
rín, fiscal do la Audiencia provincial / e 
govia a don Femando Valverdo y CamnV « 
cal de la Audiencia provincial de León „ J 
Luciano Suárez Valdés y Perdomo a w 
fiscal de la Audiencia de Madrid a don c f i 
Acquarom Fernández, abogado fiscal de 1» A 
diencia territorial ele Madrid a don Pablo r 
llejo de la Cuesta, abogado fiscal de k A 
diencia de Madrid a dop Marino Medina F 
nández, fiscal de la Audiencia provincial I 
Toledo a don Jesús Sánchez y Octavio do T 
ledo, fiscal de la Audiencia provincial de 8°" 
ria a don Luis Sanz Sandoval. fiscal de 1 
Audiencia provincial de Huelva a don ManuÜÍ 
Candarías Blanco, auxiliar de la Fiscalía H 
la Audiencia provincial de Málaga a don T 
más García Zamudio, fiscal de la Audienci1 
provincial do Logrofio a don Juan García 
mero de Tejada y García, abogado fiscal de la 
Audiencia totritorial do Madrid a don Federi 
co Martínez Acacio, auxiliar de la Fiscalía 
de la Audiencia territorial do Granada a don 
Diego Egea Molina, auxiliar de la Fiscalía do 
la Audiencia territorial de La Coruña a don 
Manuel Palacio Miyar, fiscal de la Audiencia 
provincial de Castellón a don Vicente Salo* 
González, abogado fiscal de la Audiencia terrj. 
torial de Madrid a don Miguel Ochoa y Lunv 
bier, fiscal de la Audiencia provincial de RR! 
dnjoz a don José González Donoso, auxiliar d« 
la Fiscalía de la Audiencia territorial de Pam 
piona en funciones de teniente fiscal a don 
Federico Huerta San Juan, auxiliar de la Fis. 
calía de la Audiencia provincial de Pontevp 
dra a don Aiu?usto López de Sá y Atocha, aul 
xiliar de la Fiscalía de la Audiencia ter'ritoi 
rial de Palma de Mallorca a don Juan Serna 
Navarro, auxiliar de la Fiscalía de la Andien-
cia provincial de Almería a don Dionisio Mar-
ffnez Martínez, fiscal do la Audiencia provin-
cial de Orenpo a don Avelino Espinosa Cerve-
la, auxiliar do la Fiscalía de la Audiencia pro-
vincial de Santamler, en funciones de tenien-
te fiscal a don Rafael Losada y Azniazu, aiÑ 
xiliar de la. Fiscalía provincial de Lojmi'ño a 
don Pedro de Alcántara García Hernández, fis-
cal de la Audiencia provincial de Mnrcia a'don 
César Cánovas Torregrosa. auxiliar de la Fis-
calía de la Audiencia provincial de Alicanfp 
en funciones de teniente fiscal a don Antnl 
nio María Serrano Pérez, auxiliar de la Fis-
calía de la Audiencia territorial de Valladolid 
0 don Fernando Garralda Calderón, auxiliar 
de la Fiscalía de la Audiencia territorial d» 
Valencia a don Leopoldo Castro Boy. abogado 
fiscal de la Audiencia territorial de Madrid 
a don Francisco de Paula de Mena y San Mi-
llán. magistrado de la Audiencia territorial 
de Madrid a don Joaquín Díaz Cañábate, ma-
gistrado de la Audiencia territorial de Madrid 
a don Isidoro Díaz Canseco y Cadórniga. ma-
gistrado do la Audiencia provincial do Barce-
lona a don Antonio Rodríguez Martín, presi-
dente de Sala de la. Audiencia territorial de 
Burgos a don Cayetano Mesas Domenecb. ma-
gistrado de la Audiencia provincial de Barco-
lona, a don Julio Rodríguez Contreras. maeis-
trndn de la Audiencia de L a Coruña a don 
Ladislao Roipr y Marino, magistrado do la An-
dionoia provincial de La Coruña a don Hila-
rio Núñez de Cepeda y Ortega, magistrado de 
la Audiencia provincial de L a Coruña a don 
Andrés Braña y Bermúdez, presidente de la 
Audiencia provincial de Salamanca a don Fran-
ciscoXavarro t Velázquez de Castro, masristra-
do de la Audiencia territorial de"Pamplona a 
don Eduardo Alfonso Pardo, magistrado de 
la. Audiencia, territorial de Cáceres a don Al-
fredo Alvarez Sancha, magistrado de la Au-
diencia territorial de Albacete a don Ricardo 
Panero Sngarduv. magistrado de la Audiencia 
territorial de Albacete a don José María Ro-
dríguez de los Ríos y García, magistrado de 
la Audiencia territorial de Sevilla a don Proi-
Ií5n Rodrípuez Maquivar. magistrado de la Au-
diencia territorial de Valencia a don Ignacio 
de Lecea y Grijalba, masristrado de la Audien-
cia territorial de Albacete a don Anselmo Gil 
de Tejada, y Caro, magistrado de la Audiencia 
territorial de Burgos a don Eduardo Divar y 
Martín, presidente del Tribunal Industrial de 
Sevilla a don Salvador Alarcón y Horcos, ma-
gistrado de la Audiencia provincial de Soria a 
don Ricardo Medina y Fernández Vítores, ma-
gistrado de la Audiencia provincial de Bada-
joz a don Juan Cándido Antón-Pacheco, ma-
tristrado de la Audiencia provincial de Ciudad-
Real a don José Ponce de León y Encina, ma-
gistrado de la Audiencia provincial de Avila 
a don José Antonio de la Campa y Balbás. 
magistrado de la Audiencia provincial de Al-
mería o don Julián Plaza Miralles, magistrado 
de la Audiencia, provincial de Murcia a don 
José Manuel Pedroira Castro, magistrado d̂  
la Audiencia provincial do Almería a don Gre-
gorio Azaña v Díaz, matristrado de la Audien-
cia provincial de Santa Cruz de Tenerife a dnn 
Xicolás José Companv y Miguel, magistrado 
de la Audiencia provincial de Badajoz a don 
Francisco González Nnharro. magistrado de \n 
Audiencia nrovmcial de Córdoba a don M-i-
nuol González Alegre y Ledesma, magistrado 
de la Audiencia provincial de Murcia, a don 
Mariano López Palacios y Romillo. magistra-
do de la Audiencia provincial de Almería n 
don José Pozuelo Ochando, masrístrado de IR 
Audiencia nrovincial de Santa Cruz do Teneri-
fe a don Federico Campos Gonzájez, canóni-
go de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana 
de Santiaeo a don Femando Peña Vicente, -> 
don Ensebio Manteóla Suárez teniente fiscal do 
de la Audiencia do Sevilla r a don Ramón 
María Carracido v Hevia, magistrado de la Au-
diencia de Barcélona. 
Aprobando los pliegos de cpndiciones para 
contratar mediante subasta pública por tiem-
po de cuatro años el suministro do víveres pa-
ra los reclusos en las prisiones provinciales de 
Bilbao y L a Coruña y Reformatorio de mujeres 
de Segóvia y sus respectivas enfermerías. 
Reliabilitando sin perjuicio do tercero de mf"-
jor derecho el título do duque do Grimaldi 
con grandeza de España a favor de doña Ma-
ría del Rosario Rapiño y Losada, para sí, sus 
hijos y sucesores legítimos. 
Es la m á s suave. 
S i r v e 5 0 veces. 
La debe Vd. usar. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 2 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL D E B A T E > por E M I L I O CARRASCOSA) 
un criado, lo cobijaba desde que descend ió del 
pa lanqu ín , y que daba a su rostro un no sé qué 
áe temible. Tu-Dong bacía el recuento de los mu-
tilados. Su mirada fué a detenerse de pronto en el 
lenicntc Saíbr is . 
—Este no lia muerto; respira todavía—exclamó, 
seña lando al joven oficial. 
El verdugo dobló el espinazo en una* exagerada | 
fQyeifcncia y re spond ió con insinuanic voz: 
—En efecto, no ba muerto todvía. s e ñ o r ; pero j 
le quedan pocos instantes de vida. Estoy encar- | 
pado de 'su ejecución y be aquí , scfkn*, el sable 
—añad ió , mostrando la afilada an» ; ;—que va a po- j 
Det I rnn ino a su existencia. 
Ea.iden, sin duda muy suti l , a la que parecía 
entregado por compIHo desdo bacía no más que 
Un instanLe, puso una nue\a arruga reflexiva en 
la despejada frente de Tu-Dong. ¿Oué medilacio-
nes eran aquéllas que tanto llegaban n preoeupm-
Ife? ,(Ji:, complol estaba tramando en su imagi-
nac ión? A l cabo de unos minutos sus labios se 
abrieron en una sonrisa satisfecha, de hombre que 
ha encontrado lo que buscaba con afán, y ha-
ciendo con la mano un imperioso ademán , ex-
c lamó : 
—Respetad su vida y que nadie ose hacerle da-
ño. Conducidlo a la pagoda y esperad mis órde-
nes. Es un prisionero que tiene para mí un in-
apreciable valor y del que no quiero, por tanto, 
desprenderme, ni aún para darle la muerte, que 
tan bien ha sabido ganarse. 
Y d i r ig iéndose de nuevo al verdugo, que había 
dejado de acariciar el afilado sable, a ñ a d i ó : 
—Vigila estrechamente al prisionero. Me res-
pondes de él y de su seguridad con tu cabeza. 
Después Tu-Dong volvió a subir al pa lanquín 
y se alejó majestuosamente, seguido de su bril lan-
te Estado Mayor. 
Cuando el teniente Salbris recobró el conoci-
'niento se encont ró tendido sobre un j e rgón de 
paja de arroz y desparramando en derredor la 
mirada, como si saliera de un ex t r año sueño, pudo 
convercerse de que se hallaba en «I inter ior de 
una vieja pagoda llena de misterioso silencio. Sen-
tía que recobraba las fuerzas, que poco a poco 
tornaba la vida a su cuerpo, maltratado; todas 
sus heridas habían sido cuidadosamente vendadas 
por la mano hábil de un desconocido m é d i c o : la 
sangre, conlenida por el vendaje, no corr ía ya. 
—Vamos, joven oficial.. I ranqui l ízale—dijo con sn 
vocecHa chillona y 011 un francés arbitrario el c i -
rujano asiát ico a quien había sido encomendad;) 
la curac ión del herido—. Nada temas: es tás fue-
ra de peligro. INiníruna de tus heridas ofrece gra-
vedad. 
Luego, acentuando todavía su afecluosidad, aña-
dió : 
—Toma, bebe esle cordial, que te sen tará bien. humo. En los muros se adver t ían toscas pinturas teniente Salbris, que se hallaba bajo los efecto 
El teniente Salbris a p u r ó de un solo sorbo el de animales monstruosos, de horribles fauces y 
contenido de una taza, en la que el médico ha- espantables ojos. Los cocodrilos alternaban con 
bía vertido previamente el l íquido transparente jos ídolos y amuletos. En el friso un enorme mur-
de un frasco. Apenas ing i r ió el brebaje se quedó ciélago abr ía sus alas de piedra y mostraba fuera 
profundamente dormido. Cuando, al cabo de unas de la boca una lengua larga y puntiaguda pinta-
horas de absoluto reposo, despe r tó , se encon t ró da de rojo. Y en todos los rincones de la pagoda 
fresco y despejado, y tan fuerte, que se levantó se veían feroces monstruos de dorada madera, 
del camastro en que yacía para convencerse dej El teniente Salbris ce r ró los ojos. ¡Oh, era un 
que podía andar. Pero no pudo dar más de dos sueño, n no dudar, lodo lo que veía. Un sueño 
pasos. Durante su sueño le habían colocado on del que hacía inauditos esfuerzos por despertar, 
un tobillo tina argolla de hierro con una pesada .rn su deseo de volver a la realidad de la vida! 
del narcó t ico quo acababa de beber, en to rnó lo 
p á r p a d o s y acabó por dormirse profundamente. 
¡Oh, dulce sueño delicioso, q u é plenamente fe-
liz le hizo! Duró toda la noche, y durante él vió, 
como si fo tuviera delante, su bello país , infinita-
mente amado..., y exper imen tó con la misma in-
tensidad que si las viviera realmente las honda? 
emociones del regreso a su hogar. Era una esplén-
dida tarde, suave y calmosa, liona de rumores y 
de perfumes, a esa hora bruja en q u é el sol, en-
cendido en arreboles, marcha a su ocaso para des-
aparecer de t r á s de la cadena de los Pirineos, co-cadena de gruesos eslabones, cuyo otro extremo Todos los ídolos del templo búdh ico eran viejos 
estaba sujeto a la pared. íse hallaban carcomidos por la acción del tiempo jloreando de rosa las cimas nevadas de las mon-
¡Cautivo y encadenado! ¡Oh, suerte desdicha-'y del polvo, pero, en cambio, tenían una ex t raña t a ñ a s ingentes; el Gave deslizaba sus aguas, bm-
da la que le esperaba entre aquellos hombres sin expres ión viviente y parec ían decir: pidas y can ta r ínas , por entre sus orillas, esma-
en t r añas , de empedernido corazón c instintos i n - | —Somos los esp í r i tus de los dioses, que d e s d e ñ a d a s de flores fragantes y lozanas; allá abajo, 
humanos! No le quedaba ni el recurso de implo- hace muchos siglo? guardamos e*tc santuario pa-jsobre el puente de San Salvador, su viejo padre 
rar piedad, que de antemano sabía que no ha-'ra que nadie lo profane, y fulminaremos nuestra e Isabel de Miramare aguardaban con irapacien-
bían de o torgárse la . ¿A qué , pues, quejarse, si na- 'cólera sobre los audaces hombres blancos de Eu- cia al bravo soldado, a cuyo encuentro se lanza-
da iba a adelantar? Ahogó un doloroso y resig- ropa que osen invadir nuestro imperio. ron con los brazos abiertos y los ojos llorosos pa-
nado suspiro y se dejó caer anonadado sobre la Juan Salbris se tocó la frente y las manos, que ra estrecharlo contra sus corazones, resarc ién-
paja del jergón. quemaban como brasas. ¡dolo as í de las muchas privaciones, de los ratos 
Declinaba el día. Por la puerta do la pagoda, j —Es la fiebre—pensó—lo que me hace ver eslasjde amargura que había tenido que soportar, mien-
que permanec ía abierta, vió la roja luz del sol ¡ fantasmagor ías . No cabe dudar de que estoy bajo tras pe rmanec ió en las abrasadas tierras del Ton-
poniente, que arrojaba las ú l t imas lumbraradas so-jla infiuencia de un delirio febril . kín. 
bre la tierra antes de i r a esconderse tras la línea | Rebió otra taza de cordial. Estaba ya muy alto el sol cuando se desper tó 
del horizonte. El rojizo resplandor daba al in- j La noche se echaba encima o páscís agiganta- el teniente Salbris con una dulce sonrisa en los 
ler ior de la pagoda un aspecto ex t raño e imponen- d o ^ pues en los países del exhomo Asís so pjasá labio?. 
le. en r ierlo modo, que llevó p .luán Salbris a r.^pidamenle, casi sin t rans ic ión , de la luz del día Pero, ¡ ay ! , fué entonces cuando pudo conven-
preguntarse si no era que soñaba despierto, do- n las tinieblas nocturnas; ías sombras comen/a- corsé de que la felicidad entrevista había sido un 
minado por una atormentadora pesadilla. En el han n invadir el inler ior de la pagoda, envolv ien- ' sueño no más y que la realidad era. precisamen-
viejo templo, solitario y silencioso, sobro unos do en la obscuridad las .pinturas murales v las ta- te. aquella horrible pesadilla que tanto le había 
mezquinos bancos de madera, que eran los alta- Has de los ídolos. Un poco más tranquilo' al ver- atormentado, 
res búdlucos , había numerosos pelleteros, de los se l ibre de las miradas que parecían clavar en él 
que se escapaban azuladas espirales de a romát ico Jos dioses y monstruos, guardianes del templo e l l (Continuará.). 
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I m p r e s i o n e s d e u n v i a j e 
U n gran e s p a ñ o l ista 
—o— 
Tenía verdaderos deseos ds conocertSt 
j^jora en pulcra, silenciosa y sombreada 
calle, tiene alrededor de los cincuenta 
años' y es de estatura regular, cabeza 
rtrande, rostro ancho y hendido en la lí-
jipa subfrontal, barba entrecana e hirsu-
ta y cuerpo amorcillado de teutón. Un 
holchevique malogrado. 
Tras breve saludo de cordialidad infin-
gible y parca en frases de lirismo cere-
monioso, me introdujo en su biblioteca, 
que es una Babel ideológica. Los muros 
rstán abarrotados de libros griegos, lati-
ros, alemanes, ingleses, italianos, espa-
ñoles, franceses, rusos y portugueses. So-
•Jo de libros españoles habrá unos 400, y 
'•entre ellos veo las obras de Santa Teresa 
y el beato Orozco casi a la vera de Jus de 
«Azorln» y López do Ayala. Sobre vuiias 
mesas se extienden, desplegados, p m ó -
riieos de casi todos los países europeos. 
—Por lo que veo, doctor—le digo—, us-
ted es un sobreviviente de la época de la 
' perturbación de las lenguas. 
—No, no tanto—me replica sonriente. 
Y en el tono ingenuo, casi simple, que 
fan común es a los verdaderos sabios, 
' 'tañade—: Sé algunas, las indispensables 
•para estar al corriente, «visu propio», del 
•rnovimiento universal de las ideas. 
— Y serán unas diez o doce—le digo. 
: i —Sí—responde, después de una pausa 
Kr con un pequeño azoramiento, como ra-
Ipaz que confiesa una culpa—, Diez o do-
fce hablo con algo de soltura, y otras diez 
^traduzco sin grandes inconvenientes. Ya 
Isabe usted que las orientales son algo 
Enrevesadas. Pero la lengua de mi predi-
llección, la que a diario saboreo desde ha-
'ce treinta años es la española, porque es, 
a mi juicio, la que m á s rico y original 
«caudal de ideas contiene, 
A seguida empezamos a hablar de la 
Jiteratura de España; él, con la precisión 
jy abundancia de pormenores y frases con 
que lo pudiera hacer un Menéndez Pela-
!yo o un Rodríguez Marín; yo, con la timi-
dez con que habla un aficionado en pre-
sencia de un gran maestro. Los nombres 
>de Séneca, Fox Morcillo, Vallés, Sánchez 
, ¡ y Vitoria salen en nuestra charla entre-
verados con los de fray Luis de León, 
fSan Juan de la Cruz, Mateo Alemán, Cer-
vantes, Cristóbal de Villalón, Valera, Ra-
miro de Maeztu y Valle Inclán. A mí me 
;pasma la erudición de este sihgtflar ex-
tranjero, que, llevando de frente el movi-
miento literario de su época, conoce tan 
•a fondo la literatura de mi país, presente 
Nr pasada, y lo sabe demostrar en juicios 
i-certeros y con frase suelta y castiza. Y 
'me pasman todavía m á s algunos de los 
'.juicios que sobre el valofde esa literatu-
• ra emite, precisamente por proceder de 
quien proceden, 
' , Porque para mi doctísimo conversador 
I la -literatura española fué en los siglos 
ipasados la m á s variada en direcciones y 
,'la más típica de forma que ha existido, 
y, en su sentir, esta opinión es ya casi 
general entre los paisanos suyos que cul-
tivan las letras, 
—Aún hoy—me dice—esa literatura só-
lo tiene superior acaso en la francesa. 
Kn ninguna otra m á s se halla la origina-
lidad de visión y la viveza de colorido 
•peculiar inconfundible que se advierte eñ 
•^ía española. E l vigor y la parquedad des-
¿criptiva que tiene, por ejemplo, Baroja no 
I<"> tiene ningún escritor actual en el mun-
Wo. Esto se desconoce fuera de España, 
i porque se estudia poco y porque ustedes 
'mismos contribuyen a sostenerlo y pro-
pagarlo con sus apasionamientos partidis-
tas. L a división que ahora existe entre 
L A V U E L T A A L M U N D O E N V E I N T I O C H O D I A S 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
U n a p a l a b r a n u e v a 
De .obra saben ustedes que J M » ^ 
grm querva sirvió, entre oirás ¿osas me 
nos mU$, para aprender mucha geogra 
$ ¿Wi ; la paz o la muidacrtn dc la 
paz, mejor dicho, puede servimos para ad-
L o s aviadores norteamericanos Linton Wel l s y E d w a r d E v a n s , que intentan batir el «record» de la vuelta al 
mundo en a v i ó n , p r e p a r á n d o s e para salir de L e Bourget, cerca de París , a DerJin. Creen que Ies cos tará el viaje 
50.000 d ó l a r e s y esperan hacerlo en veintiocho d ías {FOL Vidal.) 
D i a n a , c a z a d o r a . . . 
Entonces sí ¡que se aca-Despacho elegante. Personajes: Enrique, 
veintiséis años. Carmina, diez y siete. 
Enrique desayuna, sentado ante su mesa 
de trabajo. 
ENRIQUE (mirando el reloj). — i Caraco-
leé..., las once! ¡Buena hora de tomar el 
desayuno!... Pero es que no es posible, 
con esta existencia agitadísima. ponerse 
en plan casero. ¡No hay manera! {En-
cendiendo un egipcio.) ¡Y que no me rio 
yo poco de esos infelices que, soñando 
con las pretendidas venturas del tal plan 
casero, se casan, convirtiéndose en autó-
matas movidos por el timbre de un, des-
pertador, o los pellizcos de su «cara mi-
tad» ! ¡ Y tan caras que suelen salir esas 
«mitades»!... ¡Con lo estupenda que resul-
ta la vida do soltero! Por la tarde, al Ca-
sino, a la sala de armas, a la calle de 
Alcalá, al Retiro o a los toros; después 
a cenar a la ventura, en los. Italianos, 
en los Burgaleses, en el Ritz...; por la no-
che, al estreno, a la tertulia entre bastido-
res o a algún saloncito de varietés; y, por 
último, al cabaret, al dancing, con cham-
pagne, y tendido en uno de aquellos di-
vanes turcos, dormirse y... desperezarse 
cuando el camarero nos zarandea suave-
mente, respetuosamente, diciéndonos. al 
mismo tiempo que nos alarga el «trinche-
ra», el bastón, el sombrero y los guan-
tes: «Señorito, que son las seis.» "¡Deñni-
tlvo!.,, , 
(Un criado erüra en el despacho con \ jaula, buscando, desesperadamente, la li-
una bandeja, donde hay varias cartas.) j bertad para tonder el vuolo... Kmpecé a cui-
ENRIQUE (ai criado).—Trae.... y llévate , dar)c: To(jos ]os dias ]c daba su terroncito 
todo esto. j de azúcar, su hojita de escarola, unos gra-
(Vase el criado ron el servicio del des- nitos de alpiste. Al principio me tenía míe 
ENRiguE—¡ Ay 
bó la libertad! 
CARMINA.—¿Y por qué?... ¡Quién sabe! SI 
buscas una mujer cariñosa, buena, com-
prensiva, que te quiera mucho, mucho, mu-
cho, sobre, todo, y que sin dominarte te 
atraiga con su ternura y su talento, te pa-
recerá más hermosa y deseable la libertad 
que a su lado goces, si la comparas con 
ésa que hoy tienes... 
ENRIQUE (pensativo, y sonriendo des-
pués).—¿Sabes que me vas enamorando?... 
CARMINA (ruborosa).—¿Eh7... ¿Qué dices, 
Enrique? 
ENIIIQUE.—Digo que me estoy enamorando 
de... esa mujer encantadora, cuyo retrato 
acabas de mostrarme. De esa mujer que 
has descrito a maravilla. 
CARMINA.—¡Ah, ya!. . . ¿Y tú que conoces 
tanto el mundo y que andas tanto... por ahí, 
no has encontrado eso ideal? 
ENRIQUE (vacilante).—En este momento no 
sé que decirle... ¿Lo que sí te juro es que 
hasta ahora no lo encontré! 
(Co î iehem.e7icia).-~ \Anda, sigue hablán-
domc de.... eso! Continúa... Tú afirmas que 
las cadenas del cariño, cuando es del alma, 
no so sienten, y si se sienten se besan y 
bendicen, ¿no es así? 
CARMINA.—Yo ignoro muchas cosas que tú 
tendrás olvidadas de puro sabidas, pero... 
Ya ves; en el Colegio tenía yo un canario. 
Cuando me lo llevó la tía, el pobrecito se 
pasaba las horas dando saltos dentro de la 
do, revoloteaba en su prisión, queriendo 
huir do mí. Después, ¡ah, después, no! 
Después comía en mi mano, so posaba en 
mis hombros, picoteaba el terroncito de azú-
car en mis labios, ¡y no so escapaba, no 
remontaba el vuelo, no se acordaba de 
ayuno y Enrique se dispone a examinar 
su correspondencia.) 
ENRIQUE (leyendo por enclm.a).—¡Bah!... 
Sin interés, ¡Al cesto! (Tira ia carta.) 
Otra, de otro señor «pelmazo»... ¡Al ces-
to: (Fijándose.) ¡Hombre, bonita letra! 
ustedes, entre izquierdas y derechas, no J (Sonriendo.) ¡Toma, como que es de Lu-1 que tenía alas!... 
debiera existir, por lo menos, para ese W!... Esta no va al cesto. (L.eyendo.) «No I L a solicitud constante, el cuidado tierno, 
menester se te olvidc el P^00 Para esta noene. ¡ el amor, consiguieron hacerle agradable su 
-iMucho m á s no siendo fundada, doc- ¿Iremos a la Cuesta? Pollto y Fifí, irán.» I cautividad, y ¡ya no soñaba con aquella li-
Mucno mas no sienoo lunudua. uuo {Guardándose la carta ) Perfectamente, ha-! bertad absoluta, que antes le parecía nece-
tor-le interrumpí yo—, porque en Espa-i brá palco y habrá que ir a la cuesta.... I sari a para poder vivir! ¿Ves cómo la li-
ña no hay tales izquierdas o son muy pero ahora hay que trabajar, hay que re-1 bertad es convencional? 
reducidas en número. Usted sabe que en. dactar ese escrito, que no admite' demo-1 ENRIQUE (ocercándose ai baícdn).—¿Me hu-
el fondo todo el que algo piensa es entre j ra. ¡Esos.procuradores son terribles! ¡No , hieras tú llevado en una jaula al Colegio?... 
nosotros cristiano. Podrá alardear de ra-j le dejan a uno vivir! Bueno, y vale la ¡ CARMINA—¡Por Dios, qué cosas tienes! 
dicalismo religioso y hasta escribir obras Pena> francamente; es un asunto de pe- ¿Cómo iba yo a presentar allí semejante 
setas, un «-mayor cuantía» muy bonito... 
(Decidido.) ¡Hala, a trabajar! {Tocando un 
timbre. Al criado.) ¡No estoy para na-
die; para nadie, en absoluto! ¿Oyes? 
¡ Ah, y cierra la puerta del gabinfete! 
(Examinando papeles y buscando un ar-
tículo en la ley de Enjuiciamiento civil, 
que anata.) Bueno..., bueno.... vamos a l 
volterianas; pero en el corazón lleva siem 
pre un fraile con su capucha y todo. L a 
prueba es que así que declinan en la 
edad, o se sienten con unos grados de fie-
bre, llaman a todo escape al cura. Espe-
cialmente si están casados. Son muy po-
cos los hombres ilustres que, teniendo 
mujer, han muerto entre nosotros en pa-
gano, como los espíritus fuertes de Fran-
cia y Alemania. Los que lo han hecho 
es, de seguro, porque tenían a su lado, 
en vez de mujer, una tañedora de pande-
reta. De ahora en adelanlé" acaso se ha-
llan las cosas de distinto modo. La mo-
da de ((Eton», que dicen los ingleses, nos 
ha hecho un daño terrible. Ha producido 
en el espíritu de nuestras mujeres lo que 
en los músculos de Sansón. . 
—¿Pero no pertenecen a la izquierda 
verdad Gómez de la Serna y Araquistain? 
—me interroga el doctor. 
—Gómez de la Serna—contesto yo—no 
creo que haya pensado todavía en qué es 
izquierda mental ni siquiera en qué es 
arte literario. Ideológicamente me parece 
que está ahora en la época que, hablan-
do de los jóvenes, llamamos nosotros de 
las gansadas. Todas sus excentricidades 
artísticas son espontaneidades aparatosas 
de rapaz que, a falta de aplicación e in-
genio, se hace querer de su aburguesada 
familia por lo ocurrente y fresco. Lo que 
tiene Gómez de la Serna es un gran es-
píritu práctico. E n cuanto a Araquis-
tain...; ¿pero es posible, doctor, que hasta 
**e nombre le sea a usted conocido? 
Rl reloj, al decirnos con su isócrono 
campaneo que la hora de salida del tren 
en que había de irme estaba próxima, 
cortó nuestro diálogo. Advertí entonces 
éste había durado cinco horas corri-
p s . Me levanté presuroso y me despedí 
"c Tiien tenía para mí dos títulos sebe-
ó n o s para hipotecar para siempre teda 
ni' simpatía, admiración y respeto: oí de 
pájaro'!... 
ENRIQUE.—Un pájaro que necesita, tienes 
razón, hacer su nido... 
CARMINA.—¡Pero te falta lo principal: la 
pájara! 
ENRIQUE (quedo y apasionado).-¿Quieres 
serla tú? 
CARMINA.—¡Enrique!.. 
O R O I N G L E S A E S P A Ñ A 
C i e n mil libras esterlinas en 
una semana 
—o— 
LONDRES, 26.—Durante la semana han 
salido del Banco de Inglaterra con destino 
a España 100.000 libras esterlinas en mone-
das de a libra. 
E l Times dice que este movimiento extra-
ordinario de meial amarillo no os debido 
a operaciones de cambio, puesto que la di-
visa española se coliza aún cinco puntos 
sobre la par. E l periódibo añade que cir-
culan varios rumores sobre las causas de 
esta demanda española, y que una parte! 
del oro ha sido remitida ¡i Bilbao, siendo 
posible que esté rHncionada con las necesi-
dades de los emigrantes que marchan de 
España para la América flcl Sur. 
E L PATRON ORO E N I T A L I A 
ROMA, 26.—Los proyectos ,de que se Ba-
bia hablado para la vuelta de Italia al 
patrón oro no toudnm por ahora realiza-
ción. 
La Prensa, aprueba unánimemente las ra-
zones por las cuales el Gobierno italiano 
no piensa restablecer actualmente la uni-
dad oro! 
«El Gobierno—dice—considera que el 
problema de la producción domina a 
todos los demás. Italia debe preocuparse 
ante todo de dar trabajo a sus hijos, de 
alimentar su industria y de intensificar 
sus fuerzas productoras. L a Inestabilidad 
del cambio es ciertamente un perjuicio, 
pero la introducción del patrón oro sería 
un mal mayor, porque paralizaría la in-
dustria y provocaría una crisis profunda 
en el mercado del trabajo.» 
UN «RECORD» E N L A PRODUCCION 
D E ORO 
LONDRES, 26.—Comunican del Transvaal 
que durante el mes de mayo pasado las 
minas de Witwatersrand han producido 
S23.726 onzas de oro fino, y las de otros 
distritos 25.488 onzas, lo que eleva la pro-
ducción total de oro del Transvaal a 849.214 
onzas, que es la mayor alcanzada en di-
cho país desde el principio de la indus-
tria aurífera. 
quirir una importante *uma -' *f ™™Cvl0 
mientos económicos. Esto es de positivo 
interés para todo el mundo, pero me per-
mito llamar especialmente & M ™ ^ ** 
los apurados y mucho más especialmen-
te de los tramposos hacia estas cuestione*, 
excitándoles a no perder de la vista lo que 
hacen los grandes financieros llamado* {o 
presentados sin que nadie los llame) a 
arreglar la situación creada por las tram-
pas de las naciones. Hay mucho que apren-
der en ello, como lo había en las marchas 
de los Ejércitos sobre poblaciones que nun-
ca habíamos oído nombrar. 
Apuntemos la idea de que, sobre toao, 
lo que hoy se busca ansiosamente por los 
estadistas de los países agobiados, es una 
palabra. Errará profundamente quien crea 
que se busca dinero. No; dinero ya saben 
todos que no lo hay. Lo que en realidad 
se persigue es la invención de una afortu-
nada palabra que lo sustituya y fo repre-
sente, ya que las empleadas hasta hoy han 
perdido su eficacia, desde el mismo mo-
mento en que la gente se ha enterado de 
lo que querían decir. 
Pongamos como ejemplo la palabra «con-
solidar*. Antaño, cuando ta gran masa del 
público ignoraba el tecnicismo financiero, 
ésta era una palabra prestigiosa, que se « 
hacía oír ron el respeto' debido. Si cual-' 
quiera hubiese dicho entonces a un su 
acreedor amenazante esta frase solemne ; 
¿Quiere usted que consolidemos la deuda'! 
El acreedor, al oírlo, habría puesto una 
cara satisfecha. *i Consolidan », habría pen-
sado, «es decir, afirmar, dar solidez a la 
deuda. \Esto debe de ser algo muy bueno \* 
Por desgracia, con tanto perorar y dis-
cutir en sesiones públicas, la ciencia fi-
nanciera se ha vulgarizado, // del mismo 
modo que conocemos perfectamente el cur-
so del Danubio, que no aprendimos en la 
escuela, por haberle puesto banderitas en 
el mapa durante la guerra última, así tam-
bién sabemos con exactitud lo que signi-
fica la prestigiosa palabra '«consolidar*, 
que tanto se ha empleado. Consolidar es, 
pura y simplemente..., no pagar. \Cual-
quiera engaña hoy a su sastre, a su zapa-
tero o a su prestamista, proponiéndole 
la consolidación de las facturas o de los 
pagarés 1 
T esío es lo que ocurre en los países 
atragantado* de deudas, y rsia es la tra-
gedia de ¡os graiidas ftnancierós, la gran 
tragedia de la crisis en Francia y en otras 
naciones, que presenciamos con estupe-
facción y alarma, viendo debatirse angus-
tiosamente a los hombres representativos 
del saber económico, ¡/'onsolidación'! ¿/n-
flación"! Todo es uno y lo mismo: todo 
es no pagar. La cuestión está lo suficien-
temente aclarada en este punto para que 
los respectivos nacionales se hayan ente-
rado bien. Y porque se han enterado, los 
especialistas financieros se estrujan la mo-
llera buscando una palabra nueva que no 
asuste y que signifique lo mismo que sig-
nificaron ¡as ya gastadas c inservibles. 
Abrigamos la esperanza de que darán con 
ella en tiempo oportuno. Acaso la tienen 
ya en la 'punta de ¡a lengua. Estén aten-
tos, muy atentos los apurados y los tram-
posos -. en él mundo económico está a pun-
to de nacer una fórmula, un vocablo orí-
fflna¡, que puede tener grandes aplicacio-
nes, otro modo de no pagar, que acaso 
encierre grandes enseñanzas. 
C H I N I T A S 
Habrán observado los lectores qvs 
mos tres días hablando de las cabiM* qu* 
«están a caballo, en la frontera de uu> 
zonas francesa y española. 
En las conversaciones de París acato 
sea preciso usar la lengua diplomática, 
Pero aquí, ¿por qué no hablamos en cas-
tellanot 
Si empezamos nosotros a emplear « ga* 
licismo para andar en este asuntô , r™**-
rucio hemos comprado]... 
* * * 
Uno de estos cronistas agrios, qw pare-
cen anuncian las aguas contra las enjep. 
medades del hígado, dice: 
«A ver si es capaz de demostramos, c© 
por be-ha de/ser ce por be—, que Don 
Alvaro es algo más que un melodrama 
desapacible.» 
Nada: ya lo saben ustedes, Ha de ser 
ce por be. ¿Que no quieren molestarse 1 
Eso es otra cosa. 
Pero el cronista no se contenta con me-
nos, y seguirá teniendo al duque de Ri-
vas por una especie de Rombal. 
Este hace algo más que el personaje 
quinteriaiw, que no daba, importancia a 
Sevilla ni al Guadalquivir. Es impermea-
ble. 
* * * 
«El delegado bolchevique en Mukden. Sfl-
rcbriakoff, pedía al dictador manchú qu» 
no expúlsala a Karakban de Pekín y re-
conociera los Sindicatos bolcheviques en 
Manchuria; pero Chang-Tso-Lin ha. recha-zado esos des os,» 
La verdad es que la actualidad perio-
dística le obliga a uno a lecturas que pa-
recen carreras de obstáculos. 
» » * 
Con. de, en, por... , ^ 
«SI no nos equivocamos, la cristo aotaal 
del parlamentarismo habrá servido para 
volver a los Parlamentos refrenadores de 
los gastos y acabar con los que sólo se 
sostenían a fuerza de aumentarlos.^ 
Pero hace falta encontrar la fórmula, 
electoral representativa para resolver ese 
problema,» 
Jface falta encontrarla, si, señor. 
Y ahora empezamos a extender receta* 
y a negarse el enfermo a tomarlas. Alt 
tiempo. 
# 9 & 
Dicen que las comparaciones son odiosas. 
Puede; pero algunas tienen gracia. Por 
ejemplo: 
«La tristeza de la feria rota^-Se dijera 
que es la necrópolis de las alegrías. Pare-
ce una boca desdentada por una catástrofe,» 
Esa pequenez. 
Tirso MEDINA 
Vulgarizando el sistema de un ftHósbfo 
alemán, dice un cronista: 
«De aquí pasamos a la teología. E l hom-
bre es tan valioso que «significa algo para 
la evolución del mismo Dios,» 
Y de aquí, ¿dónde pasamos! ¿Al mani-
comio'! 
Pues, ea, vamos allá. 
* * * 
Tenemos que. confesar nuestro fram»& 
como periodistas. Es definitivo: es irreme-
diable. No nos satisface la confesión, na-
turalmente, como no sea porque con ella 
ahorramos a los demás el descubrimien-
to ; pero no podemos dudarlo. Hemos fra-
casado. 
Figúrense ustedes que llevamos ya cua-
renta y ocho horas en el Norte de Africa; 
hemos «ido» hora y media de tren de Ceu-
ta a Tetuán; hemos visto en esta plaza 
varias calles del barrio moro, lo menos 
I tres; hemos probado el té con hierbabue-
i na; nos hemos comprado unas babuchas 
C o n g r e s o m é d i c o e n B r u s e l a s 
BRUSELAS, 26. — Con asistencia de la 
Reina, del mariscal Lyautey y su señora, 
del Cuerpo diplomático y numerosas per-
sonalidades se ha inaugurado hoy el Con-
greso médico de 1926, al cual concurren 
numerosas Delegaciones extranjeras. 
• • ——— • amarillas... ¿No es todo esto una documen-
T o r m e n t a s e n T o l e d o ' Piw* biev : todavía no se nos ha ocurrí-
" o | do ninguna solucción para lo que queda 
E l pueblo de Sonseca inundado j del Problema de Marruecos... 
_ ¡,4 ver si esto es un fracaso o no es un 
I fracaso] 
TOLEDO, 27.—En el pueblo de Sonseca VIESMO 
descargó ayer una fuerte tormenta de | Tetuán. junio. 1026. • 
agua y granizo, inundando las casas y i . i ____ 
arrastrando muebles y animales. Las i 
aguas llegaron a un nivel de cuatro me- ¡ 
tros. Las pérdidas son importantes, por | 
haber quedado arrasadas las cosechas. 
Ayer quedó interrumpida la circulación 
E l f e r r o c a r r i l P a m p l o n a -
L o g r o ñ o 
de f a ^ í u v " ^ 6 Toledo y Madrld' a causa¡ Se aplaza la r e s o l u c i ó n del expediente 
r ^ ^ Z J r ^ ^ ^ o ^ ^ ^ A O , 26.-Por ""noclas fidedignas, sa-
mujcics y temos que ha sido aplazada la varias caballerías, hiriendo gravemente ' a i ^ T " a ^c T ! > ¡ " " t . ' 1 ^ " * ^ resolución 
un niño nn nehn n .w K ^ e l expediente relativo al ferrocarril Pana-
! plona-Logroño, asunto que fueron a ges-
: tionar a Madrid comisionados de la Cá-
un niño de ocho años. 
En la carretera de Talavera a Navalher-
mosa y Logrosán se hundió un puente\ 
quedando interrumpido el tránsito rodado* 
U N G E N E R A L I N G L E S C E N T E N A R I O 
»A la Sala.» 
EL CRIADO (íímído).—Dispense el señori-
to, pero la señora dice... 
ENRIQUE (incomodado). — ¿No has oído 
que quiero estar solo? 
EL CRIADO.—Es que la señora... 
EXRIQUE.—¡Vete..., ya iré luego! ¡Vete 
y no asomes por aquí! (Lase el criado.) 
¡Estos mostrencos tienen el don de la in-
oportunidad; pero al primero que abra la 
puerta le tiro...! 
CARMINA (entrando).—¡Ay! 
ENRIQUE,—Dispensa, prima. ¡Buenos días! 
¿Te has asustado? 
CARMINA (sonnendo),—Un poco... No sa-
bía que estabas aquí y he cometido la 
imprudencia de entrar c interrumpirte... 
ENRIQUE (contemplándola). — ¡Impruden-
cia, ninguna; he dado esa orden a ra-
jatabla porque tenía que hacer unas cosi-
llas, pero desde luego, la orden no re-
zaba contigo. (Aparte.) ¡Está «jamfai»; 
sencillamente espléndida de cara y dé fi-
gura! ¡No había yo caído en ello hasta 
ahora!... 
CARMINA.—Sin embargo, me retiro, no 
quiero molestarte... (Haciendo ademán de 
irse.) 
ENRIQUE.—Oye, mira, espora, ¿quieres que 
hapamos una cosa? Trabajar los dos: tú 
haces bolillos, micntros yo'escribo... ¿Qué 
te parece? 
CARMINA.—¡Ay, muy bien! ¡Ya lo creo! 
¡Encantada! Voy a por la labor.., 
ENRIQUE (so¿o),—¡Es... estupenda! ¿Có-
CARMINA.—Pues eso..., que cambiaras de 
vida. ¡Qué contenta se iba a poner la tía!.. . 
ENRIQUE.—Pero... 
CARMINA.—¡Y, además, saldrías ganando 
por todos estilos' 
ENRIQUE.—i Ah ! ¿Sí? 
I m i r . - h i r L - ^ " ^ - ' 0 ^ 0 I n 0 « o ! - ¡Mira que es-i et oe espanonsia, Y ai a r i n a r | t á s nu-is f00tc con csas ^ Q J . ^ , 
ENRIQUE ^ncado) ._¡ Gracias...por el «pi-
ropo» !Te lo perdono, atendiendo al fin mo-
ral y catequista que lo inspira... ¡Claro; 
como futura madre del Sagrado Corazón 
vas aprendiendo a ganar almas de pecado-
res para el cielo ! Pero miro «usted», respe-
table sor Carmina, los que vivimos en el 
mundo no podemos sujetarnos a una regla 
de trapenses. 
CARMINA.—Pero si vivís una vida ordena-
da, sana y dichosa... 
ENRiQUE.-v-Sin libertad. 
.OSA,K!ÍNA ~;No^nü- Con una honesta liber-
fc^. hijo mío. Y si luego te casas... 
ver... (Encabezando un pliego de oficio.) \ ENRIQUE (cog/éndoíe nna. mano).—¿Quieres > 
serla, repito? Porque yo deseo ser.!, tu ca-
nario del Colegio ¿sabes? A semejanza de 
él, yo creí la vida Imposible sin esa liber-
tad absoluta para volar... ¡Y como a él, en 
la «jaula» de mi despacho, tú me has hecho 
bendecirla junio con la otra «jaula» de un 
futuro hogar, si en él también como aquel 
canario venturoso he de reinar en tu pe-
cho y he de picotear en tus labios el íermn-
cito infinitamente dulce de la dicha sin íin... 
¿Quieres. Carmina? ¿Quieres? 
CARMINA (suspirando).—Asi, de pronto... 
una respuesta... como ésa . . . ya ves... ¡Qué 
dirá la tía!... ¿Qué dirá? 
ENRIQUE.—¿La tía?... ¡Ahora lo veremos... 
Vamos a decírselo! 
T E L O N 
Curro V A R G A S 
gormuró en silencio: ¡Oh, España, pue 
es despreciar con altanería orgullosa los 
Juicios que inspiras a muchos pedantes 
- ^ a r o s . mientras cuentes en el mundo 
lumbres de. una pieza como el doctor Fro-
" n lo hondo le saben co-que tan
amar!... 
nr,rw. 19 de jumo do 192G 
P. Bruno I B E A S 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
A b o l i c i ó n d e l a t a s a s o b r e l o s 
e x t r a n j e r o s e n B u d a p e s t 
BUDAPEST, 2G.-E;í'~\í71nicipio de Buda-
pest acaba de abolir el impuesto sobre Jo.-, 
extranjeros residentes en los hoteles de 
la ciudad. 
Con esta medida se trata de favorecer 
la estancia de los turistas que tienen cos-
tumbre de visitar la capital húngara. 
M á s d e 5 0 h e r i d o s e n D e l h i 
Choques entre mahometanos e indios 
—o— 
D E L H I , 26.—Se han producido nuevos 
tumultos rntrn mahometanos e indios. Ha 
sido preciso llamar a la Caballería para 
restablecer el orden, y automóviles blin-
dados circulan actualmente por las calles 
de la población. 
Se calcula qnc ha habido más de 50 he-
ridos. 
U n a l í n e a a é r e a e n t r e 
L o n d r e s y P r a g a 
o 
PRAGA. Sfi.—El Gobierno inglés se ha di-
rigido al ílobierno checoeslovaco, proponién-
dole la apertura de negociaeiones con el 
fin de establecer una comunicación aérea 
entre Praga y Londres, vía Colonia, 
Una Delegacién del ministerio de Ohras 
publicas y del ministerio de Estado ha sa-
lido con destino a Londres para ultimar 
el proyecto. 
niara de Comercio y de la Junta do Obras 
del puerto de Bilbao, 
Parece ser que en el orden del día de 
la sesión plenaria que el Consejo Superior 
de Ferrocarriles celebrará el lunes próxi-
mo no figura este expediente del ferroca-
rril Pamplona-Logroño. E l pleno del Con-
sejo no velverá a reunirse hasta octubre, 
lo más pronto. 
Sin embargo, las gestiones de nuestros 
comisionados no han sido. infructuosas. Pa-
rece que algunos conspicuos miembros del 
citado organismo han acogido muy bien 
la legítima aspiración, compartida, no só-¡ 
lo por los elementos vizcaínos, sino tam-
bién por distinguidas personalidades de 
Navarra y Logroño, para que el trazado 
del repetido ferrocarril sea de víá de an-
cha; con lo que se facilitaran notablemen-
te las cófmmicacloxiDs del puerto de Bil-' 
bao con c1! intenor de España, 
* * 
PAMPLONA, 26.—La Junta gestora del 
ferrocarriles de Navarra ha acordado por 
unanimidad aconsejar a la Diputación que! 
interponga toda su influencia para que se¡ 
saque a subasta el ferrocarril de Pam-
plona-Estflia-Eogroño, sin alterar la for-
ma y trámites que tiene fijados el Estado, 
habiendo visto con disgusto las gestiones/1 
de algunas entidades, dificultando la reali-; 
zación do este proyecto tan importante 
para los intereses del país. 
Et Orfeón bilbaíno, a Santander 
BTLBÁb, Esta tarde salió para San-, 
tnnder el orfeón bitbáího, dé la Sociedad] 
Coral. Acoiiipañau a los cantores la Jun-
ta directiva y repteseptaóiones del Ayun-
tauiienlo, de la Diputación y de la Pren-
sa. En hi estación sr les ha tributado una 
cariñosísinia despedida. 
H a c i a u n T r a t a d o e n t r e 
R u m a n i a y R u s i a 
PABIS, Sfi.—Los diarios publican na te-i 
legrátna <le Bücarest, víá Londres, anun-
ciando que el Gobierno rumátiu tiHhe el* 
propósito de negociar con los soviyis un1 
Tratado de neutialidafj, aceptando la ac-
tual delimitación do frómeras y p.mi.'u-' 
do de este modo término a las divergen-
cias existentes con relación a la Besara-
bta. 
E J general i n g l é s sir .Georgc Higginson, que el iimes pasado c u m p l i ó ciefi 
anos, siendo festejado con tal motivo por los granaderos de la G u a r d i a 
[Fot. Vidal) 
E n A l e m a n i a h a c e n s e d a c o n ; 
c o n c h a s y c a p a r a z o n e s 
LONDRES, 20,—El Daily Express publica, 
un despacho de Berlín, según di cual los i 
sabios alemanes han descubierto un proce- i 
dimiento para* extraer seda artificial resie-1 
tente de varias conchas y del capai'tuúu 
de diferentes crustáceo*. 
Domlnsro 27 tle junio de 1926 
E I U D B B A T B MADRID.—Año X V I Núm. 5.288 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
s gíc . • el aJU» precio de t-u ornajnenta-
rión SMI duda, un moblaje de estilo y 
u:« conjunto de detalles, que supone un 
ííiniiul convierte cualquier ca^a en una. 
obra do arte por su belleza y armonía: 
hso -obre la Dase de que el buen gusto 
líiierpreie P?e decorado y la distribución, 
va nuc cuando aquél falta, la opulencia 
3o los objetos adquiridos no lo susutuyei 
lino que sólo sirve para subrayar la cur-
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Pedro y San Pablo 
E l d ía 29 celebrarán su» día«: 
Los padres Díaz, üngny y Poveda Castro-
verde. 
L a duquesa viuda de Osuna, la condesa viu 
da de Clonard, las seüorns de Lázaro Galdeano 
y viuda de Campa, Sarriá y Montano. 
Duques do Sotomayor y do la Victoria. 
Marqueses de Algara do Ores, Cenia, Do-
intcfi d'Uzquano Casa Torre, Ilaro, viudo de 
Ltídtie, Montesa, Komana. Santa Cruz de Pa 
sona O el plebeyismo innatos del dueño ¡ radas. Panlagua. Sóidos y Frómista, Someruo-
o duona de tan suntuosas galas... O en ]0St roca. Tosos. Vadillo. Villa Antonia y Vi-
qu^ la elegancia verda- • 
halla vinculada y otros términos dera y al día, no se 
monopolizada por el dimro. aunque esle 
facilite su adquisición, y en ciertos casos, 
reconozcamos que nos la proporciona 
>hec¡)a>. Y tan no se halla vinculada la 
elegancia en la riqueza, que en la rea-
lidad las venios muy a menudo divorcia-
das E n cambio, nos sorprende frecuen-
temente l a sencillez ofreciéndonos esa de-
^»rr..,icin ocas armonias nerfec- , día. DQeaa, Hnstainante 
f r e s e buen on¿ ^ s e aTe rcví íandol Calatayud. ( alden.n y Mórida. Campóo. <*p 
U^algo que n Se compra ni se v e n d e ¡ l e l a Carrera. as.a. r a . , .l o Olivares. P M 
un uifeu ijuv r jro^ (^jjyppf.jpy Clai ainoiite. Cobo, Colon. Cnu 
una espiritualidad procer. rrnea. Diez de Tejada. Dorda. Dosiñol , E s 
E l buen gusto realiza prodigios en es- j E ^ U i r . F;iK.on Ferni-indez 
te terreno de la estética y las interpreta- L,ur;int 0 q^opillo, O. Castejón. GaUardn 
clones. No olvidadlo, lectoras, y dos- • 0nmboaf o.-irate. Oonzález Suárez. Gonzál"/. 
echad el viejo prejuicio de que sólo el | Vallnrino Gordón Wndhouse. Oov, Ooytia, 
llavieiosa de Asturias, 
(Jojaáeé de Albay, Almodóvar, Bañuelos . Bi i ; -
tiQp, Cadngua. Campos de Orellana. Laguna de 
los Términos, Sepúlveda, Vi l lar de F e l u . ^ v 
Villares. 
Vizconde de Oña. 
Barones de Algar del Campo y Yecla. 
Señores Abellán. Adsuar. Aldccoa, ATvarez. 
Alvarez Velluti, Alzóla. Aramita. Armero y 
Castrillo. Asúa. Avila. Barber, Belcstá, Buen 
Busto, C. de Ocón, 
oro permite vivir la elegancia y poseerla, 
teniendo presente que osa elegancia se 
halla, por lo gncral. no aisladamente, 
sino en los conjuntos, en un perfil sin-
tético, y en cierto modo tan impreciso y 
esfumado, que apenas cabe definirlo... 
Ouard, lleredia y Carvajal . Jordán de U r r i - s 
y Patino, Jovellar, L a Cerda, Lanzas, Ló-
pez de Castro, López Dóriga, López Cobo 
Llórente. Miuirazo. Martínez de Río, Mata, 
Mi'iunde/. l'n ndes, Mir. Miranda, Mora, afóra-
les, Moratines. Neníales. Novo y (.'OIMIII, Olióla. 
Tal ocurre con el adorno de los inlcno- Qssorio, Ossorio y (tforenp, Ortiz, Pascual, Pa 
res, de las casas. Es la distribución, elec-1 terna, Peña. Pérez de Ouzmán y Moreno. P i , 
Ción, colocación, y selección de los objetos, Phnentel, Poggio, Portillo, Prieto, Quart ín. 
más que SU .calidad, lo que forma esos con- I Quintero, Domínguez. Hamonet. Képide. Hiaño. 
juntos, bellísimos O feos, elegantes 0 cursis. | RippIL Boca, Bocamora. Ivodríguez de la Borbo-
origlnales o vulgares. Así. y aparte la r i - i)ai Bomero Hózpide. S. Lazón. s. Viejo, Sal 
queza O modestia de los muebles y adornos, cedo, Samaniego, Sampayo, Snndoval, Sandio, 
de una casa, pensamos al entrar en ella: ! Sanginés, Sangro, Santoyo. Serrano, Serráis , 
«Qué bonito y qué moderno todo» O «qué Sistemes, Soler, Siúroz-Cinares. Torre-isunza, 
antiguo y qué feo.» I Tovar. Usera, Vela, Zárato y Zúñiga. 
No hornos valorado aisladamente, no nos \ Les deseamos felicidades. 
hemos fijado si allí hay una mesa de laca 
que cuesta algunos duros o un bargueño 
que puedo valer miles de pesetas; si aquel 
tapiz es auténtico o una sencilla copia; si 
tal cuadro es de una firma de primer orden 
o una reproducción. Hemos visto sólo el 
conjunto y la modernidad o lo anticuado 
de su perfil.... que resulta, en último tér-
mino, de la «manera» de colocar esos ob-
jetos y de la índole de los objetos mis-
itnos. Detalles actuales, de moda, haciendo 
!las veces de múltiples «toques» en el cua-
dro de ornamentación de una casa, con-
cluyen por matizarlo al día... Así snice-
ide con diversos <>cnprichos» que la moda 
[lanza. Por ejemplo, uno muy en boga; 
los aquariums, pendientes de cadenitas do-
radas o do cordones de seda azul, grana-
do, belge, etcétera, etcétera, según el to-
fxo de la habitación. 
Los hay esféricos (vulgares) y en rectán-
gulo, con aristas de níquel. En ol fondo' 
.tienen musgo y pequeñas rocas, donde los 
peces se ocultan cuando los place. 
Estos aquariums, de cristal muy fino y 
cuya absoluta transparencia permite ob-
servar al detalle las caprichosas evolaicio-
nes de los peces recluidos en ellos, están 
de última como adorno. Hay un modelo 
japonés (el más elegante), pero un poco 
ckro. En inferiores sin pretensiones, los 
Tresillo 
Los viernes por la larde se juegan ?ni-
madas partidas do tresillo en la morada 
de ios señores de Espina y Capo (don An-
tonio). Con el de anteayer se han inte-
rrumpido hasta el próximo otoño. 
El ilustre académico de Medicina y su 
distinguida consorte saldrán para Panti-
cosa la próxima semana. 
Boda 
El cura párroco de Alcaudele ha bende-
cido la unión de la lindísima señorita Te-
resa Torres Homero, hija de la marquesa 
de Santa Teresa, con el distinguido joven 
don José Lozano López, apadrinándole la 
hermana de la desposada, Casilda, y el 
ex ministro don Niceto Alcalá Zamora, 
representado por don José Serrano L a -
níos, primo del contrayente. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
mairimonio. 
E l marques de Valdescvilla 
En otro lugar de este número damos 
cuenta del grave accidente automovilista 
ocurrido cercano a La üranja. 
El señor don Fernando Pardo Manuel 
de Villena y Egaña es primogénito de los 
marqueses de Mafal, y esposo desde el 12 
de'octubre último de la señorita María del 
Pilar Marios y Zabalburu, hija segunda 
otros modelos resultan bien. ¿Qué más da? ! de los condes de Heredia-Spinola. 
E l caso es que no falte este «toque» en 
el conjunto a que más arriba nos hemos 
referido. 
E l Amigo T E D D Y 
termos meiniAR g a r r a u z í i 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismos, Gota. Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensor y agua coiriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Bendición de la bandera del centro parro-
quial de Santa Teresa y Santa Isabel 
—o— 
viuda de Castet; para Graus, don José Ro-
mero Radegales; para Aguas Buenas, los 
señores de Solms; para San Hafael, don 
Enrique Arias y G. de la Noceda, y para 
Fregenal de la Sierra, el marqués de la 
Molesina y su distinguida familia. 
( Regreso 
Han llegado a Madrid : procedente de Pa-
rís, la señfira de Uosch y Labrús. y de Bar-
celona, el duque de Santa Elena. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el primero y ter-
cero, respeclivomonie, de los fallecimien-
tos del señor don Francisco Javier Hur-
tado de Amézaga y Zavala y de sur María 
de Jesús (Muría do la íÑilml Grinda y 
gapvedra) y ('1 undícinio del señor 
don Cándido Lara y Orla!, los (rus do gra-
ta memoria. 
En diferentes templos de or.ta Corte, San 
Ildefonso, La Calera. Alia, Castilblanco y 
Villar del Pedroso (Cáceres). Elciego y La-
guardia (Alava) se aplicanin sufragios por 
los difuntos, a cuyos respectivos deudos re-
novamos la expresión do nuestro senti-
miento. 
Fallecimientos 
En Villaviciosa (Asturias) ha fallecido, 
después de recibir los Santos Sacramen-
tos, el respetable señor don José Solís 
González. 
A sus hijos, don Mariano y doña Pilar, 
y demás familia, enviamos sentido pé-
same. 
—La señorita doña María de los Ange-
les Gómez Herrero falleció ayer. 
Fué apreciada por sus virtudes y carita-
tivos sentimiontos. 
Enviamos sentido pésame a sus herma-
nos, don Antonio Eulogio, don Paulino y 
don Dionisio; hormanas. polilicas, doña 
Tomasa Gutiérrez Martínez y doña Elena 
Gutiérrez nustainanle, y domás deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por la difunta. 
E l Abate P A R I A 
E u r Estonacai 
N O T I C I A S 
B O L E T I N aSBTSOUOLOGZCO.—Estado ge-
neral. — L n los Pumeb bajos y en Europa 
Central se registran boy algunas lluvias, 
' pero por el resto europeo «1 tiempo me-
i jora y lo mismo ocurre marcadamente en 
España. 
t>in embargo, aún se observaron durante 
las últiiiKi» vciulicuatro horas aguaoeros 
tormentoso.*. 
C O M E R C I O CON BULGARIA.—1.1 Centro 
Inleriiucional de Intercambio para el Fo-
mento del Comercio y la industria do Bar-
celona, Aragón, 31u, ba recibido información 
do eu delegado en Hulguria respecto a las 
posibilidades quo en Itrevu leiulian en aquel 
iiiejiadi) las conservas esoaíiolai du pescados. 
E l G r a n P r e m i o d e M a d r i d 
L a c a r r e r a m o t o r i s t a d e las X I I H o r a s . S i g u e l a A s a m b l e a d e F o o t b a l l 
ELIKIR fitíEZ 
de S A I Z o e C A R L O S 
Tonificó, ayuda a las digestiones y abra 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos que. a veces, aliernan con ESTRCAlMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
MUY usado contra las diarreas de los niros. incluso 
en la épeca del DESTETE y DENTICION, 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensayes» una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, cunndose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación caravnos.Sdtes 
Para los que su-
fren del e s t ó m a g o 
E\ mejor preparado d i y c s t i » o del mundo, 
• 
B A N Q U E T E A DOG A R T I S T A S G A L L E -
OOS.—Ayer be celebró un liauqueto en ho-
nor de los artistas gallegos Francibco Aso-
rey y Julio Prieto para celebrar su triun-
fo en la E.jpDsici in do Helias Artes. 
Cl «cío estu\o muy concurrido y fué or-
ganizado por el Centro do (.ialicia, de Ma-
drid. 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona |a pri-
mera y es consecuencia la segunda del uso 
m e l ó d i c o de AGUA D E L O E C H E S . 
L A S HORAS D E LOS C O M E R C I O S . — H a -
biendo BUfrídd error en lu imt a lacilitada 
a la Prensa en el Avuntamieiito al finnar-
f.p el liorario pactado por las repreMiua-
OÍoneA de la Uelensa M m a n l i l Patronal y 
la Asociación de Dependientes, y. aprobado 
por la Delegación local do Trabajo, se acla-
ra y rectitica a s í : 
l-as horas do apertura y cierre de los es-
tablecnniento de uso, serán las siguientes: 
Desdo el lunes día - 28, a fin del mes do 
junio y los días do octubre en que rija la 
hora de verano, de nuevo y media a una 
y media y de tres y media a ocho y media 
th la tarde. 
E n los meses de julio, agosto y septiem-
bre, do nuevo y media a una y media y 
do cuatro y media a ocho y media de la 
farde. 
A R E N A L , 4. T.« M. 44. Pompas Fúnebres 
F I E S T A S E N C A R A B A N C H E L A L T O . — 
E n Cnrabancliel' Alto se van a celebrar di-
versos actos en honor do San Pedro, Após-
tol, Titular de la iglesia parroquial. 
E l 28 habrá solemnes vísperas y la fiesta 
principal al siguienti». 
Durante estos días se celebrará una ver-
bena. 
—o— 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
juven c ilustre procer. 
Bautizo 
En la iglesia parroquial de Santa Isabel 
y Santa Teresa lia sido bautizada la hija 
pninogénita del investigador v paleontólo-
go don José Pérez de Barradas. 
La neoílta. a quien se impuso el nom-
bre de Paula, fué apadrinada por su abue-
la materna, doña Paula de Enlate, viuda 
de Pérez de Uai radas, y por su lio, abue-
lo materno, ol general de Artillería, don I 
Ramón Acha. / 
Viajeros 
Han salido: para El Escorial, don Juan 
Isasa, don Manuel Igual y doña Filoniena 
García; para Chozas de Canales, don Mi-i 
guel Fernandez; para Pozuelo, don Gabriel i 
Maycas y don Pablo Moratines; para ü i - j 
nefar, don Manuel Fano; para Avilés, la ¡ 
señora viuda de Arlas; para El Espinar,:' 
don Manuel González Pravo; para Carral, 
los marqueses de Figueroa ; para Valencia, ! 
don Simeón Ferriols; para Tarragona, don j 
Juan Cañellas; para Somió. don Juan W.\ 
. Nespral: para Deva. la señora viuda de i 
Hoy. a las diez de la mañana, se ce-1 Junquera; para Villarojo de Salvanés, e l ! 
lebrard la bendición solemne de la ban-j presbítero don Francisco Terrero; para; 
dera de la Juventud Católica de Santa i Neiia. doña Engracia González; para San! 
Teresa y Santa Isabel, siendo apadrina- Rofíiel. doña Fstefanía de Céspedes; para1 
da por los marqueses de Perales. A con- las posesiones de sus padres en Ozarow 
tinuación habrá una función religiosa, j (Polonia^, los sefloreá de Trnumann (don 
con sermón por el consiliario de esta Ju-! Enrique); para Orense, don José Tabooda 
ventud. don Rogelio Jaén. Tundidor; para l'alis. la señorita Lea Este-
Por la tarde, a las cinco, partido de 
fútbol, en el que se disputarán once me-
S P I E D U M 
R E S T A U R A N T 
Pi y Margall, S 
E l salón de verano más fresco de Madrid 
HOY DOMINGO, MENU S E L E C T O 
dallas dos equipos de este centro parro-
quial. 
E c l i p s e d e S o l 
lo hará Díaz esta temporada con sus tol-
dos modernos para establecimientos bal-
cones y terrazas. Bordadores, núm. 3, Ma-
drid. Tel.» 50-09 M. Encargos a provincias. 
pa 
ban. los señores de Lauda, la vizcondesa 
de la Hocheíoucauld. su hija Silvia v don 
Luis Alfonso Madrona; para San Sebas-
tián, la condesa viuda de Churruca y los 
marqueses de Aycinena y Cambil; para 
Marquina. la baronesa de Areyzaga ; para 
Piárritz. los condes de Campo Alange; pa-
ra Parcelona, la señorita Carmen Morenes 
y García Sancho, hija de los marqueses de 
Monleftlegre. siendo huéspeda de la mar-
rriio-n de Befes; para Toledo, la marquesa 
de Gallegos; para Portugaleie, la señora 
m m o[ ¡ m m m 
Haíermt'dades del niño y de la mujer 
Abierto de.~de el JS de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de Irún 
A R T R I T I S M O 
C Ó L I C O S N E F R Í T I C O S 
G O T A 
y d e m á s enfermedades del 
R I Ñ O N y V E J I G A , no se 
curan con medicinas que es-
tropean el organismo. 
L a naturaleza que le d i ó 
vida le d a r á salud. 
Bebiendo cada dia 
una botella de 
A G U A D E 
C O R C O N T E 
la m á s perfecta del mundo, 
se c u r a r á r á p i d a m e n t e , 
B A L N E A R I O D E 
C O R C O N T E 
> E l de moda, el más sano, fresco 
y económico. Situación: a 20 ki-
lómetros de Reinosa; 840 metros 
de altitud,-Excursiones,orques-
tas del Palacio de Hielo, 
«jazz-band» 
Pídanse habitaciones con tiempo 
a la Administración, Pasco de 
Pereda, 36, S A N T A N D E R 
Va lepemos i K i s t i c l e 
nuevamente de 
L a c u r a v e g e t a l n ú m . 3 
d e l A b a t e H a m ó n 
Curativa del REUMA, GOTA, 
ARTRITISMO, C I A T I C A 
L a c u r a v e g e t a l n ú m . 1 3 
d e l A b a t e H a m ó n 
Curativa de las E N F E R M E D A D E S 
D E L ESTOMAGO 
de las cuales hemos carecido durante 
un mes por estar agotadas 
m m m o i v o s o 
A r e n a l , 2 , M a d r i d 
E X P O S I C I O N E N L A S E S C U E L A S S A L E -
S I A N A S . — L n las escuelas quo en la ronda 
do Atocha, 17, tienen los padres Salesianos 
se ha inaugurado la Exposición de los tra-
bajos realizados durante el presento curso 
por los alumnos quo hacen su aprendizaje 
en los talleres de tipografía, enenadornación, 
carpintería, sastrería, /npatería y mecánica. 
E s t a Exposición puede sor visitada de diez 
a doce y de tres u seis, hasta el d ía 12 de 
juliii. 
—o — 
E n el convento de religiosas F r a n c i s c a -
nas de V i v a r del C i d (Burgos) se neccsit;i 
joven con v o c a c i ó n religiosa y con t í tu lo 
de maestra, que será admit ida s in dote. 
Dir ig irse a l a madre abadesa. 
L A V A C U N A E N I N G L A T E R R A . — S o 
puhlirado un nnovo prnyoHo de ley modifi-
cando el reglamento actual referente a lá 
vacunación obligatoria en la Gran Rretaña. 
Según dicho proyecto, las personas quo se 
niegan a vacunarso no te venín obligadas n 
pagar una multa, como en la actualidad ocu-1 
rriü. 
MOTORISMO 
Hoy se celebra la importante prueba de 
las Doce Huras. La salida se dará en la 
Alameda de (iuadarrama desde las siete de 
la .iiiañana. He a(|iii la lisia de los corre 
dores y mareas participantes : 
A las siete en pumo.—Motos hasta 1.000 
c . c . : 1. X . (//id/a/í); 3, Arteche (Haiiei/]. 
A las siete y ires.—sidccais 1.000 e. p, ; 
28. L. Hurtado (Uarley); 29. X X X . (Harleu). 
A las siete y seia.—Motos bOQ p, p. 
7. Franconi .MolosaCuche) \ 3. X X . (ídem); 
5, Maieos {üuuylas); H, F. S a g r a n o ||)pu-
;/'</-s); tí. Laureano (Junzález {DQUgla*) \ 
t, Ualtasar Santos (BaMtfííia). 
A las siete y iiur\e.—Amucielos l.KKI e. c. : 
20, L ribesalgo iSciterhal) \ 18. A. Díaz 
.iniilcar) • i?. R. Alvaiado (ídem); 19, 
F. M. Uuano (ídem); 16. ieAoriUj Patro-
cinio Benito (ídem); i¿, Fernando .Sirvem 
(Salntson); 21. Oscar Leblanc (£a(W*on); 
23, A. Serrano (A. S.). 
A las ¿ieie y doce.—S/rft'cars G00 c. c.: 
21. V. Xauie lÚQUglas) ', 32. I. Mateos (Don-i 
(flfUS ; 30. Olermiii [Tnumph). 
A las siete y quince.—Antoeiclos 750 C. c.: 
25. J. Sien a Jlt.̂ purco); 27. P. Montero 
(¿Uftlp); 94i ipArquéa do Valdesevíjla 
(ídem; ; IQ, Moioder idem . 
A las siete y diez y ocliu.—.\/o/os 350 0. c.: 
9, ). Alafutit lV0locet}e)\ 11, Snin/ de la 
Maza f/fpies); K», M. ||jjoa (jy. ,S- ¿ j . 
A las su ir y yelniiXfnQ.rrAfQtOS 251) p. c. : 
M . Cautil 1 |V/,>f f//H. 
A las siete y veiniiciiairo —Velumotnres i 
175 c. c : U . E. Sanz Ulouin); 15. F. Este-
ban (ídem). 
* w * 
La señorita Benito, Franconi. Alonso Mar-
tínez y marqués de Valdes. vjiiij nr» parti-
cipanin. Es dudosa la salida de Moroder. 
Don accidenten 
GUADARRAMA^ 26.-E1 marqués de Val-
désev i l l a , que llevaba en su Austin a i'e-
dro Montero, volcó en el entrenamiento 
en las cercanías de La íiranja. resultan-
do con heridas de pronóstico reservado, y 
lesionado grave Pedro Montero. Se cree 
que por este percance no participarán los! 
Austin. 
—La conductora Josefina Benito también 
en los entrenamientus sufrió una avería 
en el coche por fundirse una biela, es-
tando reparándose a última hora. Na se 
sube si participará al fin. 
C I C L I S M O 
PARIS, 26.—Vuelta a Francia en bicJ-
| cleta. Cuarta etapa.—De Dunkerque al -la-
, vre. Distancia 370 kilómetros. Los corre-
dores han llegado en pelotón, siendo cla-
i siílcados como sigue: primero. Sellier; se-
gundo, Frautz; tercero. Van Casteeie; 
cuarto. Van Dam, y quinto. Piccin. 
La clasificación general no ha sufrido 
alteración, "siguiendo en pnmer lugar el 
belga Slembrock. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
La reunión de esta larde es la más im-
portante de la temporada, por disputar-
I se el 6'ra/i fmnio de Madrid, la prueba 
que en unión de la Copa del Rey, que se 
corre en San Sebastián, son las mejores 
dotadas del calendario espafiol. 
L a carrera madnreña no reunirá, des-
de luego, el campo—su clase y n ú m e r o -
de la donostiarra, pero podemos concep-
, luarla como muy aceptable. Diez caballos, 
pertenecientes a cinco cuadras, tomaran 
I probablemente la salida; ttm diez caba-
llos que se han batido mutuamente, lo 
! cual quiere decir que no aparece en-
tre ellos ningún crack, ni mucho menos. 
Si Mussulini fuera el del aílo pasado, en-
tonces la carrera no tendría color, pero i 
los aficionados lian visto que esle caballo | 
no ha ganado todavía una mala carrera. 
¿Quién vencerá? Por lo que acabamos 
de decir sobre las variables performances 
de los participantes, la carrera se presen-
ta muy abierta. Eu ninguna oiusión como 
la présenle se podrá decir la consabida 
frase de que «cualquiera puede ganar». 
Esta es la verdad del caso. Sin embargo, 
dentro de lo que cabe, intentaremos ver 
las mayores probabilidades. 
No cabe duda que el mejor representan-
te de la Cimera es La Magdalena, a nue-
ve kilos de La Doriijuilla y dando tres ki-
los a Ilbaritz. 
Por su parle, entre los de Daniels, Avan-
ti es el mejor situado por su peso y por I 
su edad. Es la ocasión de que también • 
se reivindique L'Eneo entre los tres años. I 
De los caballos de Bertrand, Teddij iwar j 
tiene más probabilidades que ti Kiang, \ 
sobre todo por los tres kilos sobre 2.500 
y con un año más. 
No se debe contar ni a Toribio ni a Apa 
Noy. 
En resumidas cuentas, el campo le liemos 
reducido a tres figuras principales: La 
Magdalena, Avanti y Teddy /¡car. Debe 
estar entre éstos el vencedor, si las ca-
rreras de las dos últimas reuniones son 
exactas. Pero, ¿cuál os el orden? E s un 
punto delicado; desde luego, nos inclina 
mos por los años. 
He aquí el programa : 
P R E M I O PINTO (carrera de venia). 2.000 
pesetas; 1 600 metros.-1. ñgresse. 60 (Cel-
monte); 2, liegina, 60 C J. García); 3 Bro^ 
mié, 56 (Lewis); 4. Ramiane, 53 (Lefoje 
tier). y 5. Laknan, 53 (Humera). 
PREMIO LOS C A I R E L E S . 3..UU0 pesetkáj 
1.1U0 metros.-1. Rosiiu, 62 (no correrá) - •>' 
Labrador, 56 (Perel l i ) ; 3, Jvars, 56 (Lewigxj 
4. Doña ¡guacia, 54 (Cárter); 5. tugara 53 
(•Tapia); 6. Marly, 51 (Belmonie); 7,'/,^ 
conun, 51 (dudoso); 8. Dame de Pî n'e 49 
(Leforeslier). y 9, Sabel, 49 (*L. Sánche7i 
P R E M I O SOL Y S O M B R A (handicai,) 
3.000 pesetas; 1.800 metros.—1, Roo, 65 'no 
correrá); 2, Spanisch Flv, 62 (Lewis) • 3 
La f\Uutet 58 (no correrá) ¡ 4. Baceifih, 54 
(Lefores t i ér ) ; 5, lyAnui/nzio, 53 (Cavter)i 
6. Creal Test, 52 (* J . Gart i a l ; 7. El Bruch 
J'.i Perelli); 8. Reauvais. 45 (no c o r r e r á ) ; K 
Lct (indiere, 45 (' C. Diez), y lo. Qfunilda is 
(*J. Díaz). 
GRAN PREMIO DE M A D R I D , 50.000 pese-
tas; 2.500 metros. 
1, UoUrnr, 62 (no correrá). 
2, Mussolini, 60 (IHgson). 
3, La Doriguilla, 56 (Romera). 
4, Toribio, 5» (Leforeslier). 
5, Candi, 55 (dudoso). 
6, Tedihf liear, 51 (Rodríguez). 
7, Aranti, 10 Cárter). 
8, L'Eneo, 49 (*J. García). 
9, Li Kiang, 48 (Lewis). 
10, La Magdalena, 47 (Belmonie). 
11, Apa Noy, 46 (Perell i) . 
12, ¡ioo, 46 (no correrá). 
13, UharitS, •« í*C. D í a z ) . 
P R E M I O PRIMO D E R I V E R A ímiliíar. 
vallas! handirap), 3.nno pesetas; 3¿Q0 me-
tros.—1. La Poupée, 80 («Letona); 2, B$au 
pré, 77 ($ López Turrión); 3. Rarrii h, 77 
(no correrá); 4, Hellespont, 75 (n<> porre-
rrt); 5. TalpacU, 75 (8 Vega) ; 7, Chat Ilnaut 
72 («Navarro); 8. Les Cenncttes. 64 (dudo 
so); 9. Fleur de Munibr. 62 {$ Coello), y 
10, Mandarina, 60 (« O c a ñ a ) . 
Apreclacionoa 
Primera carrera: L A K N A U (cuadra) 
Ogresse. 
Segunda: IVARS, Dame de Pique. 
Tercera : SPANIS F L U , D'Annunzio. 
Gran Premio de Madrid: 1, AVANTI 
(cuadra) ; 2. T E D D Y BEAR, y 3, L a Mag-
dalena. 
Quinta: T A L P A C K , Fleur de Munibe. 
F O O T B A L L 
En la sesión de ayer los delegados va-
lencianos han propuesto un nuevo sistniia 
de eliminación para el campeonato de E s -
paña. Se tomó en consideración para la 
próxima Asamblea. 
El Comité Nacional persistió en su deseo 
de abandonar el museo egipcio, que es 
como los aficionados conocen ahora más 
corrientemente a la residencia de la Fede-
ración. 
Se aprobaron los artículos 7.° y 8.° del re-
glamento, sobre profesionalismo. 
Por la noche hubo sesión. Ahora entran 
las prisas y los delegados quieren terminar 
a toda costa el problema del profesiona-
lismo. 
Por falta de espacio dejamos para otro 
día una amplia información. 
P R O G R A M A D E L DIA 
Excursionismo.—La Sociedad Peñalara, a 
Peñalara y Paular. 
La Deportiva Excursionista, a Navace-
rrada. 
El üispano Club, a las presas del Lo-
zoya. 
Motorismo—Prueba de las Doce Horas. A 
las siete, so dará la salida en Guadarrama. 
Véaso aparto los corredores y marcas parti-
cipantes. 
Ciclismc.—Prueba de neófitos en el veló-
dromo de la Ciudad Lineal . A las ocho de 
la mañana. 
Pelota vasca.—Partidos entre famaleurs». 
A las cinco en el frontón de Santa Engra-
cia. 
Entro profesionales. A las cuatro y media 
en el Jai-Alai . 
Carreras do caballos. — Vigésimotercer día 
en la Castellana. A las cinco y media. Véa-
so aparte el programa, campo probable y las 
aprecíapiones. 
Lucha grecorromana.—Concurso entro pro-
fesionnles en el Circo Parish. A las doco de 
la noche. 
E n l a s l a r i n g i t i s , a s m a , 
b r o n q u i t i s c r ó n i c a , p r e d i s -
p o s i c i ó n c a t a r r a l , i n d i c a -
d a s l a s a g u a s d e 
Z U A Z O 
BALNEARIO MODELO. L I N E A D E 
MIRANDA A BILBAO 
Pídanse informes al administrador 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POIl 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
COCHES DE GUIAR—GALERA—DILIGENCIAS—DURACIÓN Y 
PRECIO DE IOS VIAJES.—EL. MAYORAL. EL 7AGAL Y RL. 
POSTII LÓ.N —EL VERANEO.—EL MOLAR 
Además de los vehículos de que queda hecha 
mención, se veían en aquellos tiempos por Jas ca-
lles y paseos de la coronada Villa los coches pe-
quemos, que generalmente guiaban sus dueflos, a 
cuyo lado solía ir 
e inmóvil, con el 
su pecho. 
Estos cochecillos 
el fiietón. Todos ei 
y no tmiíau más que un juego de rueda? 
Existiau también los Irreaks. que se utilizaban 
para las Expediciones cpléctiyaa al campo y t;im 
bien para la diMim de ¡u- uibai lcs de lujo. 
Grupo aparte merecen formar otros nuichos ca-
rruajes que veíamos por la> ealles. aunque solo fue-
ra de paso a su salida o a su llegada a la capital de 
Es-paila: me refiero a lat diligencias. 
Ye no alcancé la época de los viajes en gn-
lera acelerada, de que tanto te habla al evocar 
tiempos vetustos, y únicamente vi la que tenían 
los §Táinarios, que era un carro con cuatro rue-
das cubierto con un toldo como las taiianas. 
La!» dtíigencias eran las que entonces estaban en 
todo su auge. Eran un cnelic grande de cuatro 
ruedas dividido en tres departamentos: delamc, 
o groom muy tieso 
amo abrazado sobre 
la berlina; en el centro, el interior, y al final, lai Los precios para Barcelona, según guías de la 
rotonda. El mismo orden en que los liemos enu- época que mi padre tenía y yo conservo, eran 
merado tenían en categoría y en comodidad, y 
por lo tanto, en precio de coste. 
En realidad, la berlina era un departamento 
bastante cuiiforlable, pues su escaso número de 
asientos y el ir colocada sobre el juego doiantero 
del caruaje, hacían más cómodo su movimiento. 
El inlerior, aunque no tanto, no dejaba de ser có-
modo también; pero la rotonda, nionlada sobre 
las altas ruedas traseras, era bastante molesta. 
Encima de la berlina había otro departamento 
llamado cupé, que en los carruajes buenos se ce-
rraba a voluntad con unas puertas de cristales, 
conslituyendü una verdadera berlina, y en los co-
ches más modestos llegaba a ser un banco forrado 
de cuero y sin respaldo alguno, que se llamaba 
la banqueta. Detrás de ésta o del cupé, se exten-
día el techo de la diligencia, forrado de cinc, lu-
gar destinado a Ks equipajes, que se cubrían con 
una cubierta de cuero negro. A este lugar se le 
llamada la baca. 
Vuruis empresas de diligencias había durunto 
cuatrocientos sesenta reales la berlina, cuatrocien 
tos veinte el interior y trescientos sesenta la ro 
tonda y el cupé. 
Hasta la Coruña costaba cuatrocientos, trescientos 
<esenta y trescientos veinte, respectivamente. V 
hasta Sevilla, trescientos sesenta, trescientos vein-
te y doscientos odíenla. 
El viaje más largo que por entonces Jiice yo, fué 
A El Escorial, que costaba treinta y cuatro reales, 
en berlina, y la última vez que efectué la ida en 
diligencia, regresé ya en ferrocarril, por haberse 
inaugurado por aquella fecha la linea del Norte. 
Quizás lo más distinto entre la vida de aquella 
época tan lejana ya y la actual, era el modo de 
viajar. La diligencia y cuantos la ocupaban, de-
pendían en cierto modo, del mayoral, como los pa-
sajeros de un buque del capitán del mismo. Era 
esto personaje un tipo perfectamente caracteriza-
do; de rostro curtido por la intemperie, en la que 
siempre, con unas pali l l itas corlas qjie parc-
ün dlHfntiVa do la clase. Vestido con grÜeso 
de muy endeble apariencia 
mi infancia, en Madrid: sobro catorce o quince, m a r s e l l é s y pantalón do pellejo, ufrecia un aspecto 
aparte de IÍIÍ mensajerías y ordmari'-s. que eian curioso y moralmenle Labia en el una rnezclá 
muclip.-; d -do los quo ili-in iiaíia Bayona, de Fian- sequedad y desabrimiento, en cuanto se referíar a 
cia. a los que no pasaban de los Carabanchclos. la autoridad de su cargo, y afabilidad y anima 
l a empresa llamada d.a Nueva IniAn*. que rs-
mha cu la calle di? Alcalá. núir.Hr.i -j*. icnía dili-
goneias que iban a Dayona por Soria y I'amplona. 
en niu'uema y tivs horas. 
Las de .OIUIIU'» lardaban ireinta y cuatro ho-
IUS cu llegar a Zaragoza. Allí descansaban diez, 
y continuaban su viaje a Barcelona, inviriiendo 
otras ireintn y cuatro en él. 
Los precios de «La Nueva Unión» eran, hasta el 
fin de su rula, de cuatrocientos veinte reales, en 
berlina, trescientos ochenta en interior, que eníá-
ticamente llamaban segunda berlina: trescientos 
cuarenta la rotonda, y trescientos el cupé, al que 
también dábase la más digna denominación de Im-
perial. 
do gracejo pora tratar a jpfi demás en los otros 
A sus inmediatas órdenes servía el zagal, sobre 
el que caía I4 mayor pane del trabajo. Cuando el 
mayoral quería durmiiar tranquilo o echar un n 
gqfro a sus anchas, le encomendaba las riendas, y 
a menudo, cuando el ganado no andaba todo lo 
bien que era menester, tenía rl zagal que descen-
der del pescante con su vara, y al compás de la 
carrera de las caballerías, ir corriendo cogido a 
uno de los ramalillos y sacudiendo palos a mo-
las y caballos. 
En el primero de éstos de la izquierda. Iba IULTI-
tado el tercer funcionario de la diligencia: el de-
do todo el camino y se cuenta de muchos que se 
habían acostumbrado a dormir perfectamente en 
tales trotes. 
De cuando en cuando paraba el coche para re-
mudar el tiro, y entonces los pasajeros bajaban to-
dos del armatoste para estirar las piernas, como 
ellos justamente decían. 
Fuera de las diligencias que hacian los grandes 
viajes, las demás sólo tenían berlina y rotonda y 
banqueta. 
Estos son los detalles que recuerdo de los viajes 
de hace más de setenta aúos. Muchos después 
cuando todos los viajes solían hacerse ya por fe-
rrocaril vohi a usar la diligencia para ir a Panu 
cosa, en coches con los cuatro departamentos con-
sabidos y, en unión de dos amigos, •^'•feriamos el 
cupé porque era el más libre del polvo, que en el 
trayecto de Huesca « Ja- a, era tremendo. 
L a mayor parte de los vecinos de Madrid aguan-
taban píe firme ios licores de lo canícula, pues 
sólo los privilegiados de la fortuna, podían permi-
tirse ol lujo de ir a las provincias, como se dono I 
minaban viilgarmeiiie todas las playas y balnea 
nos. 
Oía yo hablar de los baúos de Filero, de Alba-
Dlft, ile Santa Agueda, de Archena. de Trillo y de 
otros, cuyo nombre me chocóla a mi much >. (,ue 
eran los de Carratraca. 
MI" padre fué d"ra"le unos treinta aúos a tomar 
unas aguas sulfurosas cercanas a Madrid, a las 
ijua me l l e v ó muchas veces: las d-j E l Molar 
Salíamos de la calle de la Aduaiia, y por la 
Puerta de Bilbao tamábamos la carretera de Fran-
cia, pasando por Fuencarral, San Sebastián de loe 
Beyes. Alcobendas y San Agusiín, y llegábamos a 
la villa de El Molar, que me parece esiar viendo. 
En i a plaza, y en una altura a la que se subía 
por dos calles muy en cuesta, estaba la iglesia; 
a tal desnivel del suelo de la plaza, que (jesde 
una plazoleta con árboles quo el templo tenía de-
ianrero o postillón. El infeliz se aguamaba trotan- lanie del pórtico hasta la plaza, había unos corra-
les que servían de chiqueros para las corridas de 
toros en las fiestas de la Asunción. 
Entonces no existía hotel ni fonda alguna, y ha 
bfa que alojarse en casas particulares, en las que 
no existía la menor idea de confort. Las camas 
eran de tablado de madera o catres de lona, y el 
mobiliario corría parejas. 
Para tomar las aguas, había que bajar en un 
ómnibus pequcúo, o aguantarse la solana de un 
largo camino sin un solo árbol. Recuerdo que un 
poeta que estuvo allí hizo unos versos, lamentán-
dose de esta falta absoluta de arbolado, y diciendo 
donosamente que únicamente se Ies había ocurri-
do poner en la misma puerta del establecimiento: 
Dos escuálidos cipreses, 
que mds humanos que el duefío 
se han secado, por no dar 
qué pensar a los enfermos. 
El balneario tenía una fuente para el agua en 
bebida, unos euantos cuartos de baño y un gabi-
qeie de inhalaciunes. que consistía en una especie 
de jaula de cristal con cuatro o seis sillas para sen-
tarse ¿os inhalantes, y un piloncito con un sur-, 
tidor de agua mineral, encargado de suministar 
los gases que aspirábamos los bañistas, juntamente 
con nuestras propias emanaciones respectivas. 
Claro está que en los aúos transcurridos, aquello 
ha debido de mejorar considerablemente. En reali-
dad, lo único bueno que había entonces en El Mo-
lar, eran las aguas. 
Los bañistas que iban al pueblo a dejar su di-
nero, así como sus familias, oran obsequiados por 
el elemento indígena con los calificativos de ca-
rracos, los que tomaban las aguas, y de candongo* 
sus acompanantcs. 
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S e 
por 
c r e a l a o r d e n d e l 
M é r i t o c i v i l 
virtud del real decreto de l a Pres i -
del Consejo de ministros, se crea 
103 
rio 
nrden del Mérito civil para premiar ao 
18 de carácter civil prestados por los fun-
^narios dependientes del Estado, provin-
C?0 o Municipio, o personas que, ajenas a 
c,a administración, presten o hayan pres-
^Hn servicios eminentes d© tal carác te r : 
Constará de cuatro ca tegor ías : Gran 
* comendador de número, comendador 
Crlcaballero. Habrá además una cruz de 
^ dedicada exclusivamente a premiar 
^ ~ servicios de los obreros y funciona-
subalternos del Estado. 
rán méritos para su concesión: 
La constancia sin nota desfavorable 
bue-na conceptuación y merecimientos 
cíales en el servicio del Estado, la 
rovincia o el Municipio durante veinte 
L o s por lo menos. 
b) Los servicios en Juntas y Patrona-
tos. 
c) La laboriosidad y capacidad extraor-
dinaria puesta de manifiesto en bien del 
público. 
d) Las grandes iniciativas de influen-
cia nacional y en general los hechos ejem-
plarea. • 
Podrá ser concedida a señoras por mé-
ritos similares a los expuestos, así como 
a extranjeros por cortesía y reciprocidad. 
Las insignias de la orden s e r á n : Para 
las grandes cruces, una banda o cinta 
de seda ancha, terciada del hombro dere-
cho al lado izqquierdo. de color azul in-
tenso, dividida a lo largo por una estre-
cha faja blanca; uniendo los extremos de 
dicha banda un lazo de cinta angosta de 
la misma clase, de la que penderá la cruz 
do la orden. Esta será de oro, formada de 
cuatro brazos iguales esmaltados de azul 
!jr en sus contornos tendrá un borde blan-
co; entre los brazos l levará ráfagas del 
mismo metal; en su centro, un óvalo de 
esmatc azul rodeado de un filete blanco; 
en aquél habrá el motivo caract-erístico de 
la orden, y en éste una inscr ipción: «Al 
Mérito civil». Llevarán las grandes cru-1 
C A S A J R E A L . 
S ú majestad la reina doña María Cristina 
visitó ayer m a ñ a n a los heridos de Africa 
que auran en el hospital militar de Cara-
banchel. 
—A su regreso a Palacio fué visitada por 
la duquesa de Talavera, y la ofrecieron 
sus respetos la duquesa de Atarfo y la se-
ñorita Juana Bertrán de Lis. 
—Ayer tarde, a las siete, salió para La 
Granja su alteza el Príncipe de Asturias,' ~ 
con su jefe de estudios, conde del Grove. 
y profesores. 
Momentos antes de salir su alteza reci-
bió en audiencia al secretario y vicese-
cretario de la Pontificia y Real Asocia-
ción Católica de Represión de la Blasfe-
mia de Madrid, señores' Rodríguez de Ju-
lión y Oliva, que le hicieron entrega de 
un pergamino que le dedica la referida 
Asociación. 
¡ i E U R E K A ! ! 
El m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
R E U M A :-; A R t R l T I S M O :•: C A T A R R O S 
C u r a Ideal de aire y reposo 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
CENTRO Atocha, li)—6,30 y 10.30, Wu-Li-
Chang. 
REINA VICTORIA (Carrera de San Jeró-
nimo, 28).—6,30 y 10.30, Mimí Valdes. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4 y 6).—<i,30 y 10,30, 
ha. comtessa Maritza. 
AIiKAZAR (Alcalá, 20).—6,45, María Fernán-
dez.—10,45, El señor cura y los ricos. 
E L CISNE (paseo del Cisne, 2).—7, La can-
ción del olvido y El perfumista. —10,45, La 
montería y tin do íiesta. 
FUENCARRAIi (Fucncarral, 145).—6,15, Ma-
ridos caseros y fin de fiesta.—10,15, Airiüos da 
miña térra y fin de fiesta. 
PAVON (Embajadores, 11).—6, Agua, azu-
carillos y a^iiiiniicntc.—7,1-5. \'A señor Joaquín. 
10.45. El barquillero.—11,45, Los ojos con quo 
me miras. Fin de fiesta en todas las seccio-
nes. 
MARAVILLAS (Malasaña. 4). — 10,45, Va-
rietés. • 
CIRCO PARISH (plaza del Rey, 8).—6,30, 
Función de circo.—10,30, Función de circo y 
luchas grecorromanas. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).—4,30, ees igualmente un  plac  de oro sobre T,*:. 
el costado izquierdo, de la misma forma w ^ , * " ^ t e = .IHgqyen y Tacólo contra 
B1 , „ 7 , „ ' „ , , „ i nastarnca y Zabaleta. Segundo, a remonte: 
de la cruz e. igual esmalte, que ella. Mina y Zumeta contra Ucín y Érrozábal. 
y Los comendadores de numero llevarán CINE IDEAL.-6 y 10,30. Todos los días es-
una placa de plata con la misma cruz trenos. Hoy, Los huérfanos de la aldea (por 
de tamaño algo Inferior a las grandes cru- Wesley Barry); La casa del misterio (terce-
ces, con ráfagas del mismo metal. Los co- T1? y. cu-yt0 libros, por Helene Darly e Ivan mendadores la misma cruz, p ndiente del 
cuello, siendo de metal bronceado las rá-
fagas, y los caballeros la misma cruz, de 
oro, en la forma corriente. Además podrá 
•llevarse en el ojal del traje, cuando no 
se vaya* de uniforme, como distintivo, una El njivegañte (por Pamplinas) 
roseta de los mismos colores de la banda. Lunes cambio completo de programa, 
que, como símbolo de la gran cruz, i rá BANDA MUNICIPAL.—11,30 m., ' Concierto 
obre un pequeño galón dorado; para el en el Retiro; último de la temporada. Pro-
Monjosldne). 
Mañana lunes todo el programa nuevo y 
estreno: Lfi casa del misterio (quinto libro). 
CINEMA GOYA.—6 tarde y 10.30 noche (jar-
dín) ; El de la mala suerte (Douglas, Mac 
Lean); Huyendo de la quema; Noticiario Fox; 
B A L N E A R I O D E T R I L L O 
Temporada: 1 de jul io a 15 de septiembre 
Excelentes aguas. Escrofulosi?. reuma-
tismo, herpes, avariosis, enfermedades de 
la mujer, esterilidad, neurastenia, corea e 
histerismo. Deliciosa estación de verano. 
Gran parque. Clima de montaña,, 780 metros. 
Pensión completa, 12 ptas. Habitaciones y 
chalet por temporada. Informes y folletos, 
Hotel Leones de Oro. Carmen, 30, Madrid. 
Informes. Dirigirse directamente: TER-
MAS PALLARES, ALHAMA D E ARAGON 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
para tener ordenados y su-
jetos sus 'papeles de car-
tas, facturas, etcétera. Mide 
20 X 39 cms. 
Precio: 1,90 pesetas 
El envío por ferrocarril 
cuesta 1,80 para uno, igual 
que para 12. 
L . A S I N 
P r e c i a d o s , 23 
M A D R I D 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- D 3 -
A l m o r s ^ a s i a s " V a r i c e s " U S c e n a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Clínica Dr. lllanes. Hortaleza, 17, pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
comendador de número , sobre un galón 
plateado; sobre galón de cobre para el 
comendador, y sin galón para el caba-
llero, y una sencilla cinta pasada por el 
ojal para la de plata. 
Durante diez años a partir de la pro-
mulgación del presente decreto, quienes 
no sean funcionarios tendrán acceso a 
la orden del Mérito c iv i l en la categoría 
correspondiente a su clasificación social, 
sin necesidad de poseer las anteriores. 
La concesión de las cruces de la orden 
grama 
«Le- Grognard», marcha militar. Pares. «Ro-
samunda», obertura, Schúbert. Bolero de «Los 
diamantes de la corona», Barbieri. «Marcha 
de las antorchas», Meyerbeer. Fantasía de «La 
reina mora», Serrano. Cabalgata de «La Wal-
kyria», Wágner. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5.30, To-
ros de Villarroel para Barajas, Joselito Mar-
tín y Chianito. 
PLAZA DE TOBOS DE VISTA ALEGRE.— 
5,30, Toros de Palmella para Antonio Sánchez, 
Gavira y Ventoldra. 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN.—5.30, No-
los derechos que en la actualidad se es-
tablecen para las de Carlos III e Isabel 
la Católica.! 
A y e r e n l a p l a z a 
E l b e n e f i c i o d e G o n z a l i t o 
Con regular entrada se celebró ayer tarde 
el festival taurino a beneficio del famoso 
ex banderillero Gonzalito. 
Los becerros de Santos no mostraron la 
bravura que pedían* los notables espadas 
que consti tuían el cartel, todos ellos to-
rearon notablemente, saliendo Chicuelo, Va-
lencia I I , Carnicerito, Agüero y Zurito a 
estocada por toro. Y si Fuentes Bejaraño 
repitió con el pincho, lo hizo con estilo y 
con valentía. 
L Ni que decir tiene que destacaron la finu-
ra sevillana de Manolo, la emocionante 
factura torera de Victoriano Roger y el in-
mejorable estilo de estoqueador de Marti-
Jiillo. 
Fausto Barajas, Curro Peralta (Faculta-
des), lucieron ese estilo de banderilleros 
.que tan justa fama les ha valido, así como 
los peones de Chicuelo, Rodas y Rerre, que 
.también escucharon justas palmas. 
| Un aplauso final a Larita, que organizó 
un guante en el ruedo, y una ovación ce-
rrada al chato Valencia, que con su geno-
roso corazón llevó a cabo este beneficio.' 
del Mérito c iv i l estará sujeta al pago de villos de Justo Puente para Rafael García, 
Vaquerín y Antonio Ruiz. 
PARA EL LUNES 
REINA VICTORIA (Carrera de San Jeró-
nimo, 28).—6,30 y 10.30, Mimí Val des. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4 y 6).—10,30, La 
comtessa Maritza y fin de fiesta. 
ALKAZAR (Alcalá, 20).—7, María Fernán-
dez.—10,45, El señor cura y los ricos. 
FUENCARRAL (Fuenoarral, 115).—6.15, Ai-
riiios da miña térra y fin de fiesta.—10,15, Ha 
pasado una mujer y fin de fiesta. 
PAVON (Embajadores, 11).—7,45, El barqui-
nero._10,15. La leyenda del monje.—11,45, La 
verbena de la Paloma. Fin de fiesta en todas 
las secciones. 
MARAVILLAS (Malasaña, 4).—10.45, Varie-
tés. 
CIRCO PARISK (plaza del Rey. 8).—10.30, 
Función de circo y luchas grecorromanas. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso XT. 6).—4,30, 
Primero, a remonte: Ochotorena y Ugart© 
contra Jurico y Errezábal. Segundo, a remon-
te: Adúriz y Zumeta contra Lasa y Aram-
buru. 
» * * 
(El anuncio de las o'oras en esta cartelera 
no supone su a-jrobacion ni recomendación.) 
P I E S 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O , M A L -
O L Í E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N Ü N B A Ñ O D E 
P E D I 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
A L M O ^ R A N A ^ 
XO COBRO nada si no curo en ocho días SIN OPERAR. Tratamiento radical. 
20 duros. CLINICA MODERNA, Pr ínc ipe , 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
DIA 27.-Domingo V después da Panteooa-
tós .-Nuestra Señora del Perpetuo ^ " O - -
Santos Crescente. Obispo; Zoilo y Anecto már-
tires; Sansón y Juan, presbíteros; Ladislao, 
rey. . . 
La mi ía 'y oficio divino son de la dominica 
V deípinw do Pentecostés con rito ¿emidoble 
' d a c i ó n Nocturna.-noy. San Francisco da 
Asís. El lunes, San Pedro y san Pablo. A las 
diez de TA noclie. solemne Tedéum 
Ave Marla.-Hoy, a 1^ once coñuda regla^ 
mentarla a 72 mujeres pobres El lunes ídem 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Jo.e 
María Cano y señora. . D„„fifi 
Cuarenta Horas.-Hoy, en la i ^ ^ / ? , ^ ^ 
cia. Hl lunes, en la parroquia de ban Pedro 
^Corte'de Marla.-Hoy del Socorro, en San 
\n iHn v oratorio del Caballero de Gracia, 
ZaZu. en San Ignacio de J ; 0 ^ 1 ^ . ^ , ^ ' a ; ' , 
sa. en San Vicente de Paul ^ 1 " " ^ ^ 
M sericordia, en áan Sebastián; ^ 1 Henar, en 
Santa Catalina de los Dorados; do Begoaa. en 
San Ignacio de Loyola. ; 
Parroquia de los Angele».-Continda el tn -
dúo a la Virgen Milagrosa. A lassiete 7 
niedia, exposición de ^ Divina Majestad 
rosario, sermón por don Manuel Rubio Cer-
cas, y r&serva. 
Parroquia de las Angustias.-A las doce m^ 
.a rezada perpetua por los bienhechores de la 
R o t u l a de San Oinés.-A las ocho, misa 
de comunión en la capilla do la Medalla Mila-
grosa, y ejercicio. 
Mercedariaa de don Juan de Alarcón.-Fun-
ción mensual a la beata Mariana de Jesús 
A las nueve, comunión general con plática; 
ñor la tarde a las seis, manifiesto, rosario. 
LTmón, reseca y adoración de ^ jehqum. 
Parroquia de Santiago.-A las ocho, ra sa 
de comunión y ejercicio. terminandD con salve 
CaAslíoa'de San Josó de la Montaña (Caracas. 
15).-Do cuatro y media a siete y media, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las siete, 
rosario, ejercicio, reserva y ángelus. 
María Inmaculada (Fucncarral. 111).—ue 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad. 
Buen Suceso.—Empieza la novena al Santísi-
mo Sacramento. A las diez, misa solemne con 
procesión para exponer a Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las siete y media, estación, ser-
món por don Roogelio Jaén, letanía, y pre-
ces; por la noche, a las once, procesión, pre-
ces, maitines y horas canónicas. 
Pontificia.-(Cuarenta Horas). A las ocho, 
mifea y exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, la solemne; a las siete de la tarde, 
ejercicios con sermón, bendición y procesión 
do. reserva. 
Santuario del Corazón de María.—lermina 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús. A 
las ocho y media, misa de comunión general 
y motetes; a las siete de la tarde, rosario, es-
tación, ejercicio, sermón por el padre Sirvent, 
C. M. F., y bendición con el Santísimo. 
San Vicente de Paúl.—Empieza el triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las ocho y me-
dia, misa de comunión general; por la tarde, 
a Jas seis y media, man, - r e j e r c i c i o , ser-
món por el padre Pamp.. y reserva. 
L a h o r a d e v e r a n o e n l a s 
f r u t e r í a s 
Ppr real orden del ministerio de la Go-
bernación se ha dispuesto que se considere 
exceptuado el gremio de industriales de 
frutas y hortalizas del cumplimiento del ho-
rario oficial de verano, sin perjuicio de que 
se respete el estado actual, en ..cuanto a l 
cumplimiento de las disposiciones que i 
C . C 
K * —O— 
N O V I L L A D A EN SORIA 
I SORIA, 25.—La novillada de esta tarde guian la jornada mercantil. 
Resultó an imadís ima. Las reses, bravas. 
Roldan y Montes cortaron tres orejas, sien-
do ovacionados. El sexto hir ió levemente 
a -Montes, que fué sacado en hombros. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
COMITE ESPAÑOL PARA L A PROTEC-
CION D E L A NATURALEZA 
^Convocados por el director del Museo Na-
cional de Ciencias .Naturales, reuniéronse 
ayer tarde en el citado centro varios repre-
Sentantes de Sociedades y entidades que se í 
Pteresan por la naturaleza bajo sus distin-
gos puntos de vista, y acordaron constituir 
en España un Comité relacionado con el 
Comiié central de Londres. 
El Comité quedó constituido provisional-
Kpte en la siguiente forma: 
Presidente, don Ignacio Bolívar, director 
^ 1 Museo de Cienciai Naturales. 
Secretario, don Luis Lozano Rey, por el 
citado Museo. 
I Vocales : don Francisco Hernández Pache-
f-por P e ñ a l a r a ; el reverendo padre Agus-i habltan-. Pregono Puente de M ^ u e l , de 
Barreiro, por la Sociedad de Antropolo- ™ n t l f £ anos:,su m ^ r e ' Co.ncePCion de 
don José M. Castelló por la Asociación ^ u , c l Heras/ ^ * e f nt,a y c inc° ; Ru£na 
^Cazadores y Pescadores; don Eduardo Donn«guez Malpartida. de cuarenta, y Ru-
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
d e M a d r i d q u e s e t r a s -
l a d e n d u r a n t e e l v e r a n o 
l e s s e r v i r e m o s E L D E -
B A T E a l p u n t o d e s u r e -
s i d e n c i a s i n a u m e n t o d e 
p r e c i o , p r e v i o a b o n o d e 
u n t r i m e s t r e a n t i c i p a d o 
H A Y Q U E I R S O B R E S E G U R O 
s 
Un broncazo.:—Por una causa t r iv ia l lle-
garon a las manos en Gravina, 17, donde 
J'ionso y don Antonio Valdés Vivas, por la 
ederación de Sociedades ProTí-ctoras de 
g í m a l e s y Plantas; don Juan Danfín v 
AmeCeda' P01* la Sociedad Geográfica; don 
n w 1 0 García Várela, por el Jardín Rotá-
Mal/1!6 Historia Natural; don Francisco 
ftb n!':-I?or- el C,',b AlP'nn. y don Eduar 
don C.-indido Bolívar, por la Socie-
'Iorn;indez Pacheco. 
•Tques Nacionales. 
por la Comisión 
la Í 
«•e, n0,!?r]ación (]e Estudiantes Católicos 
CERTAMEN JURIDICO 
1Url>lirn / mÍSÍÓn f,P íra,,; 
de Madrid, ha ampliado , el 
ajos al certamen 
sta él pri-Br()lC? (ínc tiPne convocado 1 
^ diciembre próxinin. 
ú P A R A H O Y 
g*SAL 






hJ^'Kid s" Jabonts morenos. 
*av0Mnr nmpre er,ta ^«-editada marca ^ n U o . i0i Madridi Tejéfono r XíWl 
fino Rubio Domínguez, de diez y nueve, 
hijo de la anterior. 
A excepción del úl t imo, resultaron todos 
lesionados de pronóstico reservado. 
Un fracaso de «Caco>\ — Ramón García 
Pclayo, de veinticuatro años, fué detenido 
en el interior de uria tienda de tejidos sita 
en Imperial , ' 16, cuando se disponía a ro-
bar. La «sorpresa» se la dio el encargado 
del establecimiento, Lorenzo Ruiz Bravo's. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registradores de la Propiedad Aprobados 
ayer: Número 247, don Alfredo Castellanos. 
Sl.fiO puntos; 252. don Kamón Linares, 36. 
Para el lunes del 253 al 300. 
Vicesecretarios do Audiencias provinciales. 
Aprobados ayer: Número 57, don Arturo Nie-
lo, 52.21 puntos; 59, don Sebastián García, 
57.63 ; 60, don Juan José Olaso, 53,55. 
Para el día 28 del 60 al 67. 
Auxiliares do Hacienda. — Ayer íipmhanm 
del 436 al 455, a excepción del t:i(¡ U]! 438 
439, 440. 442, 44i,^ 449. 450 y 452, que fueron 
suspendidos. 
Tara el lunea del 456 al 495. 
Esíc debe ser el lema de rodo comprador de un automóvil. 
5¡ no esíima usted suficiente garantía los calurosos elogios 
que constantemente se tributan al BUICK, ni el sinnúmero 
de coches de esta marca que hallará en la ciudad o en 
carretera, pida una. demostración a cualquiera de nuestros 
concesionarios. 
Estudie detenidamente su magnífico motor de triple blindaje 
con válvulas en la culata. Considere las ventajas de su filtro 
de aceite y depurador de aire. Observe su regularidad de 
marcha y seguridad de sus potentes frenos a las cuatro ruedas, 
así como todas sus características. 
El resultado de esta prueba será Ja compra de un BUICK. 
La "General Mofors Peninsular, S. A., Acccptaace Dtvi* 
6ion" ofrece condicione» favorables para la venra o plazos. 
CONCESIONARIO EN MADRID 
F . A B A D A L , A l c a l á , 6 2 
SALOMES DE EXPOSICIÓN EN TOPAS LAS CAPITALES DE ESPAÑA 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S 
^ C u a n d o s e c o n s l r u y a n m e j o r e s A u t o m ó v i l e s 
B u i C K l o s s u p e r a r á " 
K o n i s c n e y o m s z e i m i i g 
Diario popular de Coljnia y hoja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burg-uós más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
e tcétera , etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
fleuürciie Z j M 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas^ 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
MARZELLENSTRASSE, 3J-43 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
MES DBIi SAGRADO COEAZOIf 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión 
general y ejercicio. 1 
Parrodul» de San Ildefonso,—A las ooüa, 
ejercicio y misa. 
Parroquia del Salvador,—A las ocho, misai 
de comunión, ejercicio, exposición, estación 
y bendición. 
Parroquia da Santiago.—A las siete, rosa-
rio, ejercicio y misa de comunión. 
Sagrado Corazón 7 San Pranclsoo da Bor« 
ja.—A las pcho, misa de comunión generalj 
a las siete de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, rosario, plática y bendición. 
PUNCION DE MINERVA 
La Real Archicofradfa Sacramental de la pa* 
rroquía de San Sebastián celebrará hoy i n 
fiesta principal de Minerva. A las once, miro 
solemne con exposición do Su Divina Majestad 
y sermón por don Manuel Rubio Cercas; por 
la tarde, a las siete, completas, visita de alta-
res e himno. 
CULTOS DEL CUARTO DOMINGO 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Parroquia de la Concepoión.—A las ocho y 
media, misa de comunión mensual para 1» 
Archicofradfa del Perpetuo Socorro. 
Parroquia da Nuestra Señora de loo Dolo-
res.—A las ocho, comunión de la Visita Do-
miciliaria de la Medalla Milagrosa; a las ele-
te de la tarde, ejercicios. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar*— 
A las ocho, comunión general para la Con-
gregación del Santo Niño de Praga; a las diet, 
la cantada con explicación del Evangelio; a las 
doce, sermón doctrinal por don Mariano Be-
nedicto, y por la tarde, rosario. 
Parroquia da los Angeles.—Termina el t r i -
duo a la Virgen Milagrosa. A las ocho, misa; 
por la tarde, a las siete y media, manifiesto, 
rosario, sermón por don Manuel Rubio Cercas 
y reserva. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Cristo de los Dolores (San Buenaventu-
ra).—A las diez, misa y explicación del San-
to Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 
Encarnación.—A las nueve y media, mls^ 
cantada; a las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos),—A las doce, misa con-
explicación del Santo Evangelio. 
E l Salvador 7 San Luis Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Evange-
l io; a las once y media, exégesis de loa 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J.y 
a las seis y media de la tarde, exposición 
do Su Divina Majestad, rosario, plática y] 
bendición. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
general para la Archicoí'radía de San José; 
por la tarde, a las seis, ejercicio. 
Rosarlo.—A las nueve, misa de los Cate* 
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con explicación del Santo Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Alvarez, O. P.,, 
y reserva. 
San Ignacio.—A las siete y media y ocho y 
media, misas de comunión para la Pía TJnión 
do la Santísima Trinidad; a las siete y media 
de la tarde, ejercicio con exposición de Su Di -
vina Majestad, sermón por el padre Gregorio 
del Purísimo Corazón do María, trinitario, JJ 
reserva. 
Servltas (San Leonardo).—A las cinco icUl 
la tarde, corona y ejercicios. 
Santa Teresa de Jesús (plaza de España)*—. 
A las ocho y media, misa de comunión para 
la Cofradía del Niño Jesús de Praga; po?1, 
la tarde, a las seis, exposición, rosario, seiy 
món, reserva y adoración. 
—o— 
DIA 28.—Lunes.—Santos Paulo, Papaj Tri» 
neo. Benigno, Obispos; Argimiro, monje] PQ^ 
tamiena, virgen; Plutarco, Sereno, Heráclideí, 
Herón, Rádes y Papio, mártires. 
La misa y oficio divino son de San IrineO, 
con rito doble y color encarnado. 
Parroquia de San Pedro el Real.—(Cuarenta 
Horas). Á las ocho, misa y exposición de St̂ l 
Divina Majestad; a las diez, misa mayorj 4 
las siete de la tarde, ejercicio, bendición y re* 
serva. 
Cristo de la Salud.—De diez a doce y de seia 
a ocho, exposición de Su Divina Majestad. 
Cristo de San Glnés.—Al toque de oraciones, 
ejercicio con sermón por don Francisco Alon8o< 
y preces." 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eole* 
siástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 mé-
tros).—11,30, Transmisión del concierto que 
dará en el Retiro la Banda Municipal de 
Madrid, dirigida por el maestro don Ricar-
do Villa.—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orques-
ta Artys. Intermedio, por Luis Medina.—22, 
Campanadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Emisión de la Unión de Radiooyentes. 
Varietés: Cándida Suáxez (tipio cancionista), 
D'Anselmi (ventrílocuo o imitador), Manolo 
Vico (humorista) y ^ rondalla Ramírez.—1^ 
Cierre da la estación. 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 340 metros).—' 
16, Orquesta Majerit., Lectura de páginas l i -
terarias.—18, Cierre do la estación. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).-» 
18, Cotizaciones de los mercados agrícolas y 
ganaderos.—18,20, Cuarteto Radio—18,30, Can-
tables por el tenor Pablo Manes.—19, Recita-
dos por el señor Toresky,—19,30, Cuarteto Ra-
dio.—20, cEl mal que fa la paráula escrita 
desviada), por Ivon Í/Kscop.—20,20, Cantables 
por el barítono Antonio Pera.—20,40, Crónicai 
deportiva.—21, Cierre de la estación. 
* * * 
Programas para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me» 
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquestal 
Artys. Revista de toros, por «Faroles». I n -
termedio, por Luis Medina. Noticias do úl-
tima hora.—18, Cotizaeiones do Bolsa. Sesión 
para niños, por Luis Medina,—18,30, Concier-
to variado: Acacia Guerra (soprano), Dolo-
res Utrero (soprano) y el sexteto de la ee-
tación,—19,50, Noticias de última hora,-20, 
Cierro do la estación. 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 340 metros).-. 
16, Orquesta Majerit. Lectura de páginas It» 
torarias.—18, Cierre de la estación. 
BARCELONA (E. A, J. 1, 325 metros>.-* 
18, Trío Radio.—18,45, Cotizaciones de los mer-
cados internacionales, cambio do valoree y úl-
timas" noticias—21, «La semana cómica», por 
el actor y autor Joaquín Montero,—21,20 Cuar-
teto Radio.—22, Recitados por los radioactores 
eñora González y Josó Cons Roquer.—22,30^ 
Concertista do piano señorita Conchita Sode-
ro,—22,50, Cierre do mercados, cambios y úl t i . 
mas noticias.—23, Cierro do la estación. 
E S 
o x a / 
y sca / 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m / ? j f E N m n s L H S m m c m \ 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 6 4 ) 
«Die Groszo Politik der Enrop&isihen ETa. 
binette» (1871-1914), Berlín, 1925. 
Biazqnez, Antonio P.—tA propósito de la 
crónica de Alfonso III». El Escorial, 1026. 
Crónica do la Caja Asturiana de Previsión 
Social. Oviedo, 1926, 
Robert, Henri.—«El abogado». Versión espa-
ñola do Jesús Ibrán. Madrid, lOJi;, 
Crespo, Hilario. — «La realización positiva 
do loa destinos de la raza». Madrid. 1926. 
Bóhl de Faber, Cecilia.-«La Mitología y 
los grandes hombres de Grecia»: tomo T, «La 
Mitología contada a los niños»; tomo I I , «Hé-
roes y semidioses griegos»; lomo I I I , «Hom-
bres célebres do Grecia». Apostolado de la 
Prensa, Madrid, ' 1926. 
Basterra, Ramón de.—«Los navios de la 
ilustración». Librería Boltrán. Caracas, 1925. 
Tarragó, José.—«Breve antología sobro U 
onitemplación», «El Mensajero del Corazón 
fio Jesús», Bilbao, 1926. 
Urqnijo. Temando (Curro Varga8),-«Teodo-
ra Carvajal». Biblioteca Patria. Madrid, 1926. 
Segunda Asamblea de cooperadoras técnica» 
do la Institución Teresiana. Burgos, 1925. 
Memoria do los ensayos del cultivó del ta-
baco en España (1921 a 1925). Madrid, i m 
Domingo I T d e jonlo de l»a6 (8) E L D E B A T E 
MADRI D.-^ Año XVL—Núm. 5.288 
E l t i e m p o d e 
l a s e x c u r s i o n e s . 
Este es el tiempo delicioso para 
las excursiones en automóvil. Y 
esta es la ocasión de que usted 
posea un coche moderno, elegan-, 
te, fuerte, confortable. 
Vaya a la Agencia F O R D más 
próxima, vea el modelo Torpedo 
2 plazas e infórmese del precio; 
examine el acabado de la carro-
cería, compare la pintura con la 
de cualquier otro automóvil y 
quedará convencido de que sola-
mente FORD ofrece un espléndi-
do coche por un precio moderado. 
P t a s . 4 . 2 5 0 
C o n a r r a n q u e e l é c t r i c o : 4 . 5 0 0 
FÁBRICA B A R C E L O N A 
F O R D M O T O R C O M P A N Y 
5 A R C E L O N A 
No dude usted 
en encarpar sus trabajos 
de electricidad a J . Ca-
sas, Suc. de Pr ie to . Conde 
X i q u e n a , 12. Elegantes 
instalaciones de luz, t im-
bres. e(rutera. Reformo las 
antigua i». Pidan presupues-
tos. TJiL^rrONO 22-81 H . 
6 pts.- iu.0 cuad ü Pe rsianas 
saldo, mitad precio. Sali-
nas, Ci vranza, 6; t.0 2.020 J. 
la*5 , m\ tes 
le ceperart a. millares en 
Ciudad L'ineal. Visítela. 
Tranvías constantes desde 
Cuatro Caminos y Ventas. 
¡ N E R V I O S O S ! 
üaeta de tulr.r nn «iifote graciu. ti ^•^'•«vili.wi <le«cubri'J)iento i<t 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o q t o r S o ' v r á 
qne curan pronto y raU < aui.eui« pur trou ca y rebaldo que ee» lk 
N , . en todas sus maniffcsi.&cioQes: Impotencia «falta éM €• U r d . S l d l l S vigor cexual). poluciones nocturnas. espemutonM 
(debilidad aexuai), cansancio mental, perdida de memoria, ¿olor da cabeu, 
«¿rtigos, deoilidad muscuiar. fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpiia-
clones, uisicnbmo, tr9Storn>s nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, oors-
tón. etcétera, que tengan por caa^a n 'ngen agotbmienso nemoao. 
_ "~- . J _ l r \ o • r más que un meaicamento .oa 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r e un aLento «enciai dei 
bro, meíiula y todo ol ai.tema nervioso, aumintando el Tigor sexual, conservando la salad y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase d/t excesos (viejos 
üit silos), a los qua verifi-aa trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, eaportlí-
us, domi.'res de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, índusunles, pensadores, etc.. consigumndo 
con ¡as Grageas potenciales del Dr. Sotvré. 'odis kM estuerzos o ejercicio? Relímente y disponiendo si 
orgauiKmu [ I K ' E q-je pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar nn frasco para convencerse de eDo. 
Aconte exclusivo; HIJO JOSE VIDAL Y RIBAS (& en C ) , MONGADA. 21. BARCELONA. 
Venta n 5,50 pts. Irasco on todas las principales farmecias do España, Portugal y Amér ica . 
M O T O R E S 
p a r d 
mu pBsaíos 
a oís pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
1 I T 1 Madrid 
r a b i O ^ e n k e r Mariana Pineda. 5 
A d u a n a s , O p o i c i o n e s 
«Gaceta» 23 junio . Preparación completa en la más 
antigua Academia de Madrid para las y a n t e s anun-
ciadas al Cuefpo Administrativo. INTERNADO UNI-
CO EN SU CLASE. Espléndido jardín para recreo. Pí-
danse reglamento y detalles al señor Becretano de la 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E I .A B A B C A , 
ABADA. 11, M A D R I D . 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a eu clientela el 
nuevo domicilio. P I MAROALI», 16. E N T R E S U E L O . 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
t 
LA SEÑORITA 
Diña María ile las Hayales Gárnez Herrera 
Ha fallecido el día 26 de junio de 1926 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual; sus hermanos, don 
Antonio Eulogio, don Paulino y don Dionisio; 
hermanas políticas, doña Tomasa Gutiérrez y 
Martínez y doña Elena Gutiérrez y Bustaman-
te; sobrinas, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
El funeral por eterno descanso se cele-
brará el lunes 28 del actual, a las ONCE. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá, Patriarca 
de las Indias y Obispo de Segovia han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbra-
da a los que ofrezcan a Dios alguna oración 
en sufragio del alma de la finada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L . 4. Tel.0 44. 
W N O S 
YEMMOUTH 13L 
PT i ET ARIOS: 
SANTAMARÍA Y C 
%. EN C 
C A S A FUNDA 
EN 15 lO 
A U T O P I A N O 
Planos amomátlcos de \\% afamadas r 'cas 
t , R A N I C H & B A C . T 
" S T E R U N e " : - : " D E C K E f t " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPtíRTORIO DE ROLLOS 
C H - i V E R , V i c t o r i a , A 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 U 
G R A N D E R R O C H E 
Por terminar existencias de varios artículos en HA-
TERIA DE COCINA al peso; a 3,25 pesetas kilo. 
Baños de todas clases y formas, económicos. 
U N I C A CASA R Z P O L L , M A G D A L E N A , 27. 
A t i m b r a d o p o r g a s o l i n a 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo 
gratis. L . B A L M E S , AMOR D E DIOS, 10, M A D R I D . 
salud 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a 
Desapa 
ricifin de 1 
gordura su 
perflua. 
Venta en todas Ins 
farmacias, al precio 
de S pesetas frasoo, y 
en el laboratorio PES-
Q U I ; por correo, 8,50 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
MüdiJliiarie para Traüa ler la Madera 
GU U I E l H I J O S ? C." 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
Fernán o Ul. 23.-lllladrli] 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Ssr Calmen O r i a de ]m 
(Riarfa de ta 8 r ú a Gringa y sa .uedra) 
Religiosa de la Asunción 
F A L L E C I O EN E L CONVENTO 
D E B A R C E N I L L A S (MALAGA) 
E L DIA 28 DE JUNIO DE 1923 
Recibidos los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Las religiosas de la Asunción; su padre, 
don Jesús Grinda y - F ó r n e r ; su madre po-
lítica, doña Joaquina López-Dóriga de 
Grinda: sus hermanos, tíos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
Se ap l icarán por su alma todas las misas 
que se celebren el sábado 3 de jul io en la 
iplosia do Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, padres Redentoristas de la calle de 
Manuel Silvela. 
El excelent ís imo y reverendís imo señor 
Arzobispo de Toledo y los excelentísimos e 
i lustr ís imos señores Obispos de Mndrid-
Alcatá, de Santander y de Málaga han con-
cedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
(A 7) 
E L MUY I L U S T R E SEÑOR 
0011 Francisco Jjuier Hu lado üe Mim v lm\i 
C A B A L L E R O D E L A R E A L M A E S T R A N Z A D E C A B A L L E R I A D E ZARAGOZA 
Falleció el 28 de junio de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, el reverendo podre Valera, S. J . ; su viuda, hijos, madre polí-
tica, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demág parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas y sufragios que se celebren en los días siguientes del mes actual y 
en las iglesias que se citan, serán aplicados por el descanso de su alma: el día 26 eñ la 
capilla dé la Misericordia de la parroquia de Son Sebastián, el 28 en el Santo Cristo de la 
SahuI misa cantada, a las diez, con exposición, y la exposición del Santísimo por la 
tarde; en el convento de María Reparadora la exposición del Santísimo; el 27 todas las 
misas y exposición del Santísimo en la parroquia del Salvador y San Nicolás, el 28 todas 
las misas en la parroquia de San Jerónimo el Real e iglesia de la Encarnación, el día 30 
en las de Santiago y San Pedro el Real (Piiloma), el 28 misa en el panteón de familia, 
en el cementerio de San Isidro; en San Ildefonso (La Granja) exposición del Santísimo 
en la iglesia del Cristo del Perdón, solemne salve en el monasterio de Guadalupe así 
como todas las mi.sos que se celebren en las iglesias de La Calera. Alia, Castilblanco y 
villar del Pedroso (Cáceres), Elciepo y Lagnardia (Alava). r 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Lepnnto; el excelentísimo 
y rcyerendisimo señor Patriarca de las Indias y el excelentísimo sefior Obispo de Madrid-
Alcalá tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) (5) 
t 
A V I C U L T O R E S 
allmemad vuestras aves con 
hu'3sot molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras pura cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Psdid catálogo á 
I V 1 A T T H S . G R U B E R 
A narta do 1 8 5 , B I L B A O 
M A R Y S A L L 
L A O R I E N T A L 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A . 2, y principales perfu-
merías. Depós i to: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
AGUA O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
E l mejor 
remedio 
para combatir con 
éxito las enfermeda-





es el nuevo específico húngara 
F A G I F O R - " C I T O " 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravillosos resultados de curación 
fCITO», Laboratorios Quimico-Parmacéutitoos: 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyel-Utca, 33. 
V I T O R I A ( E S P A Ñ A ) , Aliadlos, número 14. 
(De venta en todas las farmacias.) 
n m u m " j ü P S T E r 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
¿ c A 0- L o s 9 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted eT 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por correo» 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san lidetonso, 4. 
M A D R I D 
a n u n c i o s BREVES Y E c o n ó m i c o s 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A S E alcoba, gabi-
nete y despacho, sitio cén-
trico. Razón: Tres Pe-
ces, 34. zapatería. 
P I S O pequeño, vivienda, 
consulta, industria, alqui-
lase. Carmen, 5. 
A D M I N I S T R A D O R de 
finess en Madrid, en la 
actualidad desempeñando 
dicho cargo en casa muy 
importante, aceptaría en 
hc^as libres nuevas admi-
nistraciones, dando toda 
claee de garantías. Escri-
bid : «Administrador». Val-
verde, 8, Anuncios. 
V E R A N E O . San Vicente 
de la Barquera (Santan-
der) alquílase casa 10 ca-
mas, agua, luz eléctrica, la-
vadero. Informarán: Eche-
garay, 23, farmacia. Ma-
drid. 
O p t i c a 
C A T A R A T A S . Cujaoián 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádir. 
Ventas 
i Q U I E R E ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
Compras 
C O M P R O alhajas anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral. 45. 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta, 4. Compra, 
venta. 
E n s e ñ a n z a s 
L E C C I O N E S primera en-
señanza, francés, contabi-
lidad, c.ilculo mercantil, 
taquigrafía. Cisne, 18. 
Ofer t a s 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
V a r i o s 
HAOO paragnas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
C A B A L L E R O honorable, 
disponiendo algunos me-
dios y local amplio, cén-
trico, instalación sucepti-
ble varios negocios, espe-
cialmente estanco, lotería, 
etcétera, asociaríase caba-
llero, señora capital, ex-
plotar cualquier asunto. 
Seriedad. Dirigirse: Mén-
dez, Agencia Reyes. Fuen-
carral, 12. 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
S O M B R E R O gratis pueda 
tenerlo quien demuestre 
que hay alguien en Ma-
drid que vende más bv 
rato que el modelo que 
presenta Casa Joth. Hor-
taleza, 2. 
I ; P E R S I A N A S , saldo 1! 
Hasta fin mes, precios in-
creíbles. Sirveut. Lu-
na. 25. 
P A R A escuelas y acade-
mias, máquinas escribir 
ocasión, diferentes mar-
cas, procedentes de cam-
bios, baratísimas. Lotes, 
grandes descuentos. Apar-
tado 349, Madrid. 
F I N C A n í s t i c a , provincia 
Murcia; superficie, 2.200 
fanegas (733 h e c t á r e a s ) ; 
producen pastos, cereales, 
leña, pinos maderables , 
caza, etcétera; casa para 
guarda y corrales. Precio, 
90.000 pesetas. Bnena oca-
sión. Angel Villafranea, 
Génova, 4. Cuatro a seis. 




V E N D O importante coleo* 
ción mundial de sellos, 
muy barata. Casal. Ato-
cha, 93. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A A D M I N I S T R A C I O N o car-go análogo se desea con 
cuantas garantías morales Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
o materiales sean precisas, mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
R. Caro. María do Moli- elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
na, 25. cias. M O R E N O V Cia. , Carrera San Jerónimo, 44. 
OFICINAS DE PUBLICIDAD COSTES, Valverde, 8. OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES, V A L V E R D E , 8, PRIMERO. Teléf. 13-30 
t 
X I A N I V E R S A R I O 
D o n C á n d i d o L a r a y O r t a l 
Senador v i t a l i c i o 
F a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e j u n i o d e 1 9 1 5 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren pasado mañana martes, día 29, en las pa-
rroquias de San Ginés, San Martín y San Pedro el Real (Paloma) e iglesias 
del Carmen, San Manuel y San Benito, Descalzas Reales, la Magdalena y en San 
Antonio de los Portugueses serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus hijas, doña Jesusa Lara de Oliva y doña Milagro; hijo político, don An-
tonio Oliva; nieto, don José Muro y L a r a ; hermana, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir a alguno de estos 
piadosos actos. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Cardenal-Arzobispo de Valencia, 
Nuncio Apostólico de Su Santidad, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, Obispos 
de Sión, Avila, Segovia, Tarazona, Vitoria y otros señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
PARA E S Q U E L A S , V A L E R I A N O P E R E Z , PROGRESO, 9, ANUNCIOS. Teléf. 79 M. 
